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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
BSc prva bolonjska stopnja (Bachelor of Science degree) 
DGE nemško prehransko društvo (nem. Deutsche Gesellschaft für Ernährung) 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 
ITM indeks telesne mase 
kcal kilokalorije 
kJ kilojouli 
MSc druga bolonjska stopnja (Master of Science degree) 
ÖGE avstrijsko prehransko društvo (nem. Österreichische Gesellschaft für Ernährung) 
PAL stopnja telesne dejavnosti (ang. physical activity level) 
PN prehranske navade 
SGE švicasko združenje za prehrano (nem. Schweizerische Gesellschaft für 
Ernährungsforschung) 
SŠ srednja šola 
SZO Svetovna zdravstvena organizacija (ang. World Health Organization) 
ŠVZ športna vzgoja 
TM telesna masa 
TV telesna višina 
UNI univerzitetni 
VSŠ visokošolski 
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Zdrava prehrana je splošno priznana kot zelo pomemben dejavnik pri preprečevanju 
debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so diabetes tipa 2 in bolezni srca in ožilja 
(WHO, 2016). Zato je treba spodbujati zdravo prehranjevanje pri vseh starostnih skupinah. 
Za izboljšanje prehranske situacije je pri današnjem načinu prehrane treba vključiti več 
sadja, zelenjave in celih žit ter zmanjšati vnos nasičenih maščob, soli in rafiniranih 
ogljikovih hidratov (Poobalan in sod., 2014). 
Prehod iz srednje šole (SŠ) na fakulteto je zelo pomembno obdobje za spodbujanje zdravja, 
predvsem pa zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti, ker se v tem obdobju razvijajo 
in vzpostavljajo številna zdravstvena vedenja (Poobalan in sod., 2014), ki imajo lahko 
dolgoročen vpliv na zdravje posameznika (Ansari in sod., 2012).  
Vpis na fakulteto je pomemben čas v življenju mladih odraslih. Poleg nekaterih sprememb 
(npr. selitev) predstavlja to obdobje tudi večjo odgovornost glede izbire živil in zdravega 
načina življenja (Ansari in sod., 2012; Colić Barić in sod., 2003). Hkrati pa imajo mladi 
odrasli manj izkušenj z nakupovanjem in pripravo hrane (Papadaki in sod., 2007). Pogosti 
razlogi, ki jih za izbiro hrane navajajo mladi odrasli, so spremembe v življenjskih pogojih in 
pomanjkanje finančnih virov za nakup in pripravo zdravih obrokov (Deliens in sod., 2014; 
Hilger in sod., 2017; Papadaki in Scott, 2002) ter večja razpoložljivost restavracij s hitro 
prehrano (Driskell in sod., 2006). Obenem pa spremembe prehranskih navad (PN) v tem 
obdobju nastopijo tudi zaradi povečanih študijskih obveznosti, večji izpostavljenosti stresu 
in pomanjkanju časa (Ganasegeran in sod., 2012). 
Za ohranjanje zdravja je potrebna mešana in uravnotežena prehrana, razdeljena na več 
obrokov dnevno, hkrati je pomemben tudi bolj dejaven življenjski slog, ki vključuje telesno 
dejavnost približno eno uro dva- do štirikrat na teden (Lupi in sod., 2015). 
Na prehodu iz SŠ na fakulteto različne študije kažejo na spremembo PN pri študentih (Ansari 
in sod., 2012; Deforche in sod., 2015; Driskell in sod., 2005; Hilger in sod., 2017; Lupi in 
sod., 2015; Papadaki in sod., 2007; Perez-Cueto in sod., 2009). Neželeni vedenjski vzorci 
(Ansari in sod., 2012; Driskell in sod., 2005; Lupi in sod., 2015) so določeni pri študentih, 
ki živijo sami (Deforche in sod., 2015; Papadaki in sod., 2007; Perez-Cueto in sod., 2009). 
Nekatere študije ugotavljajo tudi pozitivne spremembe v PN v času študija, tako so na primer 
grški študentje, ki so živeli sami v času študija, uživali manj belega kruha in margarine, 
vendar so hkrati pričeli uživati manj mlečnih izdelkov, sadja, kuhane in surove zelenjave, 
rib ter povečali vnos sladkorja in hitre hrane (Papadaki in sod., 2007). Italijanska študija pa 
kaže, da so študentje, ki živijo z družino, bolj telesno dejavni in uživajo več surove in kuhane 
zelenjave, rib, mesa in perutnine, svežega sadja, jajc ter kruha/žita. Hkrati italijanski 
študentje, ki živijo sami, uživajo več predpripravljene hrane, mleka in slanih prigrizkov 
(Lupi in sod., 2015). 
Neželene spremembe življenjskega sloga študentov se pojavijo tudi pri zmanjšanju telesne 
dejavnosti in povečanju časa v sedečem položaju po začetku študija. Raziskovalci poročajo 
zaskrbljujoče podatke o premajhni telesni dejavnosti, predvsem pri ameriških študentih. 
Tako študija Downesa in sodelavcev poroča, da kar 87 % študentov ne dosega minimalnega 
časa telesne dejavnosti (Downes in sod., 2015). Pri študiji Smalla in sodelavcev je le 10 % 
študentov telesno dejavnih 30 minut na dan, čas telesne dejavnosti pa se zmanjšuje pri višjih 
letnikih študija (Small in sod., 2012). 
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Kot vidimo, veliko raziskav poroča o spremembah prehranskih in gibalnih navad po začetku 
študija pri večini študentov. Ovire za vodenje zdravega življenjskega sloga so različne. Zato 
so kakovostne študije lahko koristne za nadaljnje raziskovanje motivov, ki oblikujejo 
spremembe prehranskih in gibalnih navad pri študentih. Poznavanje motivov in dejavnikov 
tveganja teh sprememb je pomembno predvsem za oblikovanje promocij zdravja, ki 
omogočajo uvajanje zdravega življenjskega sloga v univerzitetno okolje. 
1.1 NAMEN DELA 
Mladi odrasli pri prehodu iz SŠ na fakulteto pogosto spremenijo življenjski slog. Mnogi se 
odselijo od doma v univerzitetna mesta, kjer sami skrbijo za svojo prehrano, kar je tudi 
razlog za spremembo njihovih PN, osvojenih v otroštvu. Študentje začnejo sami načrtovati 
svojo prehrano, ki je običajno bolj enostavna za pripravo, lažje dostopna in priročna (npr. 
hitra hrana, menze, dostava na dom, subvencionirana prehrana za študente) ter cenovno 
ugodnejša. 
V okviru raziskave smo želeli ugotoviti, koliko se dejansko spremenijo PN in vnos 
posameznih živil pri slovenskih študentih v tem obdobju. 
V času študija pride tudi do spremembe v organizaciji in preživljanju prostega časa, ki ga je 
običajno manj kot med SŠ izobraževanjem, predvsem zaradi novih obveznosti študija. 
Sprememba okolja pri večini študentov vpliva tudi na zmanjšan obseg telesne dejavnosti. 
Raziskava je lahko bistvenega pomena za načrtovanje novih smernic za zdravo 
prehranjevanje in telesno dejavnost študentov. V Sloveniji narašča število ljudi s čezmerno 
telesno maso (TM) in debelih, posledično tudi število bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi 
boleznimi (Resolucija o nacionalnem programu …, 2015). Za namen izboljšanja prehranskih 
in gibalnih navad študentov je izrednega pomena razumevanje odnosa do hrane in telesne 
dejavnosti pri celotni populaciji. Raziskave, ki bi proučevale način prehranjevanja, vnos živil 
in stopnjo telesne dejavnosti študentov, so redke. Poznavanje dejavnikov tveganja za 
nezdrav življenjski slog bi omogočalo oblikovanje novih nacionalnih programov za 
promocijo zdravja v univerzitetnem okolju. 
1.1.1 Cilji naloge 
Glavni namen in cilj raziskave je ugotoviti, kakšen je vpliv študija na spremembe PN, vnos 
živil in telesno dejavnost pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Z 
določitvijo pogostosti uživanja 24 "markerskih" živil smo želeli podati splošno oceno načina 
prehranjevanja pred in po začetku študija. Cilj raziskave je bil tudi dobiti vpogled v pogostost 
uživanja posameznih obrokov ter način priprave hrane pri študentih Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani.  
V okviru naloge smo pridobili podatke o pogostosti telesne dejavnosti na teden v času SŠ 
izobraževanja in v času študija, kar je pomembno za oceno vpliva spremenjenega okolja in 
novih študijskih obveznosti na telesno dejavnost študentov. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Na začetku raziskave smo postavili tri hipoteze. 
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Hipoteza 1: Študentje uživajo premalo sadja in zelenjave ter ocenjujejo, da ju uživajo še 
manj kot v času SŠ izobraževanja. 
Hipoteza 2: Študenti se v času študija večinoma prehranjujejo v okviru subvencionirane 
prehrane za študente. 
Hipoteza 3: Študenti so po začetku študija telesno manj dejavni kot v času SŠ 
izobraževanja. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU O PREHRANI IN TELESNI 
DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE 2015–2020 
Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2020 
je bila zasnovana z namenom podpiranja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga med 
slovensko populacijo. V Sloveniji in v drugih razvitih državah stopnja umrljivosti zaradi 
kroničnih nenalezljivih bolezni (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, bolezni dihal, 
bolezni prebavil in raka) presega 70 % vseh smrti. Nezdrave PN, telesna nedejavnost in 
povečan sedeči življenjski slog so vzroki za porast čezmerne TM in debelost pri otrocih in 
odraslih. Zaradi tega je izjemnega pomena ohranjanje zdravih prehranskih in gibalnih navad 
ter zdravega načina življenja prebivalcev (Resolucija o nacionalnem programu …, 2015). 
Vizija Resolucije zajema oblikovanje okolja, ukrepanje in ustvarjanje pogojev, ki bi 
prebivalcem Slovenije omogočili boljše PN in več telesne dejavnosti. V ta namen so bile 
pripravljene smernice zdravega prehranjevanja od najzgodnejšega obdobja življenja do 
pozne starosti. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah so uvedli šolsko prehrano, ki je z 
Zakonom o subvencionirani šolski prehrani dostopna tudi učencem s slabšim socialno-
ekonomskim položajem. V osnovnih šolah so z Zakonom o šolski prehrani (2016) 
prepovedali avtomate z živili, s čimer so omejili vnos živil, bogatih s sladkorjem, maščobo 
in soljo. Z uvajanjem smernic zdravega prehranjevanja v vrtce in šole ter subvencionirano 
študentsko prehrano in prehrano v domovih za ostarele, so te ustanove postale okolja z 
zdravimi in uravnoteženimi obroki (Resolucija o nacionalnem programu …, 2015). 
Za spodbujanje telesne dejavnosti so osnovani programi športnih društev in organizacij. Na 
ta način se spodbuja telesna dejavnost v vsakdanjem bivalnem, šolskem oz. delovnem okolju 
in transportu v vseh starostnih skupinah (Resolucija o nacionalnem programu …, 2015). 
2.1.1 Subvencionirana prehrana študentov 
Namen subvencionirane študentske prehrane je predvsem omogočiti vsem študentom 
kakovosten dnevni obrok po ugodni ceni – ne glede na socialni položaj študenta in njegove 
družine. Pravico do subvencionirane študentske prehrane imajo vsi redni študentje v 
Republiki Sloveniji, zanjo pa skrbi Študentska organizacija Slovenije, ki je financirana s 
strani Ministrstva za zdravje RS. Do subvencionirane študentske prehrane niso upravičene 
osebe s statusom izrednega študenta, ki so v delovnem razmerju. Do študentske prehrane so 
upravičeni tudi tuji študentje z drugih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študentske 
obveznosti, z enakimi pogoji, kot jih imajo slovenski študentje (Zakon o subvencioniranju 
…, 2014). Vsakemu študentu pripada en subvencioniran obrok vsak študijski dan od 8:00 
do 21:00 ure (Zakon za urejanje položaja študentov, 2017). Višina subvencije znaša 2,35 
evra na obrok. Študentje niso upravičeni do subvencionirane prehrane v času trajanja 
poletnih počitnic, in sicer od 15. julija do 15. avgusta (Zakon o subvencioniranju …, 2014). 
Ponudniki subvencionirane študentske prehrane morajo skladno s Smernicami zdravega 
prehranjevanje za študente (Hlastan Ribič in sod., 2008) zagotoviti kakovostne obroke z 
optimalno energijsko in hranilno vrednostjo, ki prispevajo k zdravju študentske populacije 
in kakovostnejšemu študiju. Kljub zakonodaji, ki ponudnike prehrane obvezuje, da 
zagotavljajo kakovostne obroke, se je v praksi izkazalo, da ni vedno tako. 
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Praksa je pokazala tudi, da merila za izbor ponudnikov subvencionirane študentske prehrane 
ne temeljijo v zadostni meri na zahtevah smernic (Resolucija o nacionalnem programu …, 
2015). Nadzor nad delom ponudnikov izvajajo študentje inšpektorji in komisija za prehrano 
študentskih organizacij, ki ugotavljajo nepravilnosti in kršitve ter skladno s pravilnikom 
ponudnikom študentske prehrane dodeljujejo zakonske sankcije in opomine (Pravilnik o 
subvencioniranju …, 2014). 
2.1.2 Telesna dejavnost študentov 
Vpis na visoko šolo ali univerzo predstavlja kritično obdobje za razvoj nezdravih gibalnih 
vedenj študentov. Izredno pomembno je, da spodbujamo mladostnike in študente k redni 
telesni dejavnosti, saj se v tem obdobju oblikujejo njihove gibalne navade in motorične 
sposobnosti. V obdobju, ko se veča delež študijskih in obštudijskih obveznosti ter manjša 
delež prostega časa, je za študente ključnega pomena dodatna podpora, ki jih motivira in 
spodbuja k ohranjanju zdravih gibalnih navad. S pričetkom študija študentje veliko časa 
preživijo v sedečem položaju, kar ima velik vpliv na količino gibanja in posledično na 
njihovo zdravje (Resolucija o nacionalnem programu …, 2015). Vsakodnevna telesna 
dejavnost ohranja in izboljšuje zdravje ter dobro počutje in uravnava TM. Kljub temu 
raziskave kažejo, da je delež redno telesno dejavnih mladostnikov (Jeriček Klanšček in sod., 
2015) in odraslih (Tomašić in sod., 2014) zelo nizek. Prehod s SŠ na fakulteto pogosto 
spremljajo nezdrave spremembe obnašanja, kot so zmanjšana telesna dejavnost in povečanje 
časa sedenja. V namen spodbujanja telesne dejavnosti tudi v času študijskih obveznosti so 
nekatere fakultete v Sloveniji uvedle obvezno športno vzgojo za vse študente. 
Od študijskega leta 2010/11 je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani uvedena športna vzgoja 
kot obvezna obštudijska dejavnost, ki študentom prvih letnikov univerzitetnega in 
visokošolskega študija prinaša 3 kreditne točke (Biotehniška fakulteta, 2010). Študentje 
Univerze v Ljubljani lahko izbirajo med 18 kreditno ovrednotenimi športnimi aktivnostmi 
oz. predmeti športne vzgoje, ki so financirani s strani Univerze v Ljubljani. Tudi študentje 
višjih letnikov se lahko vključijo v brezplačni program športne dejavnosti, vendar le če so 
za želeno aktivnost še prosta mesta. Na ta način je študentom Biotehniške fakultete v 
Ljubljani omogočena pogostejša telesna dejavnost ne glede na njihov socialni položaj. 
Predmet športne vzgoje v prvem letniku obsega 90 ur, za pridobitev 3 kreditne točke mora 
imeti študent 75-odstotno prisotnost (Univerza v Ljubljani, 2016). 
Smernice Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) priporočajo 150 minut zmerno 
intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden oz. vsaj 75 minut zelo intenzivne aerobne 
telesne dejavnosti na teden in anaerobno telesno dejavnost za krepitev mišic vsaj dvakrat 
tedensko. Priporočljivo je, da se aerobna telesna dejavnost izvaja v intervalih, ki trajajo 
najmanj 10 minut. Navedena priporočila glede telesne dejavnosti veljajo za odrasle (18–64 
let), torej tudi študente, njihov namen pa je dolgoročno ohranjanje zdravja. Za doseganje 
dodatnih koristi za zdravje bi morali povečati zmerno intenzivnost aerobne telesne 
dejavnosti na 300 minut na teden ali se vključiti v 150-minutno zelo intenzivno aerobno 
telesno dejavnost (na teden) oz. enakovredno kombinacijo zmerne in intenzivne telesne 
dejavnosti (WHO, 2010). 
V zadnjem času se večkrat omenja pomanjkljivost evropskih priporočil za zmanjšanje časa 
sedenja oz. za izboljšanje sedečega položaja (Resolucija o nacionalnem programu …, 2015). 
Avstralija je leta 2014 prva izdala smernice za izboljšanje in zmanjšanje časa sedenja. 
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Smernice priporočajo, da se čas sedenja zmanjša na najkrajši možni čas in da se sedeči 
položaj čim pogosteje prekine (AGDH, 2014). Nekatere študije so dokazale, da 5 minut 
sprehoda po vsaki uri sedenja prinese korist za zdravje in ugodno vpliva na vzdrževanje TM 
(Swartz in sod., 2011). 
V zvezi s sedenjem je študija iz Anglije pokazala, da študentje povprečno preživijo 8 ur 
dnevno v sedečem položaju (učenje, gledanje televizije, igranje iger, računalniške 
dejavnosti, sedenje in govorjenje, nakupovanje in druženje) (Rouse in Biddle, 2010). 
Potrebna je še dodatna spodbuda, da čim več študentov, živečih v bližini fakultete, preneha 
uporabljati avtomobile ali avtobuse in na fakulteto prihaja peš ali s kolesom. V Ljubljani je 
dobro urejena infrastruktura, ki to tudi omogoča. Na ta način se tudi dnevna telesna dejavnost 
poveča. 
2.2 SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA ZA ŠTUDENTE Z JEDILNIKI 
Smernice zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki so namenjene predvsem 
gostinskim obratom, ki ponujajo subvencionirano študentsko prehrano. Vsebujejo jedilnike 
in recepte z navodili za porcioniranje, ki so v pomoč pri pripravi jedi in odmeri obrokov za 
študente. Če gostinski obrat želi ponujati subvencionirano prehrano za študente, je ponudnik 
dolžan zagotoviti obroke, ki so v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja Ministrstva 
za zdravje RS (Hlastan Ribič in sod., 2008). 
Izhodišče za zdravo prehranjevanje študentov je predvsem varna, energijsko in hranilno 
uravnotežena zdrava prehrana, ki ohranja normalno delovanje organizma in ugodno vpliva 
na zdravje. Z uravnoteženo prehrano organizmu zagotavljamo vsa makro- in mikrohranila, 
potrebna za ohranjanje ali izboljšanje zdravja ter preprečevanje oz. zmanjšanje tveganja za 
nastanek mnogih kroničnih nenalezljivih bolezni. 
Da bi zagotovili energijske in hranilne potrebe, je zelo pomembna uravnotežena in pestra 
prehrana, ki vključuje čim več raznolikih živil v okviru posameznih skupin živil. 
Priporočila o energijskih in referenčnih vrednostih za vnos hranil za študente so izdelana na 
podlagi predlogov FAO/ WHO in Referenčnih vrednosti za vnos hranil (Hlastan Ribič in 
sod., 2008). 
2.2.1 Vnos energije in energijska gostota hrane 
Dnevne potrebe po energiji so poleg fizioloških potreb odvisne predvsem od telesne 
dejavnosti. V preglednici 1 so podane referenčne vrednosti za vnos energije pri mladih 
odraslih od 19 do 24 let ter referenčne mere za telesno maso in telesno višino, ki ustreza 
njihovi starosti (DGE/ÖGE/SGE, 2016). 
Energijska gostota je definirana kot energijska vrednost živila (kcal ali kJ) na enoto mase 
(npr. 1 g živila oz. obroka) in je odvisna predvsem od vsebnosti vode in prehranskih vlaknin. 
Živila, ki so bogata z vodo in/ali prehransko vlaknino, kot sta sadje in zelenjava, imajo nizko 
energijsko gostoto. Nasprotno pa so živila z največjo energijsko gostoto tista, ki so bogata z 
maščobami, saj je maščoba hranilo z najvišjo energijsko vrednostjo. Tudi živila, bogata z 
ogljikovimi hidrati, imajo lahko visoko energijsko gostoto, zlasti tista z nizko vsebnostjo 
vode (bel kruh) (Referenčne vrednosti …, 2016). 
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Preglednica 1: Priporočen dnevni energijski vnos pri upoštevanju zmerne ravni telesne dejavnosti 
(PAL= 1,6) ter povprečna telesna masa in telesna višina glede na spol za 19–24 let stare odrasle osebe 
(DGE/ÖGE/SGE, 2016). 
19–24 let/spol MJ/dan kcal/dan TM (kg)   TV (cm) 
Moški 11,6 2800 70,8 179,4 
Ženske 9,2 2200 60,5 165,8 
PAL (Physical Activity Level) – raven fizične aktivnosti je večkratnik presnove v mirovanju (PAL = 1,6 sedeča 
dejavnost, občasno tudi večja poraba energije za hojo in stoječe aktivnosti); TM – telesna masa; TV – telesna 
višina 
2.2.2 Makrohranila v prehrani študentov 
2.2.2.1 Beljakovine 
Beljakovine so pomemben vir aminokislin in drugih dušikovih spojin, ki so potrebne za 
sintezo telesnih beljakovin in drugih nemetabolno aktivnih snovi (nevrotransmiterjev, 
nukleinskih kislin, glutaminata in drugih). Za normalno delovanje organizma in njegov 
razvoj moramo s hrano pridobiti 9 esencialnih aminokislin (fenilalanin, histidin, izolevcin, 
levcin, lizin, metionin, treonin, triptofan in valin), katerih organizem sam ne more 
sintetizirati (EFSA, 2012). 
V primeru vnosa visoko kakovostnih beljakovin (jajca, mleko, meso, ribe; njihova 
prebavljivost naj bi bila ≥ 95 %) je priporočen dnevni vnos 0,8 g beljakovin na kg TM na 
dan. Ob upoštevanju pričakovane izkoristljivosti beljakovin v mešani prehrani je priporočen 
vnos beljakovin 0,8 g na kg/TM na dan. V uravnoteženi mešani prehrani to ustreza deležu 
od 9 % do 11 % dnevnega energijskega vnosa. S 15-odstotnim dnevnim energijskim vnosom 
iz beljakovin je lažje pokriti potrebe po beljakovinah. Vnos beljakovin pa naj ne bi bil večji 
od 2 g beljakovin/kg TM, kajti povečan vnos beljakovin med drugim neugodno deluje na 
bilanco kalcija (DGE/, 2016). 
Vnos živalskih beljakovin (jajca, meso, mlečni izdelki) je sočasno povezan tudi z vnosom 
maščob in holesterola (DGE/ÖGE/SGE, 2016). Zato je polovico potreb po beljakovinah 
treba zagotoviti z živili živalskega izvora, drugo polovico pa z živili rastlinskega izvora. 
Hranilne vrednosti beljakovin živil živalskega in rastlinskega izvora se med seboj 
dopolnjujejo in le v kombinaciji omogočajo optimalen izkoristek in biološko vrednost 
(Hlastan Ribič in sod., 2008). 
2.2.2.2 Maščobe 
Maščobe ali lipidi vključujejo triacilglicerole, fosfatidilholin in holesterol. Skupaj z 
beljakovinami, ogljikovimi hidrati in alkoholom so maščobe glavni vir energije za telo 
(EFSA, 2010a). 
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Maščobne kisline v telesu niso le glavni vir energije za telo, temveč služijo tudi številnim 
življenjskim funkcijam (npr. strukturne komponente celičnih membran, predhodniki za 
bioaktivne molekule, regulatorji encimskih aktivnosti, regulacija genskega izražanja). 
Maščobe so pomembne za pravilno delovanje živcev in možganov ter omogočajo absorpcijo 
in transport v maščobah topnih vitaminov (A, D, E in K) (EFSA, 2010a). 
Splošna priporočila za zmanjšanje vnosa maščob upoštevajo epidemiološke in klinične 
ugotovitve glede tesne povezanosti med velikim vnosom maščob, zlasti nasičenih, ter 
dislipidemijo, aterosklerozo in prekomerno telesno maso (Referenčne vrednosti …, 2004). 
Rezultati epidemioloških študij kažejo, da je priporočen vnos skupnih maščob manjši od 30 
% dnevnega energijskega vnosa, z upoštevanjem uravnotežene sestave maščobnih kislin in 
z zadostno telesno aktivnostjo. Poleg tega je treba zagotoviti zadosten vnos osnovnih hranil 
in drugih snovi, ki spodbujajo zdravje, kot so živila rastlinskega izvora (prehranske vlaknine) 
(Referenčne vrednosti …, 2004). 
Ljudje z lahkim in srednje težkim delom ne bi smeli zaužiti več kot 30 % energije v obliki 
maščob. Priporočen vnos nasičenih maščobnih kislin ustreza 10 % skupnega dnevnega 
energijskega vnosa (DGE/ÖGE/SGE, 2016). Uravnoteženi obrok naj bi vseboval približno 
7 % večkrat nenasičenih maščobnih kislin in 1–3 g n-3 maščobnih kislin (Hlastan Ribič in 
sod., 2008). 
Nasičene maščobne kisline so pretežno živalskega izvora, zato je njihovo prekomerno 
uživanje dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. Pazljivi moramo biti pri uporabi 
margarine, pri cvrenju hrane in predelanih živilih. V teh živilih je veliko trans maščobnih 
kislin, ki v dnevni prehrani ne smejo presegati 1 % dnevnega energijskega vnosa. Enkrat 
nenasičene in večkrat nenasičene maščobne kisline spadajo pod nenasičene maščobne 
kisline, ki naj bi predstavljale dve tretjini vseh zaužitih maščob. Priporočen vnos enkrat 
nenasičenih maščobnih kislin je večji od 10 % dnevnega energijskega vnosa, saj imajo 
pomembno vlogo pri preprečevanju nastanka srčno-žilnih bolezni (Hlastan Ribič in sod., 
2008). 
Večkrat nenasičeni maščobni kislini linolna kislina (18:2 n-6) in α-linolenska kislina (18:3 
n-3) sta esencialni maščobni kislini, ki ju človeški organizem ne more sam sintetizirati. Obe 
maščobnikislini služita za oblikovanje funkcionalno pomembnih strukturnih lipidov v tkivih 
in regulatornih eikozanoidih (prostaglandini, prostaciklini, tromboksani, levkotrieni) 
(DGE/ÖGE/SGE, 2016). Za preprečevanje nastanka bolezni srca in ožilja, očesne mrežnice, 
rasti in razvoja možganov ter pri sintezi tkivnih hormonov je zelo pomembno pravilno 
razmerje med n-6 in n-3 maščobnimi kislinami, ki naj bi bilo pod 5 : 1. Poleg tega se 
priporoča, da naj bi za primarno zaščito pred koronarnimi boleznimi dnevno zaužili 250 mg 
dolgoverižnih n-3 VNMK (eikozapentaenojska in dokozaheksaenojska), za sekundarno pa 1 
g; nosečnice in doječe matere naj bi ob tem zauživale 200 mg dokozaheksaenojske kisline 
(DGE/ÖGE/SGE, 2016). n-3 maščobne kisline so predvsem prisotne v oreščkih, zeleni 
listnati zelenjavi in v oljih iz semen in oreščkov, dolgoverižna n-3 MK pa le v ribah in 
maščobah kopenskih živali. Maščobne kisline n-6 so prisotne v sončničnem olju, mlečnih 
izdelkih, mesu in koruznih kalčkih (Hlastan Ribič in sod., 2008). 
Pri načrtovanju jedilnikov moramo skrbeti za uravnoteženo količino vseh maščobnih kislin, 
z izbiro predvsem pustih živil, vključno z delno posnetim mlekom in mlečnimi izdelki. 
Zaradi velike vsebnosti trans maščobnih kislin in drugih karcinogenih snovi se ocvrte jedi 
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priporoča uživati le enkrat do trikrat mesečno. Zaradi ugodnih vplivov dolgoverižnih n-3 
MK na zdravje, se priporoča enkrat do dvakrat tedensko vključiti v jedilnik tudi morske ribe 
(Hlastan Ribič in sod., 2008). 
2.2.2.3 Ogljikovi hidrati 
V smernicah za vnos ogljikovih hidratov je treba upoštevati posamezne energijske zahteve 
ter posamezne potrebe po beljakovinah in maščobah. Maščobe in ogljikovi hidrati imajo 
najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju energijskih potreb. Uravnotežena mešana prehrana 
mora vsebovati omejene količine maščob in več kot 50 % energije v obliki ogljikovih 
hidratov (DGE/ÖGE/SGE, 2016). 
Živila, bogata s prehransko vlaknino, vsebujejo bistvene hranilne snovi in ugodno delujejo 
na presnovo in prebavo (Referenčne vrednosti …, 2004). Na podlagi razpoložljivih dokazov 
o delovanju črevesja je za ustrezno in normalno delovanje črevesja primeren vnos 25 g 
prehranskih vlaknin na dan (EFSA, 2010b). 
Izolirani ogljikovi hidrati, zlasti monosaharidi in disaharidi, rafinirani ali modificirani škrobi 
(npr. maltodekstrini) in sirupi običajno ne vsebujejo nobenih osnovnih hranil. Dodajajo se 
živilom in na ta način zmanjšujejo gostoto hranil ter zvišujejo energijsko gostoto živila. Zato 
se je treba izogibati zelo visokemu vnosu te vrste ogljikovih hidratov (Referenčne vrednosti 
…, 2004). 
Pri prevelikem vnosu ogljikovih hidratov pod vplivom inzulina se razgrajeni ogljikovi 
hidrati v organizmu oksidirajo ali shranjujejo v obliki glikogena. V primeru uživanja 
energijsko bogate prehrane oksidacija ogljikovih hidratov vodi do shranjevanja maščobnih 
kislin iz hrane v maščobno tkivo. Samo v primeru zelo visokega vnosa ogljikovih hidratov 
(več kot 400–500 g na dan) je povečana de novo sinteza nasičenih maščobnih kislin iz 
glukoze (v majhnem obsegu tudi iz fruktoze), ki se odlaga v maščobnem tkivu (Referenčne 
vrednosti …, 2004). 
Pojem prehranska vlaknina se uporablja za polimere ogljikovih hidratov, ki vsebujejo tri ali 
več monomernih enot, ki se ne prebavljajo in ne absorbirajo v tankem črevesu človeka. 
Prehranske vlaknine delimo v tri kategorije, odvisno od izvora: polimeri ogljikovih hidratov, 
ki so naravno prisotni v živilu, polimeri ogljikovih hidratov, ki so pridobljeni iz živilskih 
surovin s fizikalnimi, encimskimi ali kemičnimi sredstvi, ter sintetični polimeri ogljikovih 
hidratov, ki imajo koristen fiziološki učinek na zdravje človeka (EFSA, 2010b). 
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) poroča, da pri odraslih obstajajo dokazi o 
koristih za zdravje, povezanimi z uživanjem živil z visoko vsebnostjo prehranskih vlaknin. 
Pri vnosu prehranskih vlaknin, večjih od 25 g na dan, se zmanjša tveganje za kronično srčno-
žilne bolezni in diabetes tipa 2 ter izboljšuje vzdrževanje telesne mase (EFSA, 2010b). 
Živila, ki vsebujejo visok delež prehranske vlaknine, se počasneje absorbirajo. Sestava 
obroka (zlasti ogljikovi hidrati v kombinaciji z maščobami in beljakovinami) vpliva na 
stopnjo absorpcije in s tem izkoristek ogljikovih hidratov v organizmu (Referenčne vrednosti 
…, 2004). 
Pri izbiri živil z visoko vsebnostjo prehranske vlaknine je pomembno upoštevati, da so 
učinki posameznih komponent prehranske vlaknine različni. Delovanje prehranske vlaknine 
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iz celih žit (netopne prehranske vlaknine) je drugačno kot iz sadja, zelenjave in krompirja 
(topna prehranska vlaknina). To zagotavlja ugodno ravnovesje med topno in netopno 
prehransko vlaknino (DGE/ÖGE/SGE, 2016). 
Smernice priporočajo najmanj 30 g prehranske vlaknine na dan, in sicer približno 16,7 
g/1000 kcal pri ženskah in 13 g/1000 kcal pri moških (od 25–50 let). Če je energijski vnos 
nižji od vrednosti v smernicah za določeno starost in spol, mora biti gostota prehranske 
vlaknine večja (DGE/ÖGE/SGE, 2016). 
V preglednici 2 so razvidna priporočila Nemškega društva za prehrano (DGE) za vse odrasle, 
starejše od 18 let. DGE priporoča uživanje žit, žitnih izdelkov in krompirja v obliki 150–300 
g kruha in 50–60 g žitnih kosmičev ter 1 porcije (približno 200 g) kuhanega krompirja, 
testenin ali riža dnevno. Priporočeno je uživati vsaj dve porciji (250 g) sadja in vsaj tri porcije 
(400 g) zelenjave. Zelenjava se uživa kuhana in surova v obliki solat ipd. (DGE, 2014). 
2.2.2.4 Voda 
Voda je sestavni del našega telesa, ki ustvarja približno 50–70 % celotne TM. Delež vode v 
telesu se spreminja glede na starost, spol in telesno sestavo, se s staranjem manjša in je višji 
pri moških kot pri ženskah. Vsebnost vode v znotrajceličnem in zunajceličnem prostoru ter 
razmerje med vnosom in izločanjem vode so pod homeostatskim nadzorom različnih 
mehanizmov (EFSA, 2010c). 
Vsi procesi presnove snovi v telesu se izvajajo v vodnem mediju: prebava in absorpcija 
hrane, prenos hranil in kisika v vse telesne celice, odstranjevanje škodljivih snovi iz telesa 
in regulacija telesne temperature (Capak in sod., 2013). 
Vsebnost vode v telesu mora biti za normalno delovanje telesa konstantna, torej mora biti 
ravnovesje med vnosom tekočine in tekočino, ki se izloča. V telo vnašamo vodo s hrano in 
z različnimi tekočinami. Sveže sadje in zelenjava vsebujeta visoko vsebnost vode, predvsem 
lubenica in kumarice. Obstaja tudi tako imenovana oksidacijska voda, ki nastaja pri 
oksidaciji živil oz. njihovih sestavin. Alkoholne pijače in pijače, ki vsebujejo kofein (kava, 
gazirane sladke pijače), niso dobro nadomestilo za vodo, saj delujejo diuretično (povečujejo 
izločanje vode iz telesa) in s tem pospešujejo dehidracijo. Organizem izgublja vodo na več 
načinov: skozi kožo (znojenje), pljuča (dihanje), prebavni trak (blato) in ledvica (seč) 
(Referenčne vrednosti …, 2004). 
Potreba po vodi je odvisna od ravnovesja med vnosom in izgubo vode ter od prehrane, 
telesne dejavnosti, temperature okolja in vlažnosti. Potreba po vnosu vode je sorazmerna z 
energijskimi potrebami – večja je potreba po energiji, večja je potreba po vodi (Capak in 
sod., 2013). Priporočilo za odrasle je 250 ml/MJ (1 ml/kcal) oz. 35 ml/kg TM 
(DGE/ÖGE/SGE, 2016). Bolj ko smo telesno dejavni, bolj se povečuje potreba po vnosu 
tekočin, saj se z znojenjem poveča tudi izguba vode, zlasti če je temperatura okolice visoka 
(Capak in sod., 2013). 
Z vnosom zadostnih količin tekočine preprečujemo pojav dehidracije, ki lahko vpliva na 
telesne in mentalne sposobnosti. Prvi znak dehidracije ali nezadostnega vnosa tekočine je 
žeja, ki jo nadzoruje središče za žejo v možganih. Simptomi večje izgube vode in 
pomanjkanja le-te so bolj resni: slaba koncentracija, glavobol, zaspanost, slaba regulacija 
telesne temperature, hitro dihanje, mišični krči, izguba ravnotežja idr. (Capak in sod., 2013). 
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2.2.3 Mikrohranila v prehrani študentov 
2.2.3.1 Vitamini in minerali 
Vitamini in minerali imajo pomembno vlogo pri vsakodnevnem delovanju, rasti in razvoju 
ter regeneraciji telesa. Čeprav so vitamini in minerali kemično zelo zahtevne spojine, jim je 
skupno, da jih človeško telo ne more proizvajati oziroma jih ne more proizvesti v zadostnih 
količinah, zato jih je treba redno vnašati v telo s hrano (Capak in sod., 2013). 
Med človekovo rastjo in razvojem se potreba po vitaminih in mineralih povečuje; zlasti to 
velja za železo, kalcij, cink in vitamin D (Capak in sod., 2013). 
Kljub temu da je zahtevana količina po vitaminih in mineralih znatno manjša od 
makrohranil, pogosto pride do nezadostnega vnosa s hrano, nezadostne absorpcije ter 
delnega ali popolnega pomanjkanja določenega vitamina ali minerala. Pomanjkanje 
vitaminov ali mineralov lahko vodi do razvoja različnih motenj, npr. rahitisa pri otrocih, 
osteomalacije (pomanjkanje vitamina D) pri odraslih ter anemije (pomanjkanje železa). Prav 
tako pomanjkanje enega hranila spremeni delovanje drugega ali pa lahko povzroči 
pomanjkanje drugega. Tako pomanjkanje vitamina B6 preprečuje absorpcijo kalcija in 
pospešuje izločanje magnezija iz telesa. Nekatera živila vsebujejo kisline, ki tvorijo 
komplekse z minerali. Ker jih telo ne more absorbirati, jih izloča iz organizma (npr. oksalno 
kislino v špinači veže nase kalcij, ki se nato izloča neporabljen iz telesa kot kalcijev oksalat). 
Prav tako prisotnost določenih spojin povečuje uporabnost drugih. Železo iz hrane se najbolj 
izkorišča v prisotnosti vitamina C (Capak in sod., 2013). 
Vnos vitaminov in mineralov mora biti optimalen za normalno delovanje vseh organskih 
sistemov, kar pomeni, da jih ne smemo zaužiti premalo, prav tako pa tudi ne preveč, saj 
lahko škodujejo zdravju. Optimalni vnos vitaminov in mineralov dosežemo z raznovrstno 
prehrano (Capak in sod., 2013). Priporočen dnevni vnos vitaminov in mineralov je razviden 
v preglednici 2 (DGE/ÖGE/SGE, 2016). 
Za razliko od mineralov, ki jih človek ne more sintetizirati, pa lahko sintetizira določene 
vitamine, npr. vitamina D in K, vendar v količinah, ki ne ustrezajo fiziološkim potrebam, 
zato ga je treba vnašati dodatno s hrano. Najboljši viri vitaminov in mineralov so sadje, 
zelenjava in žita ter njihovi izdelki (Capak in sod., 2013). 
Za razliko od mineralov so vitamini občutljivi na toploto, zrak, kislino in/ali toplotno 
obdelavo. Zato je pri shranjevanju in segrevanju hrane potrebna previdnost (nikoli ne smete 
dati vitamina C v vroč čaj). Nekateri vitamini in minerali so antioksidanti (vitamin C, E in 
selen) ter nas ščitijo pred prostimi radikali. Prosti radikali so zelo nestabilne in reaktivne 
spojine, ki v telesu nenehno nastajajo pod fiziološkimi pogoji in pod vplivom zunanjih 
okoljskih dejavnikov, kot so onesnažen zrak (izpušni plini iz avtomobilov ali tovarn), 
cigaretni dim, alkohol, sevanje (vse vrste elektromagnetnih sevanj, vključno s sončnimi UV 
žarki), različni toksini in nekatera zdravila. Velike količine prostih radikalov se proizvajajo 
tudi v stanju duševnega in/ali fizičnega stresa. Prosti radikali igrajo pomembno vlogo pri 
staranju, slabšem delovanju imunskega sistema in razvoju različnih kroničnih nenalezljivih 
bolezni, vključno s tumorji. Največ antioksidantov, ki nevtralizirajo škodljive učinke prostih 
radikalov, vsebujeta sveže sadje in zelenjava (Capak in sod., 2013). 
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Zato lahko zagotovi dnevne potrebe po vitaminih in mineralih le skrbno načrtovana 
prehrana, ki vključuje uravnoteženo razmerje vseh hranilnih snovi ter zadostne količine 
vitaminov in mineralov (Hlastan Ribič in sod., 2008). 
2.2.4 Orientacijske vrednosti za vnos živil znotraj posameznih skupin živil 
Orientacijske vrednosti za vnos živil znotraj posameznih skupin živil so podane za dnevni 
oz. tedenski vnos. Nemško društvo za prehrano (DGE, 2017) je živila razdelilo v 7 skupin, 
in sicer so v prvo skupino uvrstili žito, žitne izdelke in krompir; v drugo zelenjavo in solato; 
v tretjo sadje, v četrto skupino pa mleko in mlečne izdelke. Meso, klobase, ribe in jajca so 
uvrstili v peto skupino; olja in maščobe v šesto skupino ter pijače v sedmo skupino. K 
posamezni skupini živil so pripisali tudi orientacijske vrednosti za njihov dnevni vnos 
(preglednica 2). 
Preglednica 2: Orientacijske količine živil znotraj posameznih skupin živil glede na prehranski krog (na 
dan oz. na teden) (DGE, 2014, 2017) 
Živilo Orientacijske vrednosti za odrasle (18-64 let) 
Skupina 1 
Žito, žitni izdelki, 
krompir 
Dnevno 
 4–6 rezin kruha (200–300 g) ali 3–5 rezin kruha (150–200 g) in 50–60 g 
žitnih kosmičev 
 1 porcija (200–250 g) kuhanega krompirja (3–4 srednje veliki) ali 
1 porcija (200–250 g) kuhanih testenin (65–80 g surovih) ali 
1 porcija (150–180 g) kuhanega riža (50–60 g surovega) 




 vsaj 3 porcije (400 g) zelenjave 
300 g kuhane + 100 g surove/solate ali  




 vsaj 2 porciji (250 g) sadja 
Skupina 4 
Mleko in mlečni 
izdelki  
Dnevno 
 200–250 g mleka in mlečnih proizvodov z manj maščob in 
 2 rezini (50–60) g sira z manj maščob 
Skupina 5 
Meso, klobase, ribe, 
jajca  
Tedensko 
 300–600 g pustega mesa (pripravljeno) in klobas z manj maščob in 
 1 porcija (80–150 g) pustih morskih rib (pripravljeno) in 
 1 porcija (70 g) mastnih morskih rib (pripravljeno) in 
 do 3 jajca (vključno s predelanimi v izdelkih) 
Skupina 6 
Olja in maščobe 
Dnevno 
 10–15 g olja (npr. repično, sojino, orehovo) in 




 okoli 1,5 litra pijač, prednostno nizkoenergijske pijače ali brez sladkorjev 
2.3 DEJAVNIKI IN KRITERIJI ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 
Nezdrave PN so pomemben dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni 
po celem svetu. Predstavljajo pomemben javnozdravstveni problem, ker prispevajo k številni 
(38 %) umrljivosti prebivalcev Slovenije zaradi bolezni modernega sveta. 
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Za vrednotenje zdravih PN smo upoštevali 10 dejavnikov oz. kriterijev, ki so bili že 
upoštevani v drugih slovenskih raziskavah. Kriteriji zdravega prehranjevanja so podani v 
Preglednici 3 (WHO, 2013; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2005; Koch in sod., 2014; Gregorič, 
2015). 
Preglednica 3: Dejavniki in kriteriji zdravega prehranjevanja (WHO, 2003; Gabrijelčič Blenkuš in sod., 
2005; Koch in sod., 2014; Gregorič, 2015) 
Opis dejavnika Kriteriji za zdravo prehranjevanje 
Število dnevnih obrokov 3 do 5 obrokov 
Pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov Vsak dan 
Pogostost uživanja zelenjave Vsak dan (3-krat dnevno) 
Pogostost uživanja sadja Vsak dan (2-krat dnevno) 
Pogostost uživanja rdečega mesa Manj kot 3-krat na teden 
Pogostost uživanja rib 1- do 2-krat na teden 
Pogostost uživanja polnozrnatih žitnih izdelkov in kaš Vsaj 3-krat na teden 
Pogostost uživanja cvrte hrane Manj kot 3-krat na teden 
Dosoljevanje hrane Brez dosoljevanja oz. le po predhodnem 
pokušanju 
Energijsko bogata in hranilno revna živila: pekovski in 
slaščičarski izdelki, industrijski deserti, gazirane in negazirane 
pijače z dodanim sladkorjem, mesni, majonezni, 
kremni/čokoladni namazi, mesni izdelki s homogeno strukturo, 
instant juhe in podobni koncentrirani izdelki, predpripravljeni 
ali polpripravljeni izdelki … 
Redko (2- do 3-krat na mesec) 
2.3.1 Prehranske navade in izbira hrane 
Hrana se uporablja za spodbujanje družinske enotnosti, ko vsi člani družine jedo skupaj. 
Lahko označuje etično, regionalno in/ali nacionalno identiteto. Uporablja se za družbeno 
razvijanje prijateljstva, gostoljubja, kot darilo in kot pomemben del praznikov, praznovanj 
in posebnih družinskih priložnosti. Hrano je mogoče uporabiti za prikaz statusa ali prestiža, 
da se počutimo varni, za izražanje občutkov in čustev ter za razbremenitev napetosti, stresa 
ali dolgčasa. Hrana nadzira vedenje drugih, kadar se uporablja kot nagrada, kaznovanje ali 
kot politično orodje pri protestih in gladovnih stavkah (Asp, 1999). 
Preference imajo pomembno vlogo pri izbiri hrane, saj kažejo na količino zadovoljstva, ki 
jo posameznik predvidi za uživanje v hrani. Preference so posledica fiziološkega in 
psihološkega razvoja ter družbenih izkušenj in so povezane s stopnjo ljubezni do hrane. 
Priljubljena živila so tista, ki so znana in veljajo za prijetna, ter ponavadi tista, ki smo jih že 
uživali. Zelo pogosto so določena živila zavrnjena in se štejejo kot neprijetna, zato ker jih še 
nismo nikoli okusili (Asp, 1999). 
Veliko študij je pokazalo, da obstaja znatna povezava med odnosom do prehranjevanja in 
duševnim zdravjem. Glede na ugotovitve raziskave Çekiça in sodelavcev (2014) na Univerzi 
Gaziantep obstaja pomembna povezava med ITM študentov in odnosom do njihovih staršev. 
Prehranjevalne težave študentov so tesno povezane s čustvenim statusom, kaj zaznavamo z 
zadovoljstvom v življenju, socialno podporo prijateljev in partnerja ter s čustveno 
osamljenostjo v odnosu. Življenjsko zadovoljstvo je zato zelo pogosta spremenljivka, ki 
nakazuje način prehranjevanja (Çekiç in sod., 2014). 
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Na PN študentov vplivajo številni samoregulativni dejavniki, vključno z notranjimi 
(prehranske preference) in zunanjimi (zdravstvena zavest, krivda) motivacijami, 
samodisciplino, samokontrolo in predvsem upravljanjem časa. Ti dejavniki se še bolj 
izražajo pri prehodu iz SŠ na fakulteto, saj se v tem obdobju poveča njihova samostojnost 
(Deliens in sod., 2014). Deliens in sod. (2014) so v svoji študiji prehranske navade študentov 
razdelili na dejavnike tveganja, ki so odvisni od vsakega posameznika, od socialnega okolja, 
kjer živijo, fizičnega okolja, dostopnosti hrane, makro okolja oz. vpliva okolja in družbe ter 
vpliva študija, kar je tudi prikazano na sliki 1. 
 
Slika 1: Shema različnih dejavnikov, ki vplivajo na prehransko vedenje študentov (Deliens in sod., 2014) 
2.4 PREHRANSKE NAVADE ŠTUDENTOV 
Naše navade predstavljajo pomemben del vsakodnevnega prehranjevalnega vedenja. 
Obstaja vse več študij, ki raziskujejo navade posameznikov ter proučujejo vedenjske in 
psihosocialne dejavnike pri izbiri hrane. Navade so zelo dober napovedovalec prehranskega 
vedenja. Lahko jih razumemo kot naučeno zaporedje dejanj iz preteklosti, ki se jih ljudje 
večinoma ne zavedamo. Ker je prehranjevanje nekaj, kar počnemo vsak dan, in ker v večini 
primerov obroke uživamo v istem prostoru in v podobnem času iz dneva v dan, se lahko 
domneva, da je prehransko vedenje v veliki meri navada. Zato lahko sprememba okolja in 
družbe vpliva tudi na spremembo PN (Riet in sod., 2011). 
Prehod na fakulteto je pomembno življenjsko obdobje vsakega posameznika, saj predstavlja 
obdobje povečane odgovornosti v zvezi z izbiro hrane in zdravega načina življenja (Papadaki 
in sod., 2007). V večini primerov pride v tem obdobju tudi do spremembe kraja bivališča 
(Kremmyda in sod., 2008). V tem obdobju večina mladostnikov še nima izkušenj z 
nakupovanjem hrane, s pripravo in predvsem z načrtovanjem obrokov (Papadaki in sod., 
2007). 
Na izbiro hrane mladostnikov v tem obdobju vplivajo spremembe v življenju, cene živil 
oziroma finančne zmožnosti ter predvsem večja dostopnost hitre hrane po nizkih cenah. Na 
izbiro vplivajo tudi življenjske izkušnje (družbene, kulturne), psihološke in fiziološke 
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lastnosti, preference, prepričanja in pričakovanja v zvezi z izbrano hrano (Papadaki in sod., 
2007). 
O spremembah PN in načina prehranjevanja študentov ter njihovih telesnih dejavnosti 
poročajo nekatere raziskave, narejene na področju Evrope (Grčija, Španija, Belgija, 
Nemčija, Turčija, Bolgarija, Hrvaška, Danska, Poljska, Škotska) in po svetu (ZDA, Kanada, 
Malezija, Kamerun,  Tajvan in drugod). Ker način prehranjevanja in telesne dejavnosti 
študentov pri nas nista dovolj raziskani področji, smo bili pri primerjavi rezultatov med 
študenti v Sloveniji in drugod po svetu omejeni.  
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 ANKETIRANCI 
Pri praktičnem delu magistrske naloge so sodelovali študentje Biotehniške fakultete v 
Ljubljani. Spremembe PN in telesne dejavnosti smo ugotavljali na podlagi njihovih 
odgovorov na vprašanja o načinu prehranjevanja ter telesne dejavnosti pred začetkom študija 
in po njem. 
K sodelovanju v raziskavi smo povabili študente vseh letnikov prve (BSc) in druge bolonjske 
(MSc) stopnje 14-ih študijskih smeri šestih oddelkov Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
Vključili smo študente oddelkov/študijev za agronomijo (BSc: agronomija in hortikulturo – 
VSŠ, agronomija – UNI; MSc: agronomija; hortikultura), za krajinsko arhitekturo (MSc: 
krajinska arhitektura), za biotehnologijo (BSc in MSc: biotehnologija – UNI), za 
mikrobiologijo (BSc: mikrobiologija – UNI), za zootehniko (BSc: živinoreja – VSŠ; MSc: 
znanost o živalih) in za živilstvo (BSc: živilstvo in prehrana – UNI; MSc: prehrana ter 
živilstvo). Anketni vprašalnik je pričelo izpolnjevati 385 študentov, od tega jih je 230 
izpolnilo vprašalnik v celoti. 
Končni vzorec anketirancev predstavljajo študentje (77 %) BSc študija, od tega jih je slaba 
polovica iz drugega letnika. Povprečna starost študentov je 22 let, med njimi je največ žensk 
(81,7 %). Povprečni indeks telesne mase (ITM) študentov je 23 kg/m2 , kar nakazuje 
normalno hranjenost (priloga B).  




                                                                       … (1) 
S pričetkom študija je 52,2 % študentov zamenjalo kraj bivanja. 30,5 % jih živi v stanovanju 
s sostanovalci, 26,1 % v študentskem domu, 43,4 % pa z družino (slika 2). 
 
Slika 2: Regije stalnega prebivališča študentov s številom študentov, ki so se zaradi študija odselili od 































































Vsi (N = 233) Zamenjali kraj bivanja (n = 122) Niso zamenjali kraja bivanja (n = 111)
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Večina anketiranih študentov (32,7 %) je iz Osrednjeslovenske regije, od tega jih 88,0 % 
živi z družino, 12,0 % pa se je zaradi študija preselilo v Ljubljano (slika 2). Z Gorenjske 
regije je 16,8 % študentov, od tega jih 57,9 % živi z družino, 42,0 % pa se je zaradi študija 
preselilo v Ljubljano. Iz Savinjske regije je 10,6 % študentov, od katerih se 4 študentje vsak 
dan vozijo na fakulteto od doma. Iz Jugovzhodne Slovenije je 9,7 % študentov, od katerih 5 
študentov z začetkom študija ni zamenjalo kraja bivanja. V raziskavi so sodelovali tudi 4 
študentje, ki so se iz tujine preselili v Slovenijo zaradi študija (slika 2). 
Večina študentov (36,1 %) je navedla, da lahko finančno shajajo skozi mesec, če denar 
porabijo premišljeno. 28,3 % anketirancev ocenjuje svoje finančno stanje kot dobro in si 
večino stvari lahko privošči, 14,3 % pa finančnih težav nima. Del študentov prizna, da ima 
finančne težave: 13,9 % študentov ima za silo dovolj denarja, vendar mora vsak nakup dobro 
načrtovati, 3,9 % študentov se včasih težko prebije čez mesec in 3,5 % študentov nima 
zadostnih finančnih sredstev (priloga B). Povprečno za nakup hrane v trgovinah in v 
gostinskih obratih študentje porabijo 84,22 € na mesec. 
3.2 METODE DELA 
Raziskava je v celoti potekala v obliki spletnega vprašalnika. Vprašalnik smo razdelili na tri 
glavne sklope, in sicer prehrana, telesna dejavnost in biološke spremenljivke (spol, telesna 
masa, telesna višina) ter socialno demografske spremenljivke (regija stalnega prebivanja, kje 
živijo med študijem, ocena finančnega stanja ter smer in letnik študija) (priloga A). 
3.2.1 Prvi sklop vprašalnika: prehrana 
Prehranski sklop je zajel 11 vprašanj. Vprašanja smo zasnovali po vzorcu vprašalnika, 
uporabljenega v raziskavi CINDI (Tomašić in sod., 2014). Za določanje pogostosti uživanja 
posameznih živil smo živila razdelili na 24 skupin, tabelo pa na dva dela: 
a) pogostost uživanja živila pred začetkom študija: tako bi dobili splošni vtis, koliko se je 
spremenil način prehranjevanja. Študentje so ocenili, ali so živilo pred začetkom študija 
uživali "manj", "enako" ali "več". 
b) pogostost uživanja živila med študijem na fakulteti: študentje so ocenili pogostost 
uživanja z "večkrat na dan", "1-krat na dan", "5–6-krat na teden", "2–4-krat na teden", "1-
krat na teden", "1–3-krat na mesec" ali "nikoli". 
Anketiranci so ocenili, kje so se najpogosteje prehranjevali med tednom (študentska menza, 
gostinski obrati, ki imajo študentske bone, dostava hrane, kuhajo sami ali pogrevajo vnaprej 
pripravljene obroke) ter kako pogosto. Kakšne navade imajo glede vnosa soli in sladkorja 
ter uživanja vode. V zaključnem delu prehranskega vprašalnika so študentje ocenili tudi 
svoje PN ter opredelili, ali so se PN z začetkom študija izboljšale, poslabšale ali ostale 
nespremenjene.  
3.2.2 Drugi sklop vprašalnika: telesna dejavnost 
Drugi sklop vprašalnika se je nanašal na telesno dejavnost pred začetkom študija na fakulteti 
in po njem. Odgovorili so, ali se telesno udejstvujejo v slopu organiziranih športnih 
dejavnosti (s strani fakultete ali klubov) ali neorganizirano. Raziskali smo, koliko so 
študentje izvajali telesno dejavnost med tednom, koliko dejavnosti spada med športne 
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dejavnosti s povečanim in intenzivnim naporom ter koliko med aerobne napore. Da bi 
razumeli vpliv in motivacijo mentorjev športne vzgoje pred začetkom študija in po njem, so 
študentje ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni: 1 – zelo malo in 5 – zelo velik 
vpliv. Da bi pridobili vpogled v navade študentov, smo v vprašalnik vključili tudi najbolj 
pogosto prevozno sredstvo za dostop do fakultete ("kolo", "peš", "avtobus", "avto"). V 
zaključnem delu vprašalnika o telesni dejavnosti so študentje subjektivno ocenili svoje 
motorične sposobnosti ter opredelili, do kakšnih sprememb je prišlo po začetku študija na 
fakulteti. 
3.2.3 Tretji sklop vprašalnika: biološki in socialno demografski podatki 
Tretji del se je nanašal na biološke in socialno demografske spremenljivke, in sicer smo med 
biološkimi spremenljivkami spremljali starost, telesno maso in telesno višino. Iz podatkov o 
telesni masi in telesni višini smo izračunali indeks telesne mase (ITM) za vsakega 
anketiranca posebej. Med socialno demografskimi spremenljivkami smo spremljali finančno 
stanje, koliko denarja porabijo na mesec za hrano in telesno dejavnost ter na kakšen način 
pridobivajo finančna sredstva za preživetje ("delam med študijem", "financirajo me starši", 
"imam štipendijo"), mesto bivanja ("z začetkom študija sem se preselil/a", "nisem zamenjal/a 
kraja bivanja" ter "živim z družino", "s sostanovalci" ali "v študentskem domu") in študijski 
program oz. letnik študija. 
3.3 POTEK RAZISKAVE 
Povezava do spletnega vprašalnika je bila poslana na skupne e-naslove osmih študijskih 
oddelkov Biotehniške fakultete v Ljubljani.  
Anketiranje je zaradi slabega odziva študentov potekalo v dveh fazah, in sicer je prvo 
anketiranje potekalo v poletnem semestru študijskega leta 2015/2016, drugo pa v zimskem 
semestru študijskega leta 2016/2017. V prvi fazi so bili vključeni študentje prvih letnikov, 
BSc študija iz šestih oddelkov Biotehniške fakultete v Ljubljani. Zaradi slabega odziva 
študentov (vprašalnik je v celoti rešilo le 85 študentov), smo v zimskem semestru raziskavo 
ponovili in razširili vzorec na študente vseh letnikov iz istih oddelkov. Rezultate 
vprašalnikov smo na koncu združili in skupaj obdelali. V obdelavo podatkov smo vključili 
le zaključene in v celoti rešene anketne vprašalnike. 
Spletni vprašalnik je bil odprt na spletni platformi "Lime Survey". Raziskava in zbiranje 
podatkov v obliki spletnega vprašalnika sta aktivno potekala šest mesecev: v prvem krogu 
od aprila do junija 2016 in v drugem krogu od novembra 2016 do januarja 2017. 
3.4 OMEJITVE IN MOŽNE NAPAKE RAZISKAVE 
Namen raziskave je bil anketirati le študente drugih letnikov BSc študija – vseh smeri 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Razlog za takšno izbiro je predvsem v tem, da v 
prvem letniku BSc študija spremembe šele začnejo nastopati, hkrati pa se študentje v drugem 
letniku BSc študija še dobro spomnijo, kako so se prehranjevali in telesno udejstvovali pred 
vpisom na fakulteto. Zaradi nizkega odziva študentov drugih letnikov BSc študija (85 
študentov) smo anketo razširili na ostale študente, in sicer vseh letnikov BSc in MSc študija. 
Pomanjkljivosti raziskave so predvsem te, da ne moremo točno primerjati razlike med 
načinom prehranjevanja pred začetkom študija in po njem. Vprašalnik je bil zastavljen tako, 
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da so študentje ocenili pogostost vnosa 24 "markerskih" živil po začetku študija z odgovori: 
"večkrat na dan", "1-krat na dan", "5–6-krat na teden", "2–4-krat na teden", "1-krat na teden", 
"1–3-krat na mesec" ali "nikoli"; vnos živil pred začetkom študija so študentje ocenili z 
odgovori: "manj", "enako", "več". Bolj primerljivi rezultati bi bili, če bi zastavili dva 
identična vprašalnika za vnos živil v obdobju pred začetkom študija in po njem. Druga 
pomanjkljivost je ta, da je bila večina anketiranih študentov iz višjih letnikov (tretji letnik 
BSc, prvi letnik MSc, drugi letnik MSc), zaradi česar je lahko tudi prišlo do večjih napak oz. 
prikaza nerealnega stanja, ker so ti študentje lahko že pozabili, kako je bilo pred vstopom na 
fakulteto. 
3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
Pridobljene podatke 230 rešenih vprašalnikov smo obdelali v statističnem programu SPSS z 
uporabo χ2-testa. Za statistično značilno razliko smo uporabili vrednost p < 0,05. 
Pri statistični obdelavi podatkov smo vzeli v poštev več različnih dejavnikov, ki vplivajo na 
spremembe PN in telesno dejavnost študentov. Primerjali smo razlike med spoloma; kraj 
bivanja med tednom (živijo z družino ali po začetku študija živijo sami); njihovo oceno 
prehranjevalnih navad, če menijo, da so se njihove PN spremenile po začetku študija ali ne, 
in če so se, ali so se izboljšale ali poslabšale; na osnovi izračuna ITM; letnika študija; ocene 
finančnega statusa ("dobro", "lahko shajam", "nimam zadosti finančnih sredstev") ter njihovi 
oceni motoričnih sposobnosti, če menijo, da so se njihove motorične sposobnosti spremenile 
po začetku študija ali ne, in če so se, ali so se izboljšale ali poslabšale. 
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V naši študiji smo pridobili številne rezultate, vendar so v nadaljevanju predstavljeni le tisti, 
pri katerih smo določili statistično značilne razlike, drugi rezultati pa so v prilogi B. 
4.1 PREHRANA ŠTUDENTOV 
4.1.1 Vnos živil pred začetkom študija in v času študija 
Vprašanja so se nanašala na pogostost uživanja 24 t. i. "markerskih" živil. Vprašanja smo 
razdelili na dva sklopa: pogostost uživanja določene skupine živil v času študija in pogostost 
uživanja pred začetkom študija. V prvem sklopu, "kako pogosto uživam živilo", so lahko 
anketiranci izbirali med enim od 7 možnih odgovorov ("večkrat na dan", "1-krat na dan", 
"5–6-krat na teden", "2–4-krat na teden", "1-krat na teden", "1–3-krat na mesec" in "nikoli"). 
V drugem sklopu vprašanj so anketiranci ocenili, koliko so uživali določeno skupino živil 
pred začetkom študija v primerjavi s trenutnim uživanjem tega živila (možni odgovori: 
"manj", "enako" ali "več"). 
4.1.1.1 Mleko in mlečni izdelki (jogurt, sir, skuta …) 
Slika 3 prikazuje odgovore na vprašanje "Kako pogosto uživate mleko in mlečne izdelke v 
času študija?". 
 
Slika 3: Pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov pri študentih pred začetkom študija (razlika med 
spoloma p = 0,6) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,4) 
V času študija 59,7 % študentov uživa mleko in mlečne izdelke enako pogosto, kot so jih 
uživali pred začetkom študija. 21,5 % študentov po začetku študija uživa več in 18,9 % 
študentov uživa manj mleka in mlečnih izdelkov. 32,2 % študentov je odgovorilo, da mleko 
in mlečne izdelke uživa 2–4-krat na teden. Mleko in mlečne izdelke uživa šestkrat na teden 
do večkrat na dan (5–6-krat na teden, enkrat na dan in večkrat na dan) 56,0 % žensk in 52,4 
% moških. Statistično značilne razlike pri uživanju mleka in mlečnih izdelkov smo določili 
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nižjim ITM uživajo mlečne izdelke bolj pogosto kot tisti z višjim ITM. Študentje, ki menijo, 
da so se njihove PN poslabšale z začetkom študija, uživajo mleko in mlečne izdelke manj 
pogosto kot tisti, katerim so se izboljšale (priloga B). 
4.1.1.2 Sveže sadje (jabolka, grozdje …) 
Na vprašanje "Kako pogosto uživate sveže sadje (jabolka, grozdje …) v času študija?" je le 
48,3 % študentov odgovorilo, da uživa sveže sadje vsak dan (slika 4). 
 
Slika 4: Pogostost uživanja svežega sadja pri študentih pred začetkom študija (statistično značilna 
razlika med spoloma p = 0,006) in po začetku študija (statistično značilna razlika med spoloma p = 0,002) 
Statistično značilno razliko smo določili med spoloma in spremembi PN. Namreč, kar 52,3 
% žensk, v primerjavi s 27,6 % moških, uživa sveže sadje vsak dan oz. večkrat na dan 
(priloga B). Če primerjamo pogostost uživanja svežega sadja pred začetkom študija in med 
študijem, 56,5 % žensk in 83,3 % moških sveže sadje uživa enako pogosto, kot so ga uživali 
pred začetkom študija. Po začetku študija 14,3 % moških uživa manj svežega sadja. 
4.1.1.3 Suho sadje, kompoti, čežane 
Pri vprašanju "Kako pogosto uživate suho sadje, kompote in čežane v času študija?" je 45,2 
% študentov navedlo, da uživa navedena živila le 1–3 krat na mesec (slika 5). Ženske uživajo 
suho sadje, kompote in čežane nekoliko bolj pogosto kot moški. 25,7 % žensk v primerjavi 
z le 16,7 % moških uživa suho sadje večkrat na dan, do dvakrat na teden. V primerjavi z 
obdobjem pred začetkom študija večina študentov (66,5 %) uživa suho sadje, kompote in 
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Slika 5: Pogostost uživanja suhega sadja, kompotov in čežan pri študentih pred začetkom študija (razlika 
med spoloma p = 0,2) in po začetku študija (statistično značilna razlika med spoloma p = 0,04) 
4.1.1.4 Sveža zelenjava (solate, priloge) 
20,4 % žensk in 14,3 % moških, v primerjavi z odgovori o uživanju pred začetkom študija, 
uživa več sveže zelenjave, 57, 9 % študentov pa ni spremenilo pogostosti uživanja po 
začetku študija. Slika 6 prikazuje, da 48,2 % žensk uživa svežo zelenjavo vsak dan, v 
primerjavi z 42,9 % moških. Sprememba PN s študijem je statistično značilna (p = 0,009). 
Svežo zelenjavo večkrat na dan, do šestkrat na teden, uživa kar 77,2 % študentov, ki menijo, 
da so se jim PN izboljšale, oz. 59,4 % študentov, ki menijo, da so se jim navade poslabšale 
(priloga B). 
 
Slika 6: Pogostost uživanja sveže zelenjave (solate, priloge) pri študentih pred začetkom študija 
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4.1.1.5 Kuhana zelenjava kot priloga (grah, cvetača, korenček …) 
V povprečju je le 39,6 % študentov na vprašanje "Kako pogosto uživate kuhano zelenjavo 
kot prilogo (grah, cvetača, korenček …) v času študija?", odgovorilo, da jo uživa večkrat na 
dan, do šestkrat na teden (slika 7). 
 
Slika 7: Pogostost uživanja kuhane zelenjave kot prilogo (grah, cvetača, korenček) pri študentih pred 
začetkom študija (razlika med spoloma p = 0,6) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,2) 
Pri vprašanju "Kako pogosto ste uživali kuhano zelenjavo kot prilogo pred začetkom 
študija?" je 22,5 % žensk in 19,0 % moških odgovorilo, da uživa več kuhane zelenjave v 
primerjavi z obdobjem pred začetkom študija (slika 7). Po začetku študija ni spremenilo 
pogostosti uživanja kuhane zelenjave 70,3 % študentov, ki živijo z družino med študijem, in 
49,6 % študentov, ki živijo sami, s statistično razliko p = 0,005. Od začetka študija uživa 
manj kuhane zelenjave 23,8 % študentov, ki menijo, da so se njihove PN spremenile na 
slabše, in 4,4 % študentov ki menijo, da se njihove PN niso spremenile (statistično značilna 
razlika p < 0,001). Med študijsko stopnjo BSc in MSc opažamo, da 15,2 % študentov MSc 
uživa manj kuhane zelenjave v primerjavi s 3,2 % študentov BSc (statistična razlika med 
letniki študija p = 0,014). Vsekakor obstaja tudi opazna korelacija med finančnim statusom. 
Večkrat na dan do šestkrat na teden uživa kuhano zelenjavo kar 72,4 % študentov z dobrim 
finančnim stanjem in 55,6 % študentov, ki nimajo zadosti sredstev (priloga B). 
4.1.1.6 Perutnina 
Na sliki 8 so podatki odgovorov na vprašanje "Kako pogosto uživate perutninsko meso po 
začetku študija?". Perutnino 2–4-krat na teden v povprečju uživa 47,0 % študentov, kar 10,4 
% študentov pa perutnine ne uživa nikoli. Statistično značilno razliko smo določili pri 
spremembi PN. 76,5 % študentov, ki menijo, da niso spremenili PN, uživa isto količino 
perutninskega mesa, kot so ga uživali pred začetkom študija, v primerjavi z 21,5 % 
študentov, katerim so se PN spremenile in z začetkom študija uživajo manj perutninskega 
mesa. Opažamo tudi, da kar 16,7 % študentov, ki so ocenili, da so se jim PN izboljšale, ne 
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Slika 8: Pogostost uživanja perutninskega mesa pri študentih pred začetkom študija (razlika med 
spoloma p = 0,4) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,1) 
4.1.1.7 Rdeče meso 
Slika 9 kaže rezultate za vprašanje "Kako pogosto uživate rdeče meso po začetku študija?". 
 
Slika 9: Pogostost uživanja rdečega mesa pri študentih pred začetkom študija (statistično značilna 
razlika med spoloma p < 0,001) in po začetku študija (statistično značilna razlika med spoloma p = 0,008) 
Rdeče meso uživa statistično značilno (p < 0,001) več moških kot žensk. 2–4-krat na teden 
uživa rdeče meso kar 45,2 % žensk, 2,4 % pa ga ne uživa nikoli, v primerjavi s 26,7 % 
moških, ki uživajo rdeče meso 2–4-krat na teden, in 18,3 % moških, ki nikoli ne uživajo 
rdečega mesa. Večina študentov (65,2 %) uživa rdeče meso enako pogosto, kot so ga uživali 
pred začetkom študija. 74,8 % študentov, ki živijo z družino, ni spremenilo pogostosti 
uživanja, 26,4 % tistih, ki so zamenjali kraj bivanja, pa uživa manj rdečega mesa z začetkom 
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na teden uživa rdeče meso 14,3 % študentov s prenizkim ITM, 27,9 % z normalnim ITM in 
39,4 % s čezmernim oz. previsokim ITM (priloga B). 
4.1.1.8 Izdelki iz mesa, perutnine in rib (salama, pašteta, hrenovke, konzerve, pršut …) 
Na splošno je 63,4 % študentov na vprašanje "Kako pogosto uživate izdelke iz mesa, 
perutnine in rib (salama, pašteta, hrenovke, konzerve, pršut …) pred začetkom študija?", 
odgovorilo, da enako pogosto kot med študijem, 19,4 % študentov pa je povečalo vnos teh 
živil. Izdelke iz mesa, perutnine in rib uživa statistično značilno (p < 0,001) več moških kot 
žensk. Večkrat na dan, do dvakrat na teden, uživa kar 73,9 % moških v primerjavi s 43,7 % 
žensk (slika 10) ter 37,2 % študentov, katerim so se PN izboljšale, oz. 60,4 % študentov, 
katerim so se poslabšale. Podobno kot pri mesu perutninskega izvora je 20,5 % študentov, 
ki so se jim PN izboljšale ter nikoli ne uživajo izdelkov iz mesa, perutnine in rib (priloga B). 
 
Slika 10: Pogostost uživanja izdelkov iz mesa, perutnine in rib (salama, pašteta, hrenovke, konzerve, 
pršut …) pri študentih pred začetkom študija (statistično značilna razlika med spoloma p < 0,001) in po 
začetku študija (razlika med spoloma p = 0,06) 
4.1.1.9 Ribe in morski sadeži 
Na vprašanje "Kako pogosto uživate ribe in morske sadeže po začetku študija?" je 24,3 % 
študentov odgovorilo, da 1-krat na teden, pri čemer je pogostost vsaj 1-krat tedenskega 
uživanja rib pri moških (54,8 %) večja kot pri ženskah (35,0 %) (p = 0,02). Rib in morskih 
sadežev ne uživa nikoli 13,1 % žensk (slika 11). Z začetkom študija uživa več rib in morskih 
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Slika 11: Pogostost uživanja rib in morskih sadežev pri študentih pred začetkom študija (statistično 
značilna razlika med spoloma p = 0,02) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,5) 
4.1.1.10 Jajca kot samostojna jed 
V povprečju 30,4 % študentov uživa jajca enkrat na teden (slika 12). Z začetkom študija 
uživa manj jajc kot samostojno jed 33,1 % študentov, ki so spremenili kraj bivanja, in 29,3 
% študentov, ki menijo, da so se jim PN spremenile (priloga B). Opažamo, da jajca uživajo 
statistično značilno (p = 0,04) bolj pogosto študentje z višjim ITM kot tisti z normalnim ali 
nizkim ITM (priloga B). 
 
Slika 12: Pogostost uživanja jajc kot samostojno jed pri študentih pred začetkom študija (razlika med 
spoloma p = 0,06) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,7) 
4.1.1.11 Krompir, riž, testenine, kaše, zdrob 
Pri škrobnatih živilih smo preverili pogostost uživanja krompirja, riža, testenin, kaš in 
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teden. Po začetku študija uživa manj škrobnih živil, kot so jih uživali pred začetkom študija, 
statistično značilno (p = 0,003) več študentov, katerim so se PN spremenile (20,4 %) kot 
tistih študentov, katerim se PN niso spremenile (8,8 %) (priloga B). Rezultati raziskave so 
pokazali, da 19,8 % študentov, ki živijo sami, v primerjavi z 8,1 % študentov, ki živijo z 
družino, uživa več škrobnatih živil kot pred začetkom študija (statistična razlika p = 0,026) 
(priloga B). 
 
Slika 13: Pogostost uživanja krompirja, riža, testenin, kaš in zdroba pri študentih pred začetkom študija 
(razlika med spoloma p = 0,9) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,08) 
4.1.1.12 Stročnice (fižol, grah, soja) 
Anketa je pokazala, da 30,0 % študentov uživa stročnice enkrat na teden (slika 14). 35,7 % 
študentov, katerih PN so se izboljšale (p = 0,029), pravi, da uživajo stročnice 2–4-krat na 
teden (priloga B). Opazili smo, da študentje, ki živijo sami (23,1 %), uživajo statistično 
značilno manj stročnic kot študentje, ki živijo z družino (9,0 %) (p = 0,039) (priloga B). 
Stročnice uživa statistično značilno manj študentov, katerim so se PN spremenile (17,7 %), 
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Slika 14: Pogostost uživanja stročnic (fižol, grah, soja) pri študentih pred začetkom študija (razlika med 
spoloma p = 0,07) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,9) 
4.1.1.13 Žita za zajtrk, muesli 
Na sliki 14 so prikazani odgovori po spolu na vprašanje "Kako pogosto uživate žita in 
mueslije za zajtrk po začetku študija?". Večina študentov (24,0 %) je odgovorila, da uživa 
žita za zajtrk 2–4-krat na teden, in sicer 25,8 % žensk in 19,0 % moških. Pred začetkom 
študija je žita za zajtrk uživalo statistično značilno (p = 0,004) več študentov, katerim so se 
PN spremenile (26,0 %), kot študentov, katerim se PN niso spremenile (16,2 %) (priloga B). 
Opazili smo, da žita za zajtrk uživa statistično značilno več študentov, katerim so se PN 
izboljšale (p < 0,002) (priloga B). 
 
Slika 15: Pogostost uživanja žit in mueslijev za zajtrk pri študentih pred začetkom študija (razlika med 
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4.1.1.14 Kruh, žemlje in podobni pekovski izdelki 
Anketa je pokazala, da pekovske izdelke uživa vsaj enkrat na dan 36,7 % študentov in 2–4-
krat na teden 25,3 % študentov. Z začetkom študija manj pekovskih izdelkov uživa 31,7 % 
študentov, ki menijo, da so se jim PN spremenile, in 7,4 % študentov, ki menijo, da se jim 
PN niso spremenile (priloga B). 
 
Slika 16: Pogostost uživanja kruha, žemelj in drugih pekovskih izdelkov pri študentih pred začetkom 
študija (razlika med spoloma p = 0,1) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,5) 
4.1.1.15 Pecivo, sladki prigrizki in namazi (čokolada, bonboni, sladoled, marmelada …) 
Kot prikazuje slika 17, je na vprašanje "Kako pogosto uživate pecivo, sladke prigrizke in 
namaze (čokolada, bonboni, sladoled, marmelada …) po začetku študija?" 16,9 % študentov 
odgovorilo, da sladke prigrizke uživajo vsak dan, 31,7 % študentov 2–4-krat na teden in 21,3 
% študentov le enkrat na teden. Enkrat na dan uživa sladke prigrizke 12,0 % žensk in 2,4 % 
moških ter večkrat na dan 5,8 % žensk in 11,9 % moških. Manj sladkih prigrizkov po začetku 
študija uživa 30,4 % študentov, katerim so se PN spremenile, in 19,1 % študentov, katerim 
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Slika 17: Pogostost uživanja peciva, sladkih prigrizkov in namazov (čokolade, bonbonov, sladoledov, 
marmelad …) pri študentih pred začetkom študija (razlika med spoloma p = 0,4) in po začetku študija 
(razlika med spoloma p = 0,4) 
4.1.1.16 Slani prigrizki (čips, smoki …) 
Slika 18 prikazuje, da slane prigrizke uživa enkrat tedensko kar 23,0 % študentov, 46,5 % 
študentov jih uživa le 1–3 krat na mesec, medtem ko jih 17,0 % študentov ne uživa nikoli. 
Na vprašanje "Kako pogosto ste uživali slane prigrizke (čips, smoki …) pred začetkom 
študija?" je 31,0 % moških in 21,5 % žensk odgovorilo, da so pred začetkom študija uživali 
manj slanih prigrizkov kot po začetku študija. Statistično značilni razliki smo določili pri 
študentih z različnimi ITM (p < 0,001) in različnih finančnih zmožnosti (p = 0,019) (priloga 
B). 
 
Slika 18: Pogostost uživanja slanih prigrizkov (čipsa, smokijev …) pri študentih pred začetkom študija 
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4.1.1.17 Sendviči, hot dog, pica, burek, hamburger, kebab … 
Pri vprašanju o pogostosti uživanja sendvičev, hot dogov, pic, burekov, hamburgerjev, 
kebabov … po začetku študija je 48,7 % študentov odgovorilo, da to vrsto hrane uživa 1–3-
krat na mesec. Pri tem 19,0 % moških in 6,3 % žensk ta živila uživa 2–4-krat na teden. 7,4 
% študentov nikoli ne uživa te skupine živil (slika 19). Pri hitrem načinu prehranjevanja 
statistično razliko opazimo predvsem v odvisnosti od sprememb PN (p = 0,002). Rezultati 
raziskave so pokazali, da študentje, katerim so se PN spremenile z začetkom študija, uživajo 
manj hitre prehrane, kot so jo uživali pred začetkom študija. 41,8 % študentov, katerim so 
se PN poslabšale, uživa več hitre hrane kot pred začetkom študija. Preostalim 15,0 % 
študentov pa se PN niso spremenile. Več sendvičev, hot dogov in drugih živil iz palete hitre 
hrane je pred začetkom študija uživalo 25,3 % študentov, katerim so se PN izboljšale, in 28,7 
% študentov, katerim so se PN poslabšale (priloga B). 
 
Slika 19: Pogostost uživanja sendvičev, hot dogov, pic, burekov, hamburgerjev, kebabov ... pri študentih 
pred začetkom študija (razlika med spoloma p = 0,1) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,7) 
4.1.1.18 Maslo, margarina, majoneza 
Pri vprašanju "Kako pogosto uživate maslo, margarino in majonezo po začetku študija?" je 
28,7 % študentov odgovorilo, da uživa našteta živila v povprečju enkrat na teden. Večina 
študentov (73,4 %) uživa maslo, margarino in majonezo enako pogosto, kot so jo uživali tudi 
pred začetkom študija (slika 20). 17,7 % študentov, katerim so se PN spremenile, in 7,4 % 
študentov, katerim se PN niso spremenile, z začetkom študija uživa našteta živila bolj 
pogosto (statistično značilna razlika p = 0,023). Statistično značilno razliko (p = 0,001) smo 
določili pri 27,5 % študentov, katerim so se PN poslabšale in to vrsto živil uživajo dva- do 
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Slika 20: Pogostost uživanja masla, margarine in majoneze pri študentih pred začetkom študija (razlika 
med spoloma p = 0,7) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,5) 
4.1.1.19 Ocvrte jedi (pomfrit, ocvrto meso, ocvrtki, ribje palčke …) 
Slika 21 prikazuje odgovore na vprašanje "Kako pogosto uživate ocvrte jedi (pomfrit, ocvrto 
meso, ocvrtki, ribje palčke …) po začetku študija?". Skoraj polovica anketirancev (48,7 %) 
je odgovorila, da uživa ocvrte jedi 1–3-krat na mesec. Rezultati ankete so pokazali, da moški 
ocvrto hrano uživajo bolj pogosto kot ženske, s statistično razliko med spoloma p = 0,007. 
Ocvrto hrano uživa 2–4-krat na teden 21,4 % moških in 10,5 % žensk. Več ocvrte hrane je 
pred začetkom študija uživalo 23,8 % študentov, katerim so se PN spremenile, ter 8,8 % 
študentov, katerim se PN niso spremenile (priloga B).  
 
Slika 21: Pogostost uživanja ocvrtih jedi (pomfrit, ocvrto meso, ocvrtki, ribje palčke …) pri študentih 
pred začetkom študija (razlika med spoloma p = 0,4) in po začetku študija (statistično značilna razlika 
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4.1.1.20 Gotove jedi iz pločevink (golaž, pasulj …), instant juhe 
Pri vprašanju "Kako pogosto uživate gotove jedi iz pločevink (golaž, pasulj …) in instant 
juhe po začetku študija?" je več kot polovica študentov (50,4 %) odgovorila, da nikoli ne 
uživa gotovih jedi iz pločevink in instant juh. 1–3-krat na mesec našteta živila uživa 36,1 % 
študentov (slika 22). Slika 22 prikazuje, da je 21,5 % žensk v primerjavi z 9,5 % moških 
pred začetkom študija uživalo manj gotovih jedi. 
 
Slika 22: Pogostost uživanja gotovih jedi iz pločevink (golaž, pasulj …) in instant juh pri študentih pred 
začetkom študija (razlika med spoloma p = 0,2) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,2) 
4.1.1.21 Doma pripravljene jedi na žlico (jota, pasulj, enolončnice) 
Pri vprašanju o pogostosti uživanja doma pripravljenih jedi na žlico je 34,8 % študentov 
odgovorilo, da jedi na žlico uživa 1–3-krat na mesec, in sicer 22,0 % žensk in 14,3 % moških 
slika 23). Kar 30,6 % študentov, ki z začetkom študija živijo sami v Ljubljani (p = 0,001), 
ter 25,4 % študentov, ki menijo, da so se jim PN spremenile (p = 0,007), je pred začetkom 
študija uživalo več jedi na žlico. Rezultati kažejo, da jedi na žlico uživa 2–4-krat na teden 
38,9 % študentov, ki nimajo veliko finančnih sredstev, ter le 16,3 % študentov, ki nimajo 
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Slika 23: Pogostost uživanja doma pripravljenih jedi na žlico (jota, pasulj, enolončnice) pri študentih 
pred začetkom študija (razlika med spoloma p = 0,3) in po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,5) 
4.1.1.22 Brezalkoholne sladke pijače (sokovi, kola, oranžada, voda z okusom …) 
Pri vprašanju "Kako pogosto uživate brezalkoholne pijače (sokovi, kola, oranžada, voda z 
okusom …) po začetku študija?" je prišlo do statistične razlike med spoloma (p = 0,007). 
Nikoli ne uživa sladkih pijač 37,7 % žensk in 7,1 % moških. 2–4-krat na teden pije te pijače 
28,6 % moških in 12,6 % žensk (slika 24). 
 
Slika 24: Pogostost uživanja brezalkoholnih sladkih pijač (sokovi, kola, oranžada, voda z okusom …) 
pri študentih pred začetkom študija (razlika med spoloma p = 0,9) in po začetku študija (statistično 
značilna razlika med spoloma p = 0,001) 
Rezultati kažejo, da 23,2 % študentov, katerim so se PN spremenile, in 11,8 % študentov, 
katerim se PN niso spremenile, uživa več brezalkoholnih sladkih pijač kot pred začetkom 
študija. Več sladkih pijač je pred začetkom študija uživalo 19,3 % študentov, katerim so se 
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4.1.1.23 Energijske pijače 
Rezultati ankete so pokazali statistične razlike med spoloma (p = 0,007) pri pogostosti 
uživanja energijskih pijač pri študentih po začetku študija. Moški nekoliko bolj pogosto 
uživajo energijske pijače kot ženske. Rezultati kažejo, da 7,1 % moških, za razliko od le 1,0 
% žensk, uživa energijske pijače 2–4-krat na teden. Slika 25 prikazuje, da tri četrtine 
študentov (75,2 %) nikoli ne uživa energijskih pijač. V povprečju je 16,7 % študentov pred 
začetkom študija uživalo manj energijskih pijač kot po začetku študija (priloga B). 
 
Slika 25: Pogostost uživanja energijskih pijač pri študentih pred začetkom študija (razlika med spoloma 
p = 0,5) in po začetku študija (statistično značilna razlika med spoloma p = 0,007) 
4.1.1.24 Kava 
Pri vprašanju "Kako pogosto ste pili kavo pred začetkom študija?" slika 26 prikazuje, da 
25,7 % žensk in 21,4 % moških uživa več kave sedaj, kot so jo uživali pred začetkom študija. 
Ena četrtina študentov (25,2 %) kavo uživa redno – večkrat na dan, 16,1 % študentov enkrat 
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Slika 26: Pogostost uživanja kave pri študentih pred začetkom študija (razlika med spoloma p = 0,8) in 
po začetku študija (razlika med spoloma p = 0,9) 
4.1.2 Način prehranjevanja študentov med tednom 
Vprašanje je bilo postavljeno z namenom, da bi dobili boljši vpogled v PN, ki so jih študentje 
osvojili v času študija. Študentje so ocenili, kako pogosto (kolikokrat na teden) se 
prehranjujejo na določen način. Predvsem nas je zanimalo, kolikokrat na teden se 
prehranjujejo v: študentski menzi, drugih gostinskih obratih, ki imajo študentske bone, 
naročijo dostavo hrane na dom, kuhajo sami, pogrejejo doma predpripravljeno hrano ali 
predpripravljeno hrano (gotove jedi, konzerve in podobno). 
4.1.2.1 Študentska menza 
Rezultati so pokazali, da kar 37,0 % študentov nikoli ne uživa hrane v študentskih menzah, 
14,3 % študentov pa tam obeduje le enkrat na teden. Med skupinama ni nobenih posebnih 
statističnih razlik (priloga B). 
4.1.2.2 Drugi gostinski obrati (študentski boni) 
Statistično razliko (p < 0,001) smo opazili med spoloma. Moški bolj pogosto obiskujejo 
gostinske obrate, v katerih ponujajo hrano na študentske bone. Kar 21,4 % moških uživa 
hrano v gostinskih obratih trikrat na teden, za razliko od 7,3 % žensk. 24,0 % študentov, ki 
živijo sami, in 12,6 % študentov, ki živijo z družino, obroke v gostinskih obratih uživa 
dvakrat na teden (priloga B). 
4.1.2.3  Dostava hrane na dom 
Med sofinancirano prehrano lahko študentje izberejo tudi gostinske obrate, ki ponujajo 
dostavo hrane na dom. V večini primerov so to picerije in ponudniki hitre prehrane. Na 
vprašanje "Kolikokrat na teden naročite dostavo hrane na dom?" je 62,2 % študentov 
odgovorilo, da nikoli ne naročajo hrane na dom, 11,7 % študentov pa naroča hrano na dom 
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4.1.2.4 Kuhajo sami 
Opazili smo, da statistično značilno več žensk (33,5 % ) kot moških (16,7 %) (p = 0,01) kuha 
obroke samostojno petkrat na teden. Z začetkom študija pri študentih, ki živijo sami, in tistih, 
ki živijo s svojo družino, nismo opazili bistvenih razlik v pogostosti pripravljanja obrokov 
(priloga B). 
4.1.2.5 Pogreta doma predpripravljena hrana 
Študentje, ki živijo z družino med tednom, bolj pogosto pogrejejo doma predpripravljeno 
hrano (16,2 %) kot tisti študentje, ki živijo sami (2,5 %) (p < 0,001). Razlike (p = 0,04) so 
opazne tudi pri študentih z različnimi finančnimi zmožnostmi, in sicer 22,2 % študentov, ki 
nima zadosti finančnih sredstev, pogreje doma predpripravljeno hrano. Za razliko le 7,1 % 
študentov, ki nimajo finančnih težav, uživa doma predpripravljeno hrano (priloga B). 
4.1.2.6 Pogreta kupljena predpripravljena hrana 
Na vprašanje "Kolikokrat na teden pogrejete kupljeno predpripravljeno hrano?" je tri četrtine 
študentov (75,7 %) odgovorilo, da nikoli ne uživajo predpripravljene hrane, kupljene v 
trgovini. 14,3 % študentov pogreje gotove jedi manj kot enkrat na teden (priloga B).  
4.1.3 Število dnevnih obrokov 
Rezultati kažejo, da ima 32,6 % študentov tri obroke, 36,6 % študentov pa štiri obroke na 
dan (priloga B). Opažamo razlike med spoloma (p = 0,01), pri čemer ženske uživajo več 
obrokov kot moški. Več kot štiri obroke na dan uživa 25,1 % žensk in 16,7 % moških (priloga 
B). 
4.1.4 Pogostost uživanja posameznih obrokov 
Pri tem vprašanju so anketiranci ocenili pogostost tedenskega uživanja obrokov. V vprašanju 
smo upoštevali uživanje petih glavnih obrokov (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, 
popoldanska malica in večerja) ter priložnostnega obroka oz. uživanje živil med obroki, ob 
gledanju televizije, med vožnjo v avtu ali avtobusu ter med predavanji ali učenjem. 
4.1.4.1 Zajtrk 
Večina študentov (66,1 %) ima navado zajtrkovati vsak dan, 7,8 % študentov pa nikoli ne 
zajtrkuje. Če primerjamo med spoloma, ženske (67,5 %) vsak dan zajtrkujejo bolj pogosto 
kot moški (54,8 %). Nikoli ne zajtrkuje 6,8 % žensk in 14,3 % moških anketirancev (slika 
27). 
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Slika 27: Pogostost in kraj uživanja zajtrka med študenti 
4.1.4.2 Dopoldanska malica 
Dopoldansko malico uživajo ženske bolj pogosto kot moški (p = 0,02). Dopoldansko malico 
uživa 3–4-krat na teden 36,1 % žensk v primerjavi s 26,2 % moških (priloga B). 
4.1.4.3 Kosilo 
Večina študentov (85,7 %) je odgovorila, da kosilo uživa vsak dan. Ni študenta, ki ne bi 
nikoli užival kosila. Vsak dan uživa kosilo 5,5 % manj študentov, ki živijo z družino (82,9 
%), v primerjavi s študenti, ki živijo sami od začetka študija (88,4 %). Kar 15,3 % študentov, 
ki živijo z družino, ima kosilo le 3–4-krat na teden (priloga B). 
4.1.4.4 Popoldanska malica 
Statistično značilno (p = 0,008) več žensk (26,2 %) kot moških (14,3 %) popoldanske malice 
ne uživa nikoli. Popoldansko malico uživa vsak dan 20,9 % žensk in 28,6 % moških. 
Odvisno od letnika študija, študenti prvih letnikov uživajo popoldansko malico bolj pogosto 
kot tisti v višjih letnikih (p = 0,002). Če primerjamo le študente drugega letnika BSc študija 
s študenti prvih letnikov MSc študija, jih 27,5 % oz. 13,2 % uživa popoldansko malico vsak 
dan (priloga B). 
4.1.4.5 Večerja 
Rezultati kažejo, da večerjo uživa večina moških, ženske pa se poskušajo izogniti večernemu 
obroku. Na vprašanje "Kolikokrat na teden uživate večerjo?" je 81,0 % moških in 50,8 % 
žensk odgovorilo, da večerjo uživa vsak dan. Ni moškega, ki nikoli ne bi užival večerje, za 
razliko od 5,8 % žensk, ki nikoli ne večerjajo (priloga B). 
4.1.4.6  Priložnostni obrok 
Rezultati ankete kažejo, da 27,4 % študentov nikoli ne uživa priložnostnega obroka. 3–4-
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4.1.5 Kje študentje najbolj pogosto uživajo določene obroke 
4.1.5.1 Zajtrk 
Slika 27 prikazuje, da večina študentov (82,2 %) zajtrkuje doma. Ženske v 4,2 % zajtrkujejo 
na fakulteti in 8,4 % na poti do fakultete. Moški zajtrkujejo izključno doma. Na poti zajtrkuje 
v povprečju 11,0 % študentov, ki menijo, da so se jim PN poslabšale z začetkom študija, in 
2,5 % študentov, ki menijo, da so se jim PN izboljšale z začetkom študija. Določili smo 
statistično razliko pri študentih z različnim finančnim statusom (p < 0,001). Doma se 
prehranjuje 92,9 % študentov, ki imajo dobro finančno stanje, in 77,8 % študentov, ki nimajo 
zadosti finančnih sredstev. Na fakulteti zajtrkuje 16,7 % tistih študentov, ki nimajo zadosti 
finančnih sredstev (priloga B). 
4.1.5.2 Dopoldanska malica 
Večina študentov (80,9 %) dopoldansko malico uživa na fakulteti, od tega 84,8 % žensk in 
61,9 % moških. Dopoldanske malice nikoli ne uživa kar 23,8 % moških (priloga B). 
4.1.5.3 Kosilo 
Kosilo kot glavni dnevni obrok študentje pretežno uživajo doma (73,0 %), le 17,8 % 
študentov pa uživa kosilo na fakulteti. Nekoliko bolj pogosto uživajo kosilo na fakulteti 
moški (26,2 %) kot ženske (15,7 %) (priloga B). 
4.1.5.4 Popoldanska malica 
Na vprašanje "Kje običajno uživate popoldansko malico?" je 51,3 % študentov odgovorilo, 
da doma. Na poti uživa popoldansko malico 10,3 % študentov, katerim so se PN poslabšale 
z začetkom študija, in 7,1 % študentov, katerim so se PN izboljšale z začetkom študija 
(priloga B). 
4.1.5.5 Večerja 
Na vprašanje "Kje običajno uživate večerjo?" je 94,3 % študentov odgovorilo, da doma, 4,8 
% študentov pa ne večerja (priloga B). 
4.1.5.6 Priložnostni obrok 
Priložnostni obrok 63,5 % študentov uživa doma, 4,8 % študentov ga uživa na poti in 3,0 % 
študentov na fakulteti. Med spoloma in drugimi skupinami se niso pojavile razlike (priloga 
B). 
4.1.6 Soljenje hrane 
57,0 % študentov je odgovorilo, da pripravljenih jedi ne dosoljuje, 41,3 % študentov dosoli 
hrano po potrebi in 1,7 % študentov dosoli pripravljene jedi brez predhodnega poskušanja 
(priloga B).  
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4.1.7  Sladkanje kave in čaja 
Kavo in čaj občasno sladka 28,3 % študentov, vedno pa 14,3 % študentov. 57,4 % študentov 
kave in čaja ne sladka nikoli. Kavo in čaj vedno sladka statistično značilno več študentov, ki 
živijo s svojo družino (20,0 %), kot tistih študentov, ki živijo sami (9,2 %) (p = 0,04). Kave 
in čaja nikoli ne sladka 71,4 % študentov, katerim so se PN izboljšale z začetkom študija, v 
nasprotju s 7,1 % študentov, ki vedno sladka. Študentje, katerim so se PN poslabšale, kave 
in čaja ne sladkajo v 48,5 %, 36,1 % občasno in 15,5 % redno (statistična značilnost je 
odvisna od spremembe PN; p = 0,007) (priloga B). 
4.1.8 Količina dnevno zaužite vode 
Na vprašanje "Koliko vode običajno spijete na dan?" je 51,3 % študentov odgovorilo, da 
dnevno spije več kot 1,5 l vode, 32,6 % študentov približno 1 l na dan in 15,2 % študentov 
manj kot 1 l (slika 28). Pri študentih, katerim so se PN poslabšale z začetkom študija, smo 
opazili, da 44,3 % študentov spije več kot 1,5 l na dan, 32,0 % študentov približno 1 l in 23,7 
% študentov manj kot 1 l dnevno. Podobno razliko smo opazili tudi pri študentih, katerim so 
se po njihovi oceni motorične sposobnosti spremenile z začetkom študija. Študentje, katerim 
so se motorične sposobnosti po začetku študija izboljšale, dnevno spijejo več vode (78,4 % 
študentov spije več kot 1,5 l vode dnevno), za razliko od študentov, ki ocenjujejo, da so se 
jim motorične sposobnosti poslabšale (42,0 %) (priloga B). 
 
Slika 28: Ocena količine dnevno popite vode pri študentih v primerjavi z oceno popite vode pred 
začetkom študija 
4.1.9 Ocena prehranskih navad 
Vprašanje smo zastavili tako, da so študentje ocenili svoje PN z oceno od 1 (zelo nezdrave) 
do 5 (zelo zdrave). Največ študentov (47,4 %) je ocenilo svoje PN kot "niti zdrave niti 
nezdrave" oz. z oceno 3 (priloga B). Statistično značilno razliko smo določili pri spremembi 
PN (p < 0,001) ter pri spremembi motoričnih sposobnosti (p = 0,009). Kot zelo slabe oz. 
nezdrave je PN ocenilo 4,4 % študentov, katerim so se PN poslabšale, in 1,3 % študentov 
katerim so se PN izboljšale (slika 29). 35,3 % študentov, katerim se PN niso spremenile, je 
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izboljšale, in 67,0 % študentov, katerim so se PN poslabšale, je PN ocenilo kot niti dobre 
niti slabe. Kot dobre PN (ocena 4) je ocenilo 44,1 % študentov, katerim se PN niso 
spremenile, 57,0 % študentov, katerim so se PN izboljšale, in 14,3 % študentov, katerim so 
se poslabšale. Z zelo dobro oz. zdravo oceno se je ocenilo 11,8 % študentov, katerim se PN 
niso spremenile, in 3,8 % študentov, katerim so se PN izboljšale. Noben študent, ki so se mu 
PN poslabšale, ni dal svojim PN najvišje ocene. Pri 56,8 % študentov, katerim so se 
motorične sposobnosti izboljšale, ter 26,1 % študentov, katerim so se poslabšale, so PN 
ocenjene z dobro (ocena 4) (slika 29). Z oceno 3 oz. niti dobre niti slabe PN se je ocenilo 
35,1 % študentov, katerim so se motorične sposobnosti izboljšale, in 52,3 % študentov, 
katerim so se motorične sposobnosti poslabšale z začetkom študija (priloga B).  
 
Slika 29: Samoocena PN pri študentih glede na spremembo PN z začetkom študija (statistično značilna 
razlika p < 0,001) 
4.1.10 Sprememba prehranskih navad pri študentih 
73,9 % študentov je po lastni oceni z začetkom študija spremenilo svoje PN, od tega 46,5 % 
študentov meni, da so se PN izboljšale, in 53,5 %, da so se poslabšale. Med spoloma nismo 
opazili večjih razlik. Na sliki 30 smo predstavili spremembe PN v odvisnosti od tega, kje 
študentje živijo med študijem, kjer smo dobili statistično značilno razliko (p = 0,001). PN se 
niso spremenile pri 36,0 % študentov, ki živijo z družino, in 16,5 % tistih, ki živijo sami od 
začetka študija. Zaradi selitve od doma je 83,5 % študentov spremenilo način prehranjevanja. 
Spremembe PN so se izboljšale za 46,5 % študentov in poslabšale za 53,5 % študentov. 
Statistično značilno razliko (p = 0,003) smo opazili pri primerjavi študentov različnih 
letnikov, in sicer, da se z leti študija PN izboljšujejo. Tako 34,6 % študentov drugih letnikov 
BSc študija in 80,8 % študentov prvih letnikov MSc študija meni, da so se jim PN izboljšale. 
Pojavila se je tudi neposredna povezava med spremembami PN in spremembo motoričnih 
zmogljivosti (p > 0,001). 82,4 % študentov, katerim so se izboljšale motorične zmogljivosti, 
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Slika 30: Sprememba PN pri študentih po začetku študija glede na to, kje živijo v času študija (statistično 
značilna razlika p = 0,001) 
4.2 TELESNA DEJAVNOST  
4.2.1 Športno udejstvovanje 
4.2.1.1 Športno udejstvovanje med študijem 
Rezultati raziskave kažejo, da se le še 14,8 % študentov udejstvuje v okviru organizirane 
športne vzgoje (ŠVZ), od tega 15,4 % žensk in 11,9 % moških. Pri 42,9 % moških je bolj 
priljubljena neorganizirana oz. individualna vadba, 46,3 % žensk pa kombinira organizirano 
ŠVZ in neorganizirano oz. individualno vadbo. Opazili smo, da študentje drugih letnikov 
BSc študija (94,5 %) še obiskujejo obvezno ŠVZ (ki je obvezna le v prvem letniku BSc 
študija). Pri višjih letnikih narašča predvsem neorganizirana individualna vadba, in sicer jo 
obiskuje 40,4 % študentov 3. letnikov, 54,5 % absolventov BSc študija, 68,4 % študentov 1. 
letnika MSc študija in 50,0 % študentov 2. letnika MSc študija (priloga B). 
22,7 % študentov, ki so mnenja, da so se jim motorične sposobnosti z začetkom študija 
poslabšale, je obiskovalo le obvezno ŠVZ. Kombinirano organizirano ŠVZ in 
neorganizirano vadbo je obiskovalo 33,0 % študentov. Študentje (45,9 %), ki so opazili 
boljše motorične sposobnosti z začetkom študija, so obiskovali kombinirano organizirano 
športno vzgojo in neorganizirano vadbo, 40,5 % pa je bilo telesno dejavnih preko 
neorganizirane vadbe oz. so telovadili individualno (slika 31). 
Telesnih dejavnosti se ni udejstvovalo 16 študentov, 3 zaradi zdravstvenih, preostalih 13 pa 
zaradi drugih razlogov. V okviru športnega kluba je bilo telesno dejavnih le 16 študentov, 
od teh jih 9 ni opazilo sprememb pri motoričnih sposobnostih z začetkom študija, 4 pa so 
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Slika 31: Ocena spremembe motoričnih sposobnosti glede na različne načine telesne dejavnosti pri 
študentih med študijem (statistično značilna razlika p = 0,035) 
4.2.1.2 Športno udejstvovanje med šolanjem na SŠ 
Na vprašanje "Kako ste se športno udejstvovali med šolanjem na SŠ?" je 44,3 % študentov 
odgovorilo, da so poleg ŠVZ na šoli bili tudi telesno dejavni preko neorganizirane vadbe oz. 
individualno, 20,9 % pa jih je bilo aktivnih še v okviru športnega kluba. 32,6 % dijakov je 
bilo telesno dejavnih le v okviru obvezne ŠVZ na šoli (slika 32). Večja nagnjenost k telesni 
dejavnosti je bila določena pri moških. 52,4 % moških je bilo telesno dejavnih tudi 
individualno, 21,4 % moških pa v sklopu športnega kluba (priloga B). 
 
Slika 32: Športno udejstvovanje dijakov na SŠ 
4.2.2 Obvezna športna vzgoja za študente 
Večina anketiranih študentov (95,2 %) se je udejstvovala obvezne ŠVZ, organizirane s strani 
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razlogov (zdravstveni razlog, dokazilo o telesni dejavnosti v sklopu športnega kluba in 
drugo). 
4.2.3  Čas telesne dejavnosti na teden 
Za lažje predstavljanje pridobljenih rezultatov smo čas telesne dejavnosti (minute) na teden 
razvrstili v tri kategorije: nizka, zadovoljiva in nadpovprečna telesna dejavnost. Kriteriji za 
razvrščanje v kategorije so podani v spodnji preglednici: 
Preglednica 4: Kriteriji za razvrstitev časa telesne dejavnosti (minute) na teden v kategorije 
AEROBNA TELESNA DEJAVNOST smernice priporočajo 150–300 min/teden (WHO, 
2010) 
Nizka 0–140 min/teden 
Zadovoljiva 141–310 min/teden 
Nadpovprečna 311–… min/teden 
INTENZIVNA TELESNA DEJAVNOST smernice priporočajo 75–150 min/teden (WHO, 
2010) 
Nizka 0–65 min/teden 
Zadovoljiva 66–160 min/teden 
Nadpovprečna 161–… min/teden 
4.2.3.1 Čas telesne dejavnosti na teden med študijem na fakulteti 
Študente smo vprašali, koliko so zmerno aerobno in intenzivno telesno dejavni na teden (čas 
v minutah). Kot zmerne aerobne dejavnosti so bile pojmovane dejavnosti z zmerno 
povišanim srčnim utripom in dihanjem, kot so zmerno hitra hoja, počasno kolesarjenje, 
pospravljanje, raztezne vaje in drugo. Kot intenzivne telesne dejavnosti so pojmovane 
dejavnosti večjega napora, pospešenega dihanja in z visokim srčnim utripom, kot so tek, 
hitro kolesarjenje, aerobika, hoja v hribe, športne igre (nogomet, rokomet, košarka, odbojka) 
in drugo. 
Rezultati so pokazali, da so študenti v povprečju zmerno aerobno telesno dejavni 145 minut 
(2 uri 25 minut) na teden in intenzivno telesno dejavni 101 minut (1 uro 41 minut) na teden. 
Ko smo študente razvrstili v skupine (nizka, zadovoljiva in nadpovprečna telesna dejavnost) 
smo ugotovili, da večina študentov ne dosega priporočil, podanih v smernicah za telesno 
dejavnost (WHO, 2010). Statistično značilno razliko smo opazili pri količini zmerne aerobne 
telesne dejavnosti med študenti, ki živijo sami od začetka študija, in tistimi, ki živijo z 
družino (p = 0,03) ter med študenti v različnih letnikih študija (p = 0,03), kar je prikazano 
na sliki 33. 
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Slika 33: Količina zmerne aerobne (statistično značilna razlika p = 0,03) in intenzivne (razlika p = 0,15) 
telesne dejavnosti na teden med študenti, ki živijo sami ali s svojo družino od začetka študija 
4.2.3.2 Čas telesne dejavnosti na teden med šolanjem na SŠ 
Rezultati so pokazali, da so bili v času SŠ izobraževanja mladi bolj dejavni. Povprečje 
zmerne aerobne telesne dejavnosti vseh študentov v času šolanja na SŠ je bilo 153,41 minut 
na teden. Povprečje intenzivne telesne dejavnosti vseh študentov na SŠ je bilo 149,93 minut 
na teden. Na sliki 34 je prikazana primerjava telesne dejavnosti študentov med šolanjem na 
SŠ in po začetku študija. Večina dijakov je bila tudi v času SŠ izobraževanja premalo telesno 
dejavna. Le 31,7 % študentov je bilo zadovoljivo zmerno aerobno dejavnih (140–310 minut 
na teden) v dijaških letih in le 27,8 % študentov je bilo zadovoljivo intenzivno dejavnih (65–
160 minut na teden). 
 
Slika 34: Zmerna aerobna (statistično značilna razlika p < 0,001) in intenzivna (statistično značilna 
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4.2.4 Motivacijska vloga mentorjev na količino tedenske vadbe 
4.2.4.1 Motivacijska vloga mentorjev na obvezno prisotnost pri ŠVZ 
Na vprašanje "Kakšna je bila motivacijska vloga obvezne prisotnosti pri ŠVZ na količino 
tedenske vadbe v prvem letniku študija?" je 30,1 % študentov motivacijsko vlogo ocenilo z 
niti niti (ocena 3). 20,5 % študentov je odgovorilo, da ni vplivala na količino tedenske vadbe 
(ocena 1). 16,2 % žensk in 8,1 % moških je ocenilo, da je obvezna prisotnost imela velik 
vpliv na količino tedenske vadbe (ocena 5) (priloga B). 
4.2.4.2 Motivacijska vloga pedagoga na količino telesne dejavnosti v SŠ 
Študenti so motivacijske vloge pedagoga v SŠ ocenili z dokaj nizkimi ocenami. Največ (27,0 
%) študentov je odgovorilo, da jih pedagog ni motiviral (ocena 1) pri količini tedenske 
vadbe. Zelo malo (ocena 2) so pedagogi motivirali 17,4 % študentov in z "niti motiviralo niti 
ne" (ocena 3) je ocenilo 23,0 % študentov. Na telesno dejavnost so pedagogi "dokaj" 
motivirali (ocena 4) 17,8 % študentov in imeli zelo velik vpliv na 14,8 % študentov (priloga 
B). 
4.2.5 Spremembe motoričnih/gibalnih sposobnosti 
Na vprašanje "Ali po začetku študija opažate spremembe pri svojih motoričnih/gibalnih 
sposobnostih?" je 45,9 % študentov odgovorilo, da ni opazilo sprememb v motoričnih 
sposobnostih, 54,1 % študentov pa je opazilo določene spremembe. Od teh je 70,4 % 
študentov mnenja, da so se jim motorične sposobnosti v času študija poslabšale, 29,6 % 
študentov pa meni, da so se jim motorične sposobnosti izboljšale (priloga B). 
Rezultati kažejo, da so se tistim študentom, katerim so se PN izboljšale, izboljšale tudi 
motorične sposobnosti (50,9 %). Študentom, katerim so se PN poslabšale, so se poslabšale 
tudi motorične sposobnosti (11,3 %) (statistično značilna razlika p < 0,001) (slika 35). 
 
Slika 35: Sprememba motoričnih sposobnosti v odvisnosti od spremembe PN (statistično značilna razlika 
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4.2.6 Sredstvo prihoda študentov na fakulteto 
Na sliki 36 so prikazani odgovori na vprašanje "Na kakšen način najpogosteje prihajate na 
fakulteto?". Rezultati kažejo, da se 32,2 % študentov vozi na fakulteto z avtom, od tega 
predvsem moški (47,6 %) in študentje, ki niso zamenjali kraja bivanja z začetkom študija 
(47,7 %). Priljubljen je tudi javni prevoz (avtobus), ki ga uporablja 39,6 % študentov ne 
glede na kraj bivanja. Z avtobusom se na fakulteto pripelje 38,8 % študentov, ki živijo sami 
v Ljubljani, in 41,4 % študentov, ki živijo z družino (ne glede na oddaljenost od fakultete), 
od tega večinoma ženske (44,0 %). 9,6 % študentov se na fakulteto pripelje s kolesom, 18,7 
% pa jih pešači (priloga B).  
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Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen je vpliv študija na spremembe PN in telesne 
dejavnosti pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. S spletnim vprašalnikom 
smo dobili vpogled v vnos živil, način prehranjevanja in stopnjo telesne dejavnosti študentov 
pred začetkom študija in po njem. Na podlagi odgovorov smo ugotovili kritične dejavnike, 
ki vplivajo na določene spremembe pri prehodu iz SŠ na fakulteto. 
Prehod iz SŠ na fakulteto se opredeljuje kot eden od ključnih obdobij tveganja za razvoj 
nezdravega življenjskega vedenja. Vpis na fakulteto vključuje veliko življenjskih sprememb 
za mnoge študente, saj se nekateri prvič odselijo od doma in začnejo živeti sami oz. s 
sostanovalci, pridobijo več svobode in ustvarijo nova prijateljstva. Ta prehod spremlja 
opuščanje rutin in navad, vzpostavljenih v otroštvu, ter sprejemanje novega življenjskega 
sloga (Deforche in sod., 2015). Začetek študija na fakulteti poleg navedenih dejavnikov 
spremlja obdobje večje odgovornosti, študijskih obveznosti, stresnih obdobij in učenja za 
izpite ter predvsem pomanjkanje časa za pripravo hrane in telesno dejavnost (Deliens in sod., 
2014). 
5.1 PREHRANSKE NAVADE 
PN študentov bi morale biti ena od glavnih skrbi javnega zdravja, saj so mladi odrasli v tem 
obdobju zaradi povečanih študijskih obveznosti izpostavljeni stresu in pomanjkanju časa. Ti 
dejavniki predstavljajo oviro pri sprejemanju zdravih odločitev, kot so slabe PN in premalo 
telesne dejavnosti. Čeprav se vedenje študentov šteje za začasno in kot del študentskega 
življenja, se nezdrave navade, sprejete v tem obdobju, v večini primerov obdržijo tudi v 
kasnejših življenjskih obdobjih (Ganasegeran in sod., 2012). 
Zaradi hitre spremembe v rasti in psihosocialnem razvoju mlade odrasle opredeljujemo kot 
kritične skupine s slabimi prehranskimi navadami, ki ne izpolnjujejo prehranskih zahtev 
(Ganasegeran in sod., 2012). Študije kažejo neželene vedenjske vzorce (Ansari in sod., 2012; 
Driskell in sod., 2005), zlasti pri tistih študentih, ki živijo sami (Deforche in sod., 2015, 
Papadaki in sod., 2007; Perez-Cueto in sod., 2009). Rezultati naše raziskave potrjujejo, da 
pri prehodu iz SŠ na fakulteto prihaja predvsem do neželenih sprememb PN. PN so se 
spremenile pri večini anketiranih študentov (73,9 %) ne glede na to, ali po začetku študija 
živijo z družino (47,8 %) ali sami (52,2 %). 
Nekatere študije ugotavljajo tudi pozitivne spremembe v PN v času študija. Tako so na 
primer grški študentje, ki so živeli sami v času študija uživali manj belega kruha in 
margarine, vendar so hkrati pričeli uživati manj mlečnih izdelkov, sadja, kuhane in surove 
zelenjave, rib ter povečali vnos sladkorja in hitre hrane (Papadaki in sod., 2007). Primerljive 
rezultate smo dobili tudi v naši študiji. Opazili smo, da je tudi pri anketiranih študentih na 
Biotehniški fakulteti, ki ne živijo s svojimi starši, prišlo do nekaterih pozitivnih sprememb 
prehranjevanja (npr. uživajo več kuhane zelenjave ter manj jajc in rdečega mesa). Neželene 
spremembe v PN smo opazili pri zmanjšanju uživanja stročnic in domačih jedi na žlico. 
5.1.1 Vnos živil 
Manj kot polovica študentov uživa priporočene dnevne doze svežega sadja in zelenjave, pri 
čemer jo ženske uživajo bolj pogosto kot moški. Do enakih rezultatov so prišli tudi v drugih 
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raziskavah (Ansari in sod., 2012; Deforche in sod., 2015; Papadaki in sod., 2007). Pri vnosu 
kuhane zelenjave se naši rezultati razlikujejo od ugotovitev v študiji Papadaki in sod. (2007). 
Rezultati naše raziskave kažejo na povečan vnos kuhane zelenjave pri študentih, ki so 
zamenjali kraj bivanja z začetkom študija. Pri večini anketiranih študentov smo ocenili vnos 
rdečega mesa kot primeren, pri čemer ga moški uživajo bolj pogosto kot ženske. Ansari in 
sod. (2012) so tudi poročali večjo pogostost uživanja rdečega mesa pri moških študentih iz 
Danske, Nemčije, Bolgarije in Poljske. Raziskovalci so poročali, da grški študenti ne glede 
na to, kje živijo, uživajo ribe in morske sadeže vsaj enkrat na teden (Kremmyda in sod., 
2008; Papadaki in sod., 2007). Tudi na Biotehniški fakulteti več kot polovica anketiranih 
moških uživa ribe in morske sadeže vsaj enkrat na teden. Polovica anketiranih žensk uživa 
ribe in morske sadeže manj kot enkrat tedensko, podobne rezultate pa je prikazal tudi 
Antolović (2014) v raziskavi študentov na Univerzi v Mariboru. Sodeč po dostopnih 
podatkih, Slovenci v splošnem uživamo ribe in morske sadeže manj kot enkrat tedensko, kar 
predstavlja velik dejavnik tveganja za zdravje (Tomašić in sod., 2014). 
Raziskava je pokazala, da študentje, ki živijo sami, uživajo manj jedi na žlico in enolončnic, 
kot so jih uživali pred začetkom študija. Pri anketiranih študentih, ki živijo z družino, se 
pogostost uživanja doma pripravljenih jedi na žlico ni znatno spremenila. Po nam znanih 
podatkih druge podobne študije niso raziskovale pogostosti uživanja tovrstne hrane, zato 
naših rezultatov ne moremo direktno primerjati z drugimi. Ocvrte jedi moški uživajo 
pogosteje kot ženske. V splošnem uživa ocvrto in hitro hrano enkrat do trikrat na mesec 
polovica anketiranih študentov na Biotehniški fakulteti. Druge raziskave poročajo, da 
študentje v povprečju uživajo energijsko gosta živila dvakrat na teden ali več (Chourdakis 
in sod., 2010; Ganasegeran in sod., 2012; Racette in sod., 2008). Glede na to, da je ocvrta in 
hitra hrana študentom v Ljubljani zelo dostopna in da se pogosto ponuja kot subvencioniran 
obrok na bone, lahko rečemo, da anketirani študentje na Biotehniški fakulteti uživajo ta 
živila v priporočenih količinah. 
5.1.2 Uživanje obrokov 
Načela zdravega prehranjevanja priporočajo pet obrokov dnevno: tri glavne obroke in dve 
malici. Število obrokov je pomembno pri ustrezni in uravnoteženi prehrani. Uživanje več 
kot treh obrokov dnevno in redno zajtrkovanje je treba spodbujati predvsem pri otrocih in 
mladostnikih, saj ta zdrava vedenja prispevajo k izboljšanju odpornosti telesa in kognitivnih 
funkcij, povezanih s spominom, stopnjo zbranosti in uspehom pri opravljanju izpitov 
(Ayranci in sod., 2010). Večina anketiranih študentov (92,6 %) na Biotehniški fakulteti uživa 
tri ali več obroke dnevno, le 7,4 % študentov ima samo dva obroka na dan. Tako kot pri 
hrvaških študentkah (Banožić in sod., 2015) tudi naši rezultati kažejo, da imajo ženske več 
obrokov dnevno kot moški. Študentje iz drugih študij poročajo, da imajo v povprečju tri 
(Chourdakis in sod., 2010) ali štiri obroke na dan (Ayranci in sod., 2010). Glede uživanja 
zajtrka so rezultati pokazali, da večina anketiranih študentov (66,1 %) redno zajtrkuje, 
najpogosteje doma (82,2 %). Le v majhnem deležu nekatere anketirane ženske zajtrkujejo 
na poti (8,4 %) ali na fakulteti (4,2 %). Stopnja zajtrkovanja v naši študiji je nekoliko nižja 
kot pri študentih iz Turčije (Ayranci in sod., 2010) ter višja kot pri študentih iz Maribora, 
Grčije, Hrvaške in Malezije (Antolović, 2014; Banožić in sod., 2015; Chourdakis in sod., 
2010; Colić Barić in sod., 2003; Garasegaren in sod., 2012; Kremmyda in sod., 2008). Večje 
tveganje za nastanek debelosti so v nekaterih študijah opazili pri študentih, ki pogosto 
preskakujejo zajtrk (Colić Barić in sod., 2003; Deforche in sod., 2015; Niba in sod., 2017), 
in pri študentih, ki pogosto uživajo sladke in slane prigrizke (Deforche in sod., 2015). 
Priložnostni obrok (uživanje živil med obroki, ob gledanju televizije, med vožnjo v avtu ali 
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avtobusu, med predavanji ali učenjem), ki vključuje uživanje sladkih in slanih prigrizkov, 
študentje v povprečju uživajo enkrat do dvakrat na teden. Primerljivi rezultati so tudi v študiji 
z mariborskimi študenti (Antolović, 2014). Pri uživanju sladkih prigrizkov (peciva, namazi, 
čokolade, bonboni, sladoled, marmelade) smo pričakovali, da jih ženske in študentje, ki 
živijo sami, uživajo pogosteje kot moški in študentje, ki živijo z družino, kot je bil primer 
pri evropskih študentih (Ansari in sod., 2012). V naši raziskavi smo dobili ravno obratne 
rezultate, pri čemer ugotavljamo, da večina anketiranih moških in študentje, ki živijo z 
družino, uživajo sladke prigrizke in peciva večkrat na dan. Uživanje sladkih prigrizkov pri 
vseh študentih je pogostejše v primerjavi z uživanjem slanih prigrizkov. Sladke prigrizke 
večina anketiranih študentov uživa enkrat do štirikrat na teden, medtem ko slane prigrizke 
enkrat do trikrat na mesec. 
Pogostost uživanja pa se ni povečala ob začetku študija. Druge študije poročajo, da so 
študentje z začetkom študija in selitvijo od doma povečali uživanje sladkih in slanih 
prigrizkov (Kremmyda in sod., 2008; Papadaki in sod., 2007). Kosilo, ki naj bi predstavljalo 
glavni dnevni obrok, uživa večina anketiranih študentov (85,7 %) vsak dan. Opazili smo, da 
študentje, ki živijo z družino, kosijo manj redno kot študentje, ki so zamenjali kraj bivanja z 
začetkom študija. Tudi pri drugih raziskavah smo zasledili, da približno enak odstotek 
študentov nima rednih kosil (Antolović, 2014; Driskell in sod., 2005). Pri tem pojavu lahko 
sklepamo, da nekateri študentje zaradi večje oddaljenosti od doma in obveznosti na fakulteti 
nimajo možnosti imeti kosila vsak dan in zato uživajo glavni obrok le tri- do štirikrat na 
teden. Dopoldansko in popoldansko malico imajo ženske pogosteje kot moški, ravno obratne 
rezultate pa so dobili v študiji na Hrvaškem (Colić Barić in sod., 2003). Med spoloma so se 
pokazale statistično značilne razlike (p = 0,003) pri uživanju večerje, kjer smo opazili, da 
moški pogosteje večerjajo kot ženske. 
Študentje Biotehniške fakultete, ki so sodelovali v anketi, najpogosteje kuhajo sami. Pri tem 
opažamo večjo pogostost kuhanja pri ženskah kot pri moških, vendar pa ne opažamo 
značilnih razlik med študenti, ki živijo sami ali s starši (p = 0,2). Moški študentje se pogosteje 
prehranjujejo v gostinskih obratih. Večina anketiranih študentov se le enkrat do dvakrat 
tedensko prehranjuje v študentski menzi ali gostinskih obratih, ki ponujajo obroke na 
študentski bon, in/ali pogrejejo doma predpripravljeno hrano. V primerjavi z našimi rezultati 
grški študentje pogosteje uživajo doma pripravljene obroke (Kremmyda in sod., 2008; 
Papadali in sod., 2007), hrvaški pa bolj pogosto uživajo (91,00 %) obroke v študentski menzi 
(Colić Barić in sod., 2003). Ni nam povsem jasno, zakaj anketirani študentje z Biotehniške 
fakultete tako redko uživajo obroke na študentski bon, ki so delno subvencionirani s strani 
države. Sklepamo, da je eden od glavnih razlogov odsotnost študentske menze na BF, 
oddaljenost fakultete od središča mesta ter majhno število gostinskih obratov v bližini 
fakultete, ki ponujajo študentske obroke. Obstaja možnost, da zaradi optimizacije prostega 
časa in obveznosti študija (predavanj, vaj in izpitov) študentje pogosteje sami pripravljajo 
obroke, da ne bi zapravljali preveč časa na poti do študentskih menz in gostinskih obratov, 
ki ponujajo študentske obroke. Nizka stopnja uživanja obrokov v gostinskih obratih in 
menzah ima verjetno pozitiven vpliv tudi na pogostost uživanja ocvrte in hitre hrane pri naših 
študentih. 
5.1.3 Vnos pijač 
Voda je najbolj priljubljena in pogosta pijača pri študentih Biotehniške fakultete, ki so 
sodelovali v anketi. Večina študentov spije več kot 1,5 l vode dnevno. Priljubljenost vode je 
zaznana tudi pri drugih študentih (Driskell in sod., 2005; Ganasegaren in sod., 2012; Banožić 
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in sod., 2015). Uživanje sladkih brezalkoholnih pijač (sokov, kole, oranžade, vode z 
okusom) je bolj pogosto pri moških, ki v povprečju uživajo sladke pijače enkrat do štirikrat 
na teden. Študiji, narejeni na Hrvaškem in v Turčiji, sta tudi poročali večjo porabo sladkih 
pijač pri moških kot pri ženskah (Ayranci in sod., 2005; Colić Barić in sod., 2003), medtem 
ko sta drugi novejši študiji poročali bolj pogosto uživanje sladkih pijač pri ženskah (Banožić 
in sod., 2015; Niba in sod., 2017). Uživanje energijskih pijač je v naši študiji bolj priljubljeno 
pri anketiranih moških. 
5.1.4 Sprememba PN 
Pri vprašanju o spremembi PN po začetku študija se kar 73,9 % anketiranih študentov zaveda 
sprememb, nagibajo se k poslabšanju (39,6 %) ali izboljšanju (34,3 %) PN. Pri študentih, 
katerim so se PN poslabšale, opažamo, da z začetkom študija uživajo manj svežega sadja, 
sveže in kuhane zelenjave, rdečega mesa, jajc, škrobnatih živil (krompirja, riža, testenin, kaš 
in zdroba), žit za zajtrk, kruha in pekovskih izdelkov, doma pripravljenih jedi na žlico, 
sladkih in energijskih pijač in kave ter več slanih prigrizkov, sendvičev in hitre hrane, masla, 
margarine in majoneze, gotovih jedi iz pločevinke in instant juh. Pri tem smo opazili veliko 
neželenih sprememb; edina pozitivna sprememba, ki se je zgodila pri študentih iz te 
kategorije, je zmanjšan vnos rdečega mesa. Študentje ki menijo, da so se jim PN izboljšale 
z začetkom študija, uživajo več mleka in mlečnih izdelkov, svežega sadja, sveže in kuhane 
zelenjave, rib in morskih sadežev in vode ter manj piščančjega in rdečega mesa, jajc, 
škrobnatih živil, kruha in pekovskih izdelkov, peciva in sladkih prigrizkov, slanih 
prigrizkov, sendvičev in hitre hrane, masla, margarine in majoneze, ocvrte hrane, gotovih 
jedi iz pločevinke in instant juh ter energijskih pijač in kave. Lahko rečemo, da so se PN pri 
34,3 % anketiranih študentov resnično spremenile v pozitivno smer. Če pogledamo še 
študente, ki menijo, da se jim PN niso spremenile z začetkom študija, opazimo, da uživajo 
manj jajc ter več rib in morskih sadežev, kruha in pekovskih izdelkov, slanih prigrizkov, 
ocvrte hrane, energijskih pijač in kave. Pri tem pridemo do zaključka, da so študentje realno 
ocenili svoje PN, vendar pa do nekaterih neželenih sprememb z začetkom študija pride pri 
vseh študentih. 
5.2 TELESNA DEJAVNOST 
Veliko študij poroča o neželeni spremembi življenjskega sloga študentov, predvsem pri 
nenadnem zmanjšanju telesne aktivnosti in povečanju časa v sedečem položaju. Enako 
ugotavljamo tudi pri naši študiji pri anketiranih študentih Biotehniške fakultete. Naši 
rezultati kažejo, da so bili študentje na SŠ povprečno 150 minut intenzivno in 153 minut 
zmerno aerobno telesno dejavni na teden. V času študija pa povprečno 102 minut intenzivno 
in 145 minut zmerno aerobno telesno dejavni na teden. Že pri povprečjih opazimo značilno 
zmanjšanje telesne dejavnosti po začetku študija. Moramo pa se zavedati, da so v to 
povprečje všteti tudi študentje, ki so bili v istem časovnem obdobju nadpovprečno dejavni 
in zato ne opazimo določenega odstotka anketiranih študentov, ki ne zadoščajo 
minimalnemu času telesne dejavnosti. To razkriva rezultat zmerne aerobne dejavnosti, ki 
kaže, da je 62,6 % študentov premalo telesno dejavnih (manj kot 140 minut/teden), 28,7 % 
študentov zadosti telesno dejavnih (140–310 minut/teden) ter 8,7 % študentov, ki so telesno 
dejavni več kot 311 minut/teden. Pokazalo se je, da je 23,4 % anketiranih študentov 
intenzivno dejavnih več kot 160 minut na teden. Ugotavljamo, da več študentov zadovoljuje 
priporočila telesne dejavnosti za intenzivno kot za zmerno aerobno dejavnost (slika 34). Če 
primerjamo rezultate, ki so bili pridobljeni v sklopu pilotnega projekta "SLOfit študent" (iz 
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leta 2016), v katerega so se vključili študentje z vseh fakultet v Ljubljani, smo opazili, da so 
študentje na Univerzi v Ljubljani bolj telesno dejavno kot anketirani študentje iz naše 
raziskave. Podatki "SLOfit študent" kažejo, da so moški na Univerzi v Ljubljani v povprečju 
439 minut zmerno aerobno in 610 minut intenzivno telesno dejavni na teden. Ženske na 
Univerzi v Ljubljani so v povprečju 303 minut zmerno aerobno in 571 minut intenzivno 
telesno dejavne na teden (Jurak in sod., 2016). Glede na to, da smo dobili tako velika 
odstopanja pri rezultatih v primerjavi z rezultati projekta "SLOfit študent", lahko sklepamo, 
da so se raziskave tega projekta udeležili študentje, ki so na splošno bolj telesno dejavni. 
Tudi druge študije poročajo zaskrbljujoče podatke o prenizki telesni dejavnosti, predvsem 
pri ameriških študentih. Tako Downes in sod. (2015) poročajo, da kar 86,6 % študentov ne 
zadovoljuje minimalnega časa telesne dejavnosti. Študija, narejena pri ameriških študentih, 
kaže, da je le 10 % študentov telesno dejavnih 30 minut na dan, čas telesne dejavnosti pa se 
zmanjšuje v višjih letnikih študija (Small in sod., 2012). V naši raziskavi nismo opazili 
značilnih razlik v količini telesne dejavnosti med spoloma. Belgijska študija poroča večjo 
telesno dejavnost pri študentih kot pri študentkah (Deforche in sod., 2015), in sicer je 
povprečni čas telesne dejavnosti precej nižji kot pri anketiranih študentih na Biotehniški 
fakulteti. Belgijski študentje pa zato porabijo več časa za aktivni transport (približno 220 
minut/teden). Pri naših študentih opažamo, da se večina študentov na fakulteto vozi z avtom 
(32,2 %) ali z avtobusom (39,6 %). Razlog za to je lahko oddaljenost Biotehniške fakultete 
od mesta (začasnega ali stalnega) prebivanja. 
Nekatere študije so raziskovale tudi povezavo med telesno dejavnostjo med študenti in 
njihovim ITM ter zvišanjem teže z začetkom študija. Pri tem ugotavljajo predvsem manj 
telesne dejavnosti, več časa v sedečem položaju in zvišanje prvotne teže. Najbolj opazne 
razlike so predvsem v prvem letniku študija (Racette in sod., 2008; So in sod., 2012). Glede 
na podatke raziskave CINDI iz leta 2014 je debelost v Sloveniji zastopana pri 15,4 % žensk 
in 21,1 % moških (Tomašič in sod., 2014). Lahko se pohvalimo, da je na Biotehniški fakulteti 
le 3 % debelih študentov, 14,3 % študentov ima čezmerno težo, 79,6 % študentov ima 
normalen ITM, 3 % študentov pa je podhranjenih. Če primerjamo še z drugimi študenti iz 
raziskav EU, je debelih 11,7 % hrvaških in 3,6 % grških študentov, čezmerno težo ima 10,4 
% hrvaških in 19,7 % grških študentov, normalen ITM ima 80,4 % hrvaških in 73,6 % grških 
študentov, 7,9 % hrvaških in 3,1 % grških študentov pa je podhranjenih (Choudakis in sod., 
2010; Colić Barić i sod., 2003). 
Ne glede na to, da Biotehniška fakulteta organizira velik nabor športnih dejavnosti za 
študente, od rekreativnih do tekmovalnih športnih programov, je mlade odrasle treba še bolj 
spodbujati. Telesno dejavnost študentih je pomembno spodbujati za dobrobit zdravja, zdravo 
telesno težo, boljše motorične sposobnosti ter za sprostitev od stresa, ki ga povzročajo 
študijske obveznosti in izpiti. 
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Na osnovi pridobljenih rezultatov sklepamo naslednje: 
- Hipotezo 1, ki pravi, da študenti po začetku študija uživajo manj sadja in zelenjave, 
kot so ju v času SŠ izobraževanja, smo potrdili. Večkrat na dan uživa sveže sadje le 
28,3 % študentov, svežo zelenjavo pa večkrat na dan uživa le 15,7 % študentov. Pred 
začetkom študija je večina študentov sveže sadje (61,4 %) in svežo zelenjavo (57,9 
%) uživala enako pogosto kot po začetku študija, s čimer smo delno zavrnili hipotezo. 
 
- Hipotezo 2, ki pravi, da se študenti v času študija večinoma prehranjujejo v okviru 
subvencionirane prehrane za študente, smo zavrnili, saj 30,9 % anketiranih 
študentov obroke pripravlja doma. V študentski menzi se manj kot enkrat na teden 
prehranjuje 32,6 % študentov in nikoli 37,0 % študentov. V drugih gostinskih 
obratih, ki ponujajo študentske bone, se manj kot enkrat na teden prehranjuje 28,7 
% anketiranih študentov in nikoli 14,8 % študentov. Dostave na dom nikoli ne 
naroči 62,2 % študentov. 
 
- Hipotezo 3, ki pravi, da so študenti po začetku študija telesno manj dejavni kot v 
času SŠ izobraževanja, smo sprejeli. Po oceni študentov se je ob začetku študija 
zadosti telesno udejstvovalo (140–310 minut/teden) 28,7 %, na SŠ pa 31,7 % 
študentov. Intenzivno telesno dejavnih (> 161 minut/teden) je pred začetkom 
študija bilo 33,5 % anketiranih, po začetku študija pa le 23,5 %. 
Prehrana študentov je sestavljena iz živil, ki nakazujejo, da študenti uživajo preveč 
enostavnih ogljikovih hidratov in nasičenih maščob. Rezultati kažejo, da študentje uživajo 
vsak dan do štirikrat na teden: 
- krompir, testenine, kaše in zdrob uživa 92,6 % študentov, 
- kruh, žemlje in ostale pekovske izdelke uživa 85,6 % študentov, 
- pecivo, sladke prigrizke in namaze (čokolada, bonboni, sladoled, marmelade …) 
uživa 64,3 % študentov, 
- slane prigrizke (čips, smoki …) uživa 13,4 % študentov, 
- sendviče, hot dog, pico, burek, hamburger, kebab … uživa 14,6 % študentov, 
- maslo, margarino in majonezo uživa 29,5 % študentov, 
- ocvrte jedi (pomfrit, ocvrto meso, ribje palčke …) uživa 14,4, % študentov, 
- gotove jedi iz pločevinke (golaž, pasulj …) in instant juhe uživa 7,3 % študentov, 
- brezalkoholne sladke pijače (sokovi, kola, oranžada, voda z okusom …) uživa 23,9 
% študentov, 
- energijske pijače pa uživa 3,9 % študentov. 
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Glavni namen in cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšen je vpliv študija na spremembe 
prehranskih navad (PN), vnos živil in telesno dejavnost pri študentih Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. Sestavili smo spletni vprašalnik iz dveh delov: v prvem smo študente 
vprašali o njihovih PN, pogostosti uživanja 24 "markerskih" živil pred začetkom študija in 
po njem, pogostosti uživanja posameznih obrokov in načinu priprave hrane. V drugem delu 
vprašalnika smo študente vprašali glede njihovih gibalnih navad pred začetkom študija in po 
njem. Anketo je do konca izpolnilo 230 študentov BSc in MSc študija iz 14 študijskih smeri 
Biotehniške fakultete. Na podlagi odgovorov smo ugotovili kritične dejavnike, ki vplivajo 
na določene spremembe pri prehodu iz SŠ na fakulteto. 
Vpis na fakulteto vključuje veliko življenjskih sprememb za mnoge študente, saj se nekateri 
prvič odselijo od doma in začnejo živeti sami oz. s sostanovalci, pridobijo več svobode in 
ustvarijo nova prijateljstva. Ta prehod spremlja opuščanje rutin in navad, vzpostavljenih v 
otroštvu, ter sprejemanje novega življenjskega sloga (Deforche in sod., 2015). Začetek 
študija na fakulteti poleg navedenih dejavnikov spremlja obdobje večje odgovornosti, 
študijskih obveznosti, stresnih obdobij in učenja za izpite ter predvsem pomanjkanje časa za 
pripravo hrane in telesno dejavnost (Deliens in sod., 2014). 
Veliko študij kaže neželene vedenjske vzorce (Ansari in sod., 2012, Driskell in sod., 2005), 
zlasti pri tistih študentih, ki živijo sami (Deforche in sod., 2015; Papadaki in sod., 2007; 
Perez-Cueto in sod., 2009). Rezultati naše raziskave, potrjujejo, da pri prehodu iz SŠ na 
fakulteto prihaja predvsem do neželenih sprememb PN. PN so se spremenile pri večini 
anketiranih študentov (73,9 %) ne glede na to, ali po začetku študija živijo z družino (64,0 
%) ali so se preselili v Ljubljano zaradi študija (83,5 %). 
Rezultati so pokazali, da po začetku študija študentje uživajo manj sadja in zelenjave, kot so 
ju v času SŠ izobraževanja. Večkrat na dan uživa sveže sadje 28,3 % anketiranih študentov, 
svežo zelenjavo pa le 15,7 % študentov. Rezultati naše raziskave kažejo, da študentje, ki so 
zamenjali kraj bivanja z začetkom študija, uživajo več kuhane zelenjave v primerjavi s 
študenti, ki živijo z družino. Pri večini anketiranih študentov smo ocenili vnos rdečega mesa 
kot primeren, pri čemer ga moški uživajo bolj pogosto kot ženske. Več kot polovica 
anketiranih moških uživa ribe in morske sadeže vsaj enkrat na teden. Polovica anketiranih 
žensk uživa ribe in morske sadeže manj kot enkrat tedensko. Raziskava je pokazala, da 
študentje, ki živijo sami, uživajo manj jedi na žlico in enolončnic, kot so jih uživali pred 
začetkom študija. Pri anketiranih študentih, ki živijo z družino, se pogostost uživanja doma 
pripravljenih jedi na žlico ni znatno spremenila. Ocvrte jedi moški uživajo pogosteje kot 
ženske. V splošnem uživa ocvrto in hitro hrano enkrat do trikrat na mesec polovica 
anketiranih študentov na Biotehniški fakulteti. Glede na to, da je ocvrta in hitra hrana 
študentom v Ljubljani zelo dostopna in da se pogosto ponuja kot subvencioniran obrok na 
bone, lahko rečemo, da anketirani študentje na Biotehniški fakulteti uživajo ta živila v 
priporočenih količinah. Uživanje sladkih prigrizkov pri vseh študentih je pogostejše v 
primerjavi z uživanjem slanih prigrizkov. Sladke prigrizke večina anketiranih študentov 
uživa enkrat do štirikrat na teden, medtem ko slane prigrizke enkrat do trikrat na mesec. 
Pogostost uživanja pa se ni povečala ob začetku študija. 
Načela zdravega prehranjevanja priporočajo pet obrokov dnevno: tri glavne obroke in dve 
malici. Večina anketiranih študentov (92,6 %) na Biotehniški fakulteti uživa tri ali več 
obrokov dnevno, le 7,4 % študentov ima samo dva obroka na dan. Zajtrk uživa večina 
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anketiranih študentov (66,1 %) , najpogosteje doma (82,2 %). Le v majhnem deležu nekatere 
anketirane ženske zajtrkujejo na poti (8,4 %) ali na fakulteti (4,2 %). Kosilo uživa vsak dan 
večina anketiranih študentov (85,7 %). Opazili smo, da študentje, ki živijo z družino, kosijo 
manj redno kot študentje, ki so zamenjali kraj bivanja z začetkom študija. Pri tem lahko 
sklepamo, da nekateri študentje zaradi večje oddaljenosti od doma in obveznosti na fakulteti 
nimajo možnosti imeti kosila vsak dan in zaradi tega nekateri študentje uživajo glavni obrok 
le tri- do štirikrat na teden. Pri uživanju večerje smo opazili, da moški pogosteje večerjajo 
kot ženske. Priložnostni obrok (uživanje živil med obroki, ob gledanju televizije, med vožnjo 
v avtu ali avtobusu, med predavanji ali učenjem), ki vključuje uživanje sladkih in slanih 
prigrizkov, študentje v povprečju uživajo enkrat do dvakrat na teden. 
Študentje Biotehniške fakultete, ki so sodelovali v anketi, najpogosteje kuhajo sami. Pri tem 
opažamo večjo pogostost kuhanja pri ženskah kot pri moških, vendar pa ne opažamo 
značilnih razlik med študenti, ki živijo sami ali s starši (p = 0,2). Moški študentje se pogosteje 
prehranjujejo v gostinskih obratih. Večina anketiranih študentov se le enkrat do dvakrat 
tedensko prehranjuje v študentski menzi ali gostinskih obratih, ki ponujajo obroke na 
študentski bon, in/ali pogrejejo doma predpripravljeno hrano. 
Voda je najbolj priljubljena in pogosta pijača pri študentih Biotehniške fakultete, ki so 
sodelovali v anketi. Večina študentov spije več kot 1,5 l vode dnevno. Uživanje sladkih 
brezalkoholnih pijač (sokov, kole, oranžade, vode z okusom) je bolj pogosto pri moških, ki 
v povprečju uživajo sladke pijače enkrat do štirikrat na teden. 
Veliko študij poroča o neželeni spremembi življenjskega sloga študentov, predvsem pri 
nenadnem zmanjšanju telesne aktivnosti in povečanju časa v sedečem položaju. Enako 
ugotavljamo tudi pri anketiranih študentih, kljub organizirani ŠVZ s strani Biotehniške 
fakultete in Univerze v Ljubljani. Naši rezultati kažejo, da so bili študentje na SŠ povprečno 
149,93 minut intenzivno in 153,41 minut zmerno aerobno telesno dejavni na teden. V času 
študija pa povprečno 101,59 minut intenzivno in 145,39 minut zmerno aerobno telesno 
dejavni na teden. Že pri povprečjih opazimo značilno zmanjšanje telesne dejavnosti po 
začetku študija. 
Rezultati zmerne aerobne dejavnosti kažejo, da je 62,6 % študentov premalo telesno 
dejavnih (manj kot 140 minut/teden), 28,7 % študentov zadosti telesno dejavnih (140–310 
minut/teden) ter 8,7 % študentov, ki so telesno dejavni več kot 311 minut/teden. Pokazalo 
se je, da je 23,4 % anketiranih študentov intenzivno dejavnih več kot 160 minut na teden. 
Količina telesne dejavnosti nakazuje, da študenti ne porabijo veliko časa za aktivni transport, 
kar so pokazali tudi rezultati ankete. Večina anketiranih študentov se na fakulteto vozi z 
avtom (31,9 %) ali avtobusom (40,1 %) in le 18,5 % študentov pešači do fakultete. Razlog 
za to je lahko oddaljenost Biotehniške fakultete od mesta (začasnega ali stalnega) prebivanja. 
Ne glede na nizko stopnjo telesne dejavnosti, rezultati naše raziskave kažejo, da je 3 % 
anketiranih študentov debelih, 14,3 % študentov s čezmerno težo, 79,6 % študentov z 
normalnim ITM in 3 % študentov podhranjenih. Telesno dejavnost študentov je pomembno 
spodbujati za dobrobit zdravja, zdravo telesno težo, boljše motorične sposobnosti ter za 
sprostitev od stresa, ki ga povzročajo študijske obveznosti in izpiti. 
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Priloga A: Vprašalnik prehranskih navad in telesne dejavnosti študentov Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani 
I. PREHRANA 
1. Prosimo ocenite kako pogosto ste uživali naslednja živila pred začetkom študija in 








































































meko in mlečne izdelke (jogurt, sir, skuta …)           
sveže sadje (jabolka, grozdje, …)           
suho sadje, kompoti, čežane           
sveža zelenjava (solate, priloge)           
kuhana zelenjava kot priloga (grah, cvetača, 
korenček ...) 
          
Perutnina           
rdeče meso           
izdelki iz mesa, perutnine in rib (salama, pašteta, 
hrenovke, konzerva, pršut …) 
          
ribe in morski sadeži           
jajca kot samostojna jed           
krompir, riž, testenine, kaše, zdrob           
stročnice (fižol, grah, soja)           
žita za zajtrk, muesli           
kruh, žemlje in podobni pekovski izdelki)           
pecivo, sladki prigrizki in namazi (čokolada, 
bomboni, sladoled, marmelada …) 
          
slani prigrizki (čips, smoki …)           
sendviči, hot dog, pica, burek, hamburger, kebab 
… 
          
maslo, margarina, majoneza           
ocvrte jedi (pomfrit, ocvrto meso, ocvrtki, ribje 
palčke …) 
          
gotove jedi iz pločevinke (golaž, pasulj ...), 
instant juhe 
          
doma pripravljene jedi na žlico (jota, pasulj, 
enolončnice) 
          
brezalkoholne sladke pijače (sokovi, kola, 
oranžada,voda z okusom ...) 
          
energijske pijače           
Kava           
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2. Kako se prehranjujete med tednom? 
 5x ali 
več 
4x 3x 2x 1x manj 
kot 1x 
nikoli 
študentska menza        
drugi gostinski obrati, ki imajo študentske 
bone 
       
dostava hrane na dom        
kuham sam/a        
pogrejem DOMA predpripravljeno hrano        
pogrejem KUPLJENO predpripravljeno hrano 
(gotove jedi) 
       
3. Koliko obrokov običajno zaužijete na dan? 
          








Zajtrk     
dopoldanska malica     
Kosilo     
popoldanska malica     
Večerja     
priložnostni obrok (npr. ob gledanju TV, v avtu)     
5. Kje običajno uživate posamezne obroke? 
 Doma na 
fakulteti 
na poti obroka ne 
uživam 
Zajtrk     
dopoldanska malica     
Kosilo     
popoldanska malica     
Večerja     
priložnostni obrok (npr. ob gledanju TV, v avtu)     
6. Ali pripravljeno hrano dosolite pri mizi? 
a) nikoli 
b) po potrebi jo dosolim (predhodno poskusim) 
c) hrano vedno/običajno dosolim (brez predhodnega poskušanja) 
 
7. Ali kavo in čaj sladkate? 
a) ne 
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8. Koliko vode običajno popijete na dan? 
a) 1,5 l ali več 
b) 1 l 
c) manj kot 1 l 
d) vode sploh ne pijem 
 
















II. TELESNA DEJAVNOST 
1. Na kakšen način se športno udejstvujete med študijem? 
a) ne udejstvujem se (zdravstveni razlogi) 
b) ne udejstvujem se 
c) v okviru obvezne športne vzgoje 
d) v okviru obvezne športne vzgoje in individualno 
e) neorganizirano-individualno 
f) v okviru športnega kluba oziroma drugače organizirano 
 
2. Koliko časa na teden vadite (med študijem)? 
a) intenzivno (zelo povečan napor, pospešeno dihanje, visok srčni utrip) 
          
 
b) zmerno (aerobni napor, pulz in dihanje zmerno povišana) 
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4. Kakšna je bila motivacijska vloga obvezne prisotnosti pri ŠVZ na količino 







5. Na kakšen način ste se športno udejstvovali med šolanjem na srednji šoli? 
a) nisem se udejstvoval-a (zdravstveni razlogi) 
b) v okviru organizirane športne vzgoje na šoli 
c) v okviru športne vzgoje na šoli in športnega kluba oziroma drugače organizirano 
d) v okviru športne vzgoje in neorganizirano (individualno) 
 
6. Koliko časa na teden ste vadili (med šolanjem na srednji šoli)? 
a) intenzivno (zelo povečan napor, pospešeno dihanje, visok srčni utrip) 
          
 
b) zmerno (aerobni napor, pulz in dihanje zmerno povišana) 
          
 
7. Kako zelo vas je za športno dejavnost motiviral športni pedagog na srednji šoli? 
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2. Prosimo vpišite spodaj navedene podatke: 
a) starost:  
          
 
b) teža (kg) 
          
 
c) višina (cm) 
          
 
3. Koliko denarja (v povprečju) porabite za hrano na mesec? 
          
 
4. Koliko denarja (v povprečju) porabite za športne dejavnosti na mesec? 
          
 
5. Kako ocenjujete svoje finančno stanje? 
a) nimam finančnih problemov 
b) dobro, večino stvari si lahko privoščim 
c) lahko shajam, če premišljeno porabim denar 
d) za silo imam dosti financ, vsak nakup načrtujem 
e) včasih se težko prebijem čez mesec 
f) nimam zadosti finančnih sredstev 
 







g) Jugovzhodna Slovenija 
h) Osrednjeslovenska 
i) Gorenjska 
j) Primorsko- notranjska 
k) Goriška 
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l) Obalno- kraška 
m) tujina 
 




8. Kje živite med študijem (med tednom)? 
a) doma, s starši (družino) 
b) v stanovanju (s sostanovalci ali sam) 
c) v študentskem domu 
d) drugo 
 
9. Letnik študija 
a) 2. letnik 
b) 3. letnik 
c) absolvent (prva stopnja) 
d) 1. letnik mag. 
e) 2. letnik mag. 
f) absolvent (druga stopnja) 
 
10. Koliko časa že študirate? 
          
 
11. Smer študija 
a) Agronomija in hortikultura VSŠ 
b) Kmetijstvo-agronomija UNI 
c) Hortikultura Msc 
d) Agronomija Msc 
e) Živilstvo in prehrana UNI 
f) Živilstvo Msc 
g) Prehrana Msc 
h) Zootehnika UNI 
i) Živinoreja VSŠ 
j) Znanost o živali Msc 
k) Biotehnologija UNI 
l) Biotehnologija Msc 
m) drugo 
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Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
1a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO SE 
SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 
     Vsi Ženske Moški   Zamenjali 
Niso 
zamenjali   DA NE   Izboljšale Poslabšale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolvent 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolvent   
      N % % % P % % P % % p % % p % % % % % % P 
PREHRANA    1.1.               
 1. Prosimo ocenite kako pogosto uživate sedaj naslednja živila:                              
1.1.1. 1. Mleko in mlečni izdelki (jogurt, sir, skuta…)                       
Pred začetkom študija                                           
manj 49 21,3% 23,0% 14,3% 0,438 24,0% 18,9% 0,166 27,1% 8,8% <0,001 28,6% 25,8% 0,236 20,2% 19,3% 27,3% 21,1% 25,0% 66,7% 0,452 
enako 137 59,6% 58,1% 66,7%  53,7% 65,8%  51,9% 79,4%  56,0% 48,5%  63,3% 57,9% 72,7% 55,3% 50,0% 0,0%  
več 44 19,1% 18,8% 19,0%  22,3% 15,3%  21,0% 11,8%  15,5% 25,8%  16,5% 22,8% 0,0% 23,7% 25,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 38 16,5% 16,8% 14,3% 0,555 11,6% 21,6% 0,024 14,9% 19,1% 0,624 21,4% 9,3% 0,03 14,7% 22,8% 18,2% 13,2% 8,3% 33,3% 0,356 
1 x na dan 59 25,7% 27,7% 16,7%  26,4% 24,3%  26,0% 20,6%  26,2% 25,8%  23,9% 17,5% 45,5% 36,8% 33,3% 0,0%  
5-6 x na teden 31 13,5% 11,5% 21,4%  16,5% 9,9%  14,9% 13,2%  14,3% 15,5%  16,5% 7,0% 0,0% 15,8% 16,7% 33,3%  
2-4 x na teden 74 32,2% 31,4% 33,3%  30,6% 33,3%  30,9% 36,8%  26,2% 35,1%  33,0% 36,8% 36,4% 26,3% 25,0% 0,0%  
1 x teden 16 7,0% 7,9% 7,1%  11,6% 3,6%  7,2% 8,8%  2,4% 11,3%  6,4% 10,5% 0,0% 2,6% 16,7% 0,0%  
1-3 x na mesec 5 2,2% 2,1% 2,4%  2,5% 1,8%  2,8% 0,0%  4,8% 1,0%  1,8% 3,5% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
Nikoli 7 3,0% 2,6% 4,8%  0,8% 5,4%  3,3% 1,5%  4,8% 2,1%  3,7% 1,8% 0,0% 2,6% 0,0% 33,3%  
1.1.2. 2. Sveže sadje (jabolka, grozdje, …)                       
Pred začetkom študija                                           
manj 44 19,1% 23,0% 2,4% 0,002 17,4% 21,6% 0,09 23,2% 11,8% 0,007 29,8% 17,5% 0,012 15,6% 24,6% 9,1% 23,7% 16,7% 33,3% 0,447 
enako 141 61,3% 56,5% 83,3%  57,9% 64,9%  54,7% 76,5%  57,1% 52,6%  64,2% 52,6% 90,9% 55,3% 75,0% 33,3%  
več 45 19,6% 20,4% 14,3%  24,8% 13,5%  22,1% 11,8%  13,1% 29,9%  20,2% 22,8% 0,0% 21,1% 8,3% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 65 28,3% 31,9% 11,9% 0,006 26,4% 29,7% 0,91 24,3% 35,3% 0,485 34,5% 15,5% 0,03 32,1% 22,8% 18,2% 23,7% 33,3% 66,7% 0,35 
1 x na dan 46 20,0% 20,4% 16,7%  19,8% 19,8%  21,0% 16,2%  22,6% 19,6%  14,7% 29,8% 27,3% 23,7% 8,3% 0,0%  
5-6 x na teden 40 17,4% 18,3% 14,3%  19,0% 16,2%  18,2% 19,1%  15,5% 20,6%  22,9% 8,8% 9,1% 21,1% 8,3% 0,0%  
2-4 x na teden 59 25,7% 20,4% 47,6%  24,8% 26,1%  26,5% 23,5%  19,0% 33,0%  24,8% 24,6% 27,3% 21,1% 50,0% 33,3%  
1 x teden 18 7,8% 7,3% 9,5%  9,1% 6,3%  8,3% 5,9%  6,0% 10,3%  5,5% 12,3% 18,2% 7,9% 0,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 0 0,0% 1,6% 0,0%  0,8% 1,8%  1,7% 0,0%  2,4% 1,0%  0,0% 1,8% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
Nikoli 2 0,9% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
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Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
1b     BMI FINANČNI STATUS 
NAVADE TELESNE 


















zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
PREHRANA    1.1.                   
 1. Prosimo ocenite kako pogosto uživate sedaj naslednja živila:                       
1.1.1. 1. Mleko in mlečni izdelki (jogurt, sir, skuta…)                   
Pred začetkom študija                                   
manj 0,0% 21,9% 21,2% 33,3% 0,0% 50,0% 0,607 24,5% 20,2% 11,1% 0,074 25,0% 16,2% 0,022 37,8% 19,3% 0,029 
enako 57,1% 61,2% 54,5% 33,3% 50,0% 50,0%  63,3% 57,9% 50,0%  51,6% 69,5%  51,4% 52,3%  
več 42,9% 16,9% 24,2% 33,3% 50,0% 0,0%  12,2% 21,9% 38,9%  23,4% 14,3%  10,8% 28,4%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 14,3% 18,6% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% <0,001 26,5% 9,6% 5,6% 0,019 10,5% 22,9% 0,044 18,9% 6,8% 0,076 
1 x na dan 28,6% 24,6% 33,3% 0,0% 0,0% 50,0%  26,5% 24,6% 27,8%  30,6% 20,0%  16,2% 36,4%  
5-6 x na teden 0,0% 11,5% 27,3% 33,3% 0,0% 0,0%  10,2% 15,8% 16,7%  12,9% 14,3%  13,5% 12,5%  
2-4 x na teden 0,0% 36,1% 12,1% 33,3% 100,0% 50,0%  31,6% 33,3% 27,8%  30,6% 34,3%  29,7% 31,8%  
1 x teden 14,3% 6,0% 9,1% 33,3% 0,0% 0,0%  1,0% 10,5% 16,7%  8,1% 5,7%  8,1% 8,0%  
1-3 x na mesec 0,0% 1,6% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 1,8% 5,6%  4,0% 0,0%  5,4% 3,4%  
Nikoli 42,9% 1,6% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 4,4% 0,0%  3,2% 2,9%  8,1% 1,1%  
1.1.2. 2. Sveže sadje (jabolka, grozdje, …)                     
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 19,1% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,601 18,4% 20,2% 16,7% 0,198 22,6% 15,2% 0,056 16,2% 25,0% 0,159 
enako 42,9% 62,3% 51,5% 100,0% 100,0% 100,0%  68,4% 57,0% 50,0%  54,0% 69,5%  67,6% 48,9%  
več 42,9% 18,6% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0%  13,3% 22,8% 33,3%  23,4% 15,2%  16,2% 26,1%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 42,9% 31,7% 6,1% 66,7% 0,0% 0,0% 0,252 35,7% 25,4% 5,6% 0,068 27,4% 29,5% 0,82 40,5% 22,7% 0,391 
1 x na dan 14,3% 20,2% 21,2% 0,0% 50,0% 0,0%  21,4% 18,4% 22,2%  19,4% 21,0%  16,2% 20,5%  
5-6 x na teden 0,0% 17,5% 18,2% 0,0% 50,0% 50,0%  12,2% 20,2% 27,8%  16,9% 17,1%  16,2% 17,0%  
2-4 x na teden 28,6% 21,3% 48,5% 33,3% 0,0% 50,0%  25,5% 26,3% 22,2%  25,8% 25,7%  18,9% 28,4%  
1 x teden 14,3% 8,7% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  5,1% 8,8% 16,7%  8,9% 6,7%  5,4% 10,2%  
1-3 x na mesec 0,0% 0,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0%  1,6% 0,0%  2,7% 1,1%  
Nikoli 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,9% 5,6%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
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Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
2a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 
     Vsi Ženske Moški   Zamenjali 
Niso 
zamenjali   DA NE   Izboljšale Poslabšale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolvent 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolvent   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.3. 3. Suho sadje, kompoti, čežane                                       
Pred začetkom študija                                           
manj 51 21,9% 25,1% 7,1% 0,035 24,8% 18,9% 0,334 25,4% 13,2% 0,022 25,0% 25,8% 0,236 24,8% 10,5% 18,2% 23,7% 41,7% 66,7% 0,103 
enako 155 66,5% 63,4% 81,0%  62,0% 71,2%  60,8% 79,4%  61,9% 59,8%  65,1% 78,9% 72,7% 60,5% 33,3% 33,3%  
več 27 11,6% 11,5% 11,9%  13,2% 9,9%  13,8% 7,4%  13,1% 14,4%  10,1% 10,5% 9,1% 15,8% 25,0% 0,0%  
Po začetku študija                                            
Večkrat na dan 5 2,2% 2,1% 2,4% 0,222 1,7% 2,7% 0,526 1,7% 2,9% 0,208 1,2% 2,1% 0,737 2,8% 1,8% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,821 
1 x na dan 9 3,9% 4,8% 0,0%  1,7% 6,3%  3,9% 4,4%  6,0% 2,1%  3,7% 3,5% 0,0% 5,3% 0,0% 33,3%  
5-6 x na teden 13 5,7% 7,3% 0,0%  6,6% 4,5%  5,5% 7,4%  6,0% 5,2%  6,4% 7,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 27 11,7% 11,5% 14,3%  10,7% 13,5%  13,8% 7,4%  16,7% 11,3%  10,1% 12,3% 9,1% 10,5% 25,0% 33,3%  
1 x teden 48 20,9% 18,3% 31,0%  19,8% 21,6%  20,4% 20,6%  19,0% 21,6%  22,9% 19,3% 27,3% 15,8% 16,7% 33,3%  
1-3 x na mesec 104 45,2% 45,5% 40,5%  47,9% 41,4%  40,3% 52,9%  36,9% 43,3%  43,1% 49,1% 36,4% 47,4% 58,3% 0,0%  
Nikoli 24 10,4% 10,5% 11,9%  11,6% 9,9%  14,4% 4,4%  14,3% 14,4%  11,0% 7,0% 27,3% 13,2% 0,0% 0,0%  
1.1.4. 4. Sveža zelenjava (solate, priloge)                       
Pred začetkom študija                                           
manj 45 19,3% 20,4% 14,3% 0,659 22,3% 16,2% 0,08 24,9% 7,4% <0,001 33,3% 17,5% 0,049 15,6% 17,5% 27,3% 23,7% 33,3% 33,3% 0,789 
enako 135 57,9% 57,1% 61,9%  51,2% 65,8%  49,2% 79,4%  44,0% 53,6%  59,6% 56,1% 54,5% 60,5% 58,3% 33,3%  
več 53 22,7% 22,5% 23,8%  26,4% 18,0%  26,0% 13,2%  22,6% 28,9%  24,8% 26,3% 18,2% 15,8% 8,3% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 36 15,7% 15,7% 14,3% 0,011 14,0% 17,1% 0,075 13,8% 22,1% 0,05 21,4% 7,2% 0,009 14,7% 10,5% 27,3% 21,1% 16,7% 33,3% 0,596 
1 x na dan 73 31,7% 32,5% 28,6%  33,9% 28,8%  32,6% 25,0%  38,1% 27,8%  28,4% 35,1% 36,4% 34,2% 33,3% 33,3%  
5-6 x na teden 50 21,7% 19,9% 28,6%  21,5% 21,6%  19,9% 25,0%  16,7% 22,7%  22,0% 28,1% 0,0% 15,8% 33,3% 0,0%  
2-4 x na teden 52 22,6% 23,6% 19,0%  21,5% 24,3%  24,9% 20,6%  20,2% 28,9%  27,5% 19,3% 9,1% 21,1% 16,7% 0,0%  
1 x teden 13 5,7% 7,3% 0,0%  9,1% 2,7%  7,2% 1,5%  2,4% 11,3%  5,5% 5,3% 18,2% 2,6% 0,0% 33,3%  
1-3 x na mesec 4 1,7% 1,0% 4,8%  0,0% 3,6%  1,7% 2,9%  1,2% 2,1%  0,9% 1,8% 9,1% 2,6% 0,0% 0,0%  
Nikoli 2 0,9% 0,0% 4,8%  0,0% 1,8%  0,0% 2,9%  0,0% 0,0%  0,9% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
2b     BMI FINANČNI STATUS 
NAVADE TELESNE 


















zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.3. 3. Suho sadje, kompoti, čežane                               
Pred začetkom študija                                   
manj 28,6% 23,5% 15,2% 33,3% 0,0% 0,0% 0,01 27,6% 19,3% 11,1% 0,107 26,6% 17,1% 0,093 29,7% 25,0% 0,672 
enako 42,9% 67,2% 69,7% 66,7% 0,0% 50,0%  62,2% 65,8% 88,9%  59,7% 73,3%  54,1% 62,5%  
več 28,6% 9,3% 15,2% 0,0% 100,0% 50,0%  10,2% 14,9% 0,0%  13,7% 9,5%  16,2% 12,5%  
Po začetku študija                                     
Večkrat na dan 14,3% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,101 2,0% 2,6% 0,0% 0,744 3,2% 1,0% 0,652 5,4% 2,3% 0,734 
1 x na dan 0,0% 3,3% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  5,1% 3,5% 0,0%  4,0% 3,8%  2,7% 4,5%  
5-6 x na teden 0,0% 5,5% 3,0% 66,7% 0,0% 0,0%  6,1% 5,3% 5,6%  7,3% 3,8%  10,8% 5,7%  
2-4 x na teden 28,6% 11,5% 9,1% 0,0% 50,0% 0,0%  13,3% 12,3% 0,0%  12,1% 11,4%  16,2% 10,2%  
1 x teden 14,3% 21,9% 18,2% 0,0% 0,0% 50,0%  18,4% 23,7% 16,7%  18,5% 22,9%  18,9% 18,2%  
1-3 x na mesec 42,9% 45,9% 42,4% 33,3% 50,0% 50,0%  46,9% 42,1% 55,6%  42,7% 48,6%  35,1% 45,5%  
Nikoli 0,0% 9,8% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  8,2% 10,5% 22,2%  12,1% 8,6%  10,8% 13,6%  
1.1.4. 4. Sveža zelenjava (solate, priloge)                               
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 17,5% 30,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,553 21,4% 21,9% 27,8% 0,018 25,0% 12,4% 0,015 29,7% 22,7% 0,36 
enako 42,9% 60,7% 45,5% 66,7% 100,0% 50,0%  60,2% 57,9% 61,1%  50,0% 67,6%  40,5% 54,5%  
več 42,9% 21,9% 24,2% 0,0% 0,0% 50,0%  18,4% 20,2% 11,1%  25,0% 20,0%  29,7% 22,7%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 42,9% 15,3% 12,1% 33,3% 0,0% 0,0% 0,964 20,4% 13,2% 5,6% 0,132 16,9% 14,3% 0,807 32,4% 11,4% 0,024 
1 x na dan 28,6% 32,2% 30,3% 33,3% 50,0% 0,0%  34,7% 28,9% 33,3%  33,1% 30,5%  18,9% 38,6%  
5-6 x na teden 14,3% 21,9% 21,2% 0,0% 0,0% 100,0%  17,3% 26,3% 16,7%  21,0% 22,9%  21,6% 20,5%  
2-4 x na teden 14,3% 21,3% 30,3% 33,3% 50,0% 0,0%  21,4% 23,7% 22,2%  23,4% 21,9%  27,0% 21,6%  
1 x teden 0,0% 6,6% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  3,1% 6,1% 16,7%  4,0% 7,6%  0,0% 5,7%  
1-3 x na mesec 0,0% 1,6% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  3,1% 0,0% 5,6%  1,6% 1,9%  0,0% 2,3%  
Nikoli 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 1,8% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
3a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 
     Vsi Ženske Moški   Zamenjali 
Niso 
zamenjali   DA NE   Izboljšale Poslabšale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolvent 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolvent   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.5. 5. Kuhana zelenjava kot priloga (grah, cvetača, korenček,...)                                 
Pred začetkom študija                                           
manj 51 21,9% 22,5% 19,0% 0,166 26,4% 17,1% 0,005 27,1% 13,2% <0,001 34,5% 20,6% 0,082 12,8% 22,8% 18,2% 39,5% 50,0% 33,3% 0,014 
enako 139 59,7% 57,1% 71,4%  49,6% 70,3%  49,2% 82,4%  41,7% 55,7%  63,3% 66,7% 54,5% 44,7% 41,7% 33,3%  
več 43 18,5% 20,4% 9,5%  24,0% 12,6%  23,8% 4,4%  23,8% 23,7%  23,9% 10,5% 27,3% 15,8% 8,3% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 7 3,0% 3,7% 0,0% 0,639 3,3% 2,7% 0,879 3,3% 4,4% 0,921 6,0% 1,0% 0,129 2,8% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,264 
1 x na dan 42 18,3% 19,4% 14,3%  17,4% 18,9%  17,7% 19,1%  22,6% 13,4%  17,4% 22,8% 18,2% 15,8% 16,7% 0,0%  
5-6 x na teden 42 18,3% 18,3% 16,7%  17,4% 18,9%  17,7% 22,1%  15,5% 19,6%  18,3% 17,5% 27,3% 23,7% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 64 27,8% 27,2% 31,0%  27,3% 28,8%  28,7% 25,0%  31,0% 26,8%  24,8% 31,6% 9,1% 36,8% 25,0% 33,3%  
1 x teden 43 18,7% 18,8% 16,7%  19,0% 18,0%  17,7% 17,6%  14,3% 20,6%  22,9% 10,5% 27,3% 13,2% 25,0% 33,3%  
1-3 x na mesec 24 10,4% 3,1% 16,7%  13,2% 8,1%  11,6% 7,4%  9,5% 13,4%  10,1% 7,0% 18,2% 7,9% 33,3% 0,0%  
Nikoli 8 3,5% 3,1% 4,8%  2,5% 4,5%  3,3% 4,4%  1,2% 5,2%  3,7% 5,3% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
1.1.6. 6. Perutnina                                           
Pred začetkom študija                                           
manj 43 18,5% 20,9% 7,1% 0,103 23,1% 13,5% 0,087 19,9% 13,2% 0,029 17,9% 21,6% 0,805 17,4% 22,8% 18,2% 15,8% 16,7% 33,3% 0,838 
enako 146 62,7% 61,3% 69,0%  56,2% 69,4%  58,6% 76,5%  59,5% 57,7%  63,3% 54,4% 54,5% 73,7% 58,3% 66,7%  
več 44 18,9% 17,8% 23,8%  20,7% 17,1%  21,5% 10,3%  22,6% 20,6%  19,3% 22,8% 27,3% 10,5% 25,0% 0,0%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 1 0,4% 0,5% 0,0% 0,365 0,8% 0,0% 0,062 0,6% 0,0% 0,126 0,0% 1,0% 0,027 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,663 
1 x na dan 6 2,6% 2,6% 2,4%  2,5% 2,7%  3,9% 0,0%  4,8% 3,1%  1,8% 1,8% 0,0% 2,6% 8,3% 33,3%  
5-6 x na teden 20 8,7% 7,3% 14,3%  9,9% 7,2%  9,4% 5,9%  4,8% 13,4%  8,3% 7,0% 9,1% 10,5% 16,7% 0,0%  
2-4 x na teden 108 47,0% 44,5% 57,1%  55,4% 37,8%  49,2% 38,2%  46,4% 51,5%  45,9% 50,9% 54,5% 47,4% 41,7% 0,0%  
1 x teden 50 21,7% 24,1% 14,3%  15,7% 28,8%  20,4% 27,9%  21,4% 19,6%  19,3% 24,6% 18,2% 26,3% 25,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 21 9,1% 11,5% 4,8%  8,3% 9,9%  7,2% 14,7%  6,0% 8,2%  11,0% 7,0% 9,1% 7,9% 0,0% 33,3%  
Nikoli 24 10,4% 11,5% 4,8%  7,4% 13,5%  9,4% 13,2%  16,7% 3,1%  12,8% 8,8% 9,1% 5,3% 8,3% 33,3%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
3b     BMI FINANČNI STATUS 
NAVADE TELESNE 


















zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.5. 5. Kuhana zelenjava kot priloga (grah, cvetača, korenček,...)                           
Pred začetkom študija                                   
manj 28,6% 22,4% 18,2% 0,0% 50,0% 50,0% 0,821 17,3% 16,7% 44,4% 0,904 27,4% 16,2% 0,092 21,6% 29,5% 0,312 
enako 42,9% 59,6% 57,6% 100,0% 50,0% 50,0%  61,2% 61,4% 22,2%  53,2% 65,7%  51,4% 54,5%  
več 28,6% 18,0% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0%  21,4% 21,9% 33,3%  19,4% 18,1%  27,0% 15,9%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 28,6% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,212 20,4% 13,2% 5,6% 0,005 4,0% 1,9% 0,892 5,4% 3,4% 0,913 
1 x na dan 28,6% 20,2% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  34,7% 28,9% 33,3%  18,5% 18,1%  21,6% 17,0%  
5-6 x na teden 14,3% 19,1% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  17,3% 26,3% 16,7%  17,7% 19,0%  18,9% 17,0%  
2-4 x na teden 0,0% 26,2% 33,3% 100,0% 50,0% 50,0%  21,4% 23,7% 22,2%  29,8% 25,7%  32,4% 29,5%  
1 x teden 14,3% 16,9% 27,3% 0,0% 50,0% 50,0%  3,1% 6,1% 16,7%  18,5% 19,0%  13,5% 20,5%  
1-3 x na mesec 14,3% 10,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  3,1% 0,0% 5,6%  8,9% 12,4%  5,4% 10,2%  
Nikoli 0,0% 3,8% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 1,8% 0,0%  2,4% 3,8%  2,7% 2,3%  
1.1.6. 6. Perutnina                                   
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 19,1% 15,2% 33,3% 50,0% 0,0% 0,84 22,4% 15,8% 16,7% 0,626 21,8% 15,2% 0,35 21,6% 21,6% 0,98 
enako 71,4% 62,8% 57,6% 66,7% 50,0% 50,0%  62,2% 62,3% 61,1%  58,1% 66,7%  59,5% 58,0%  
več 14,3% 18,0% 27,3% 0,0% 0,0% 50,0%  15,3% 21,9% 22,2%  20,2% 18,1%  18,9% 20,5%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,005 1,0% 0,0% 0,0% 0,181 0,8% 0,0% 0,117 0,0% 1,1% 0,125 
1 x na dan 0,0% 2,7% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  3,1% 0,9% 11,1%  0,0% 5,7%  0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 14,3% 8,7% 6,1% 0,0% 0,0% 50,0%  11,2% 7,9% 0,0%  8,1% 9,5%  2,7% 10,2%  
2-4 x na teden 42,9% 45,9% 54,5% 66,7% 50,0% 0,0%  46,9% 44,7% 61,1%  50,8% 41,9%  43,2% 53,4%  
1 x teden 0,0% 22,4% 24,2% 0,0% 0,0% 50,0%  16,3% 28,1% 11,1%  22,6% 21,0%  27,0% 20,5%  
1-3 x na mesec 0,0% 8,7% 9,1% 33,3% 50,0% 0,0%  9,2% 8,8% 11,1%  7,3% 11,4%  5,4% 8,0%  
Nikoli 28,6% 11,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  12,2% 9,6% 5,6%  10,5% 10,5%  21,6% 6,8%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
4a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 
     Vsi Ženske Moški   Zamenjali 
Niso 
zamenjali   DA NE   Izboljšale Poslabšale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolvent 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolvent   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.7. 7. Rdeče meso                                           
Pred začetkom študija                                           
manj 36 15,5% 17,8% 4,8% 0,008 16,5% 13,5% 0,008 15,5% 14,7% 0,029 20,2% 11,3% 0,25 15,6% 17,5% 18,2% 13,2% 8,3% 0,0% 0,845 
enako 152 65,2% 60,7% 85,7%  57,0% 74,8%  61,3% 76,5%  57,1% 64,9%  66,1% 57,9% 54,5% 68,4% 83,3% 100,0%  
več 45 19,3% 21,5% 9,5%  26,4% 11,7%  23,2% 8,8%  22,6% 23,7%  18,3% 24,6% 27,3% 18,4% 8,3% 0,0%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 1 0,4% 0,0% 2,0% <0,001 0,0% 0,9% 0,862 0,0% 1,5% 0,404 0,0% 0,0% 0,197 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,643 
1 x na dan 8 3,5% 3,1% 4,8%  3,3% 3,6%  3,9% 2,9%  4,8% 3,1%  2,8% 3,5% 9,1% 2,6% 8,3% 0,0%  
5-6 x na teden 11 4,8% 2,0% 19,0%  4,1% 6,3%  3,3% 8,8%  2,4% 4,1%  5,5% 0,0% 0,0% 10,5% 8,3% 0,0%  
2-4 x na teden 70 30,4% 26,7% 45,2%  28,9% 31,5%  31,5% 27,9%  25,0% 37,1%  25,7% 35,1% 36,4% 34,2% 33,3% 33,3%  
1 x teden 64 27,8% 29,8% 19,0%  30,6% 25,2%  27,6% 26,5%  25,0% 29,9%  23,9% 29,8% 45,5% 28,9% 33,3% 33,3%  
1-3 x na mesec 40 17,4% 19,9% 7,1%  18,2% 16,2%  17,7% 17,6%  21,4% 14,4%  22,0% 19,3% 0,0% 10,5% 8,3% 0,0%  
Nikoli 36 15,7% 18,3% 2,4%  14,9% 16,2%  16,0% 14,7%  21,4% 11,3%  20,2% 12,3% 9,1% 10,5% 8,3% 33,3%  
1.1.8. 8. Izdelki iz mesa, perutnine in rib (salama, pašteta, hrenovke, konzerva, pršut,…)                             
Pred začetkom študija                                           
manj 45 19,4% 22,1% 7,1% 0,063 21,5% 17,3% 0,19 22,2% 10,3% 0,061 22,9% 21,6% 0,83 22,2% 17,5% 18,2% 15,8% 8,3% 66,7% 0,429 
enako 147 63,4% 62,1% 69,0%  57,9% 69,1%  58,9% 73,5%  56,6% 60,8%  64,8% 59,6% 72,7% 60,5% 66,7% 33,3%  
več 40 17,2% 15,8% 23,8%  20,7% 13,6%  18,9% 16,2%  20,5% 17,5%  13,0% 22,8% 9,1% 23,7% 25,0% 0,0%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 7 3,1% 2,6% 4,8% <0,001 3,3% 2,7% 0,423 2,8% 4,4% 0,922 1,2% 4,1% 0,007 2,8% 1,8% 0,0% 5,3% 8,3% 0,0% 0,696 
1 x na dan 12 5,2% 3,2% 14,3%  5,0% 5,5%  5,6% 4,4%  4,8% 6,2%  6,5% 3,5% 0,0% 2,6% 16,7% 0,0%  
5-6 x na teden 32 14,0% 10,5% 28,6%  14,0% 13,6%  13,9% 11,8%  6,0% 20,6%  13,0% 14,0% 18,2% 13,2% 25,0% 0,0%  
2-4 x na teden 60 26,2% 27,4% 26,2%  29,8% 23,6%  28,9% 23,5%  26,5% 30,9%  24,1% 33,3% 18,2% 26,3% 16,7% 33,3%  
1 x teden 52 22,7% 23,2% 19,0%  24,0% 20,9%  21,7% 22,1%  21,7% 21,6%  21,3% 15,8% 45,5% 31,6% 16,7% 33,3%  
1-3 x na mesec 33 14,4% 16,3% 4,8%  14,9% 13,6%  13,9% 17,6%  19,3% 9,3%  13,9% 21,1% 0,0% 10,5% 16,7% 0,0%  
Nikoli 33 14,4% 16,8% 2,4%  9,1% 20,0%  13,3% 16,2%  20,5% 7,2%  18,5% 10,5% 18,2% 10,5% 0,0% 33,3%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
4b     BMI FINANČNI STATUS 
NAVADE TELESNE 


















zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.7. 7. Rdeče meso                                   
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 15,8% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,971 18,4% 14,9% 0,0% 0,252 17,7% 12,4% 0,178 27,0% 13,6% 0,162 
enako 71,4% 64,5% 66,7% 66,7% 50,0% 100,0%  60,2% 68,4% 72,2%  59,7% 71,4%  56,8% 61,4%  
več 14,3% 19,7% 18,2% 33,3% 50,0% 0,0%  21,4% 16,7% 27,8%  22,6% 16,2%  16,2% 25,0%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,023 0,0% 0,9% 0,0% 0,427 0,0% 1,0% 0,358 0,0% 0,0% 0,087 
1 x na dan 14,3% 3,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 1,8% 0,0%  2,4% 4,8%  2,7% 2,3%  
5-6 x na teden 14,3% 2,2% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 7,0% 5,6%  2,4% 6,7%  0,0% 3,4%  
2-4 x na teden 14,3% 27,9% 39,4% 100,0% 50,0% 50,0%  28,6% 32,5% 27,8%  33,9% 26,7%  21,6% 38,6%  
1 x teden 0,0% 31,7% 15,2% 0,0% 0,0% 50,0%  25,5% 28,1% 38,9%  30,6% 24,8%  27,0% 31,8%  
1-3 x na mesec 0,0% 18,0% 18,2% 0,0% 50,0% 0,0%  21,4% 13,2% 22,2%  16,1% 19,0%  21,6% 13,6%  
Nikoli 57,1% 16,4% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  16,3% 16,7% 5,6%  14,5% 17,1%  27,0% 10,2%  
1.1.8. 8. Izdelki iz mesa, perutnine in rib (salama, pašteta, hrenovke, konzerva, pršut,…)                       
Pred začetkom študija                                   
manj 0,0% 22,0% 12,1% 0,0% 0,0% 50,0% 0,603 19,6% 18,4% 27,8% 0,659 22,8% 16,2% 0,183 16,7% 25,0% 0,445 
enako 85,7% 60,4% 72,7% 66,7% 50,0% 50,0%  62,9% 62,3% 66,7%  57,7% 69,5%  58,3% 58,0%  
več 14,3% 17,6% 15,2% 33,3% 50,0% 0,0%  17,5% 19,3% 5,6%  19,5% 14,3%  25,0% 17,0%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 14,3% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,455 3,1% 2,6% 5,6% 0,757 4,1% 1,9% 0,712 0,0% 5,7% 0,036 
1 x na dan 0,0% 4,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  5,2% 6,1% 0,0%  4,9% 4,8%  5,6% 4,5%  
5-6 x na teden 0,0% 12,6% 24,2% 33,3% 0,0% 0,0%  15,5% 10,5% 27,8%  11,4% 17,1%  5,6% 13,6%  
2-4 x na teden 0,0% 25,3% 27,3% 66,7% 100,0% 50,0%  25,8% 28,1% 16,7%  28,5% 23,8%  33,3% 26,1%  
1 x teden 57,1% 22,5% 18,2% 0,0% 0,0% 50,0%  20,6% 22,8% 33,3%  22,0% 23,8%  8,3% 27,3%  
1-3 x na mesec 0,0% 15,9% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0%  15,5% 14,0% 11,1%  13,0% 16,2%  19,4% 10,2%  
Nikoli 28,6% 15,4% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  14,4% 15,8% 5,6%  16,3% 12,4%  27,8% 12,5%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.9. 9. Ribe in morski sadeži                       
Pred začetkom študija                                           
manj 43 18,5% 19,9% 11,9% 0,473 20,7% 16,2% 0,401 21,5% 13,2% 0,006 28,6% 15,5% 0,029 12,8% 22,8% 0,0% 26,3% 41,7% 33,3% 0,215 
enako 156 67,0% 66,0% 71,4%  62,8% 71,2%  61,3% 80,9%  51,2% 70,1%  71,6% 64,9% 81,8% 57,9% 50,0% 33,3%  
več 34 14,6% 14,1% 16,7%  16,5% 12,6%  17,1% 5,9%  20,2% 14,4%  15,6% 12,3% 18,2% 15,8% 8,3% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,022 0,0% 0,0% 0,739 0,0% 0,0% 0,446 0,0% 0,0% 0,588 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,957 
1 x na dan 5 2,2% 2,6% 0,0%  1,7% 2,7%  2,8% 1,5%  3,6% 2,1%  3,7% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 1 0,4% 0,0% 2,4%  0,0% 0,9%  0,6% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 26 11,3% 9,4% 21,4%  13,2% 9,0%  12,2% 7,4%  14,3% 10,3%  11,9% 8,8% 9,1% 13,2% 16,7% 0,0%  
1 x teden 56 24,3% 23,0% 31,0%  25,6% 23,4%  27,1% 19,1%  28,6% 25,8%  22,9% 29,8% 36,4% 21,1% 16,7% 0,0%  
1-3 x na mesec 115 50,0% 51,0% 38,1%  47,1% 52,3%  46,4% 58,8%  40,5% 51,5%  50,5% 47,4% 36,4% 50,0% 66,7% 66,7%  
Nikoli 27 11,7% 13,1% 7,1%  12,4% 11,7%  11,0% 13,2%  13,1% 9,3%  11,0% 12,3% 18,2% 13,2% 0,0% 33,3%  
1.1.10. 10. Jajca kot samostojna jed                       
Pred začetkom študija                                           
manj 38 16,3% 17,3% 11,9% 0,692 19,8% 11,7% 0,005 19,9% 10,3% 0,006 21,4% 18,6% 0,68 18,3% 5,3% 9,1% 21,1% 33,3% 33,3% 0,123 
enako 133 57,1% 56,5% 59,5%  47,1% 68,5%  50,8% 73,5%  52,4% 49,5%  52,3% 70,2% 63,6% 57,9% 41,7% 0,0%  
več 62 26,6% 26,2% 28,6%  33,1% 19,8%  29,3% 16,2%  26,2% 32,0%  29,4% 24,6% 27,3% 21,1% 25,0% 66,7%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 1 0,4% 0,5% 0,0% 0,058 0,0% 0,9% 0,273 0,0% 1,5% 0,206 0,0% 0,0% 0,506 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,854 
1 x na dan 13 5,7% 5,8% 4,8%  5,8% 5,4%  7,2% 2,9%  9,5% 5,2%  6,4% 3,5% 0,0% 7,9% 8,3% 0,0%  
5-6 x na teden 14 6,1% 3,7% 16,7%  4,1% 8,1%  5,0% 11,8%  3,6% 6,2%  6,4% 5,3% 0,0% 7,9% 8,3% 0,0%  
2-4 x na teden 50 21,7% 20,4% 26,2%  26,4% 16,2%  19,9% 23,5%  17,9% 21,6%  26,6% 15,8% 18,2% 18,4% 16,7% 33,3%  
1 x teden 70 30,4% 31,9% 26,2%  33,1% 28,8%  32,6% 26,5%  28,6% 36,1%  27,5% 29,8% 63,6% 36,8% 16,7% 0,0%  
1-3 x na mesec 68 29,6% 31,4% 21,4%  24,8% 34,2%  29,8% 27,9%  33,3% 26,8%  25,7% 38,6% 18,2% 26,3% 41,7% 33,3%  
Nikoli 14 6,1% 6,3% 4,8%  5,8% 6,3%  5,5% 5,9%  7,1% 4,1%  6,4% 7,0% 0,0% 2,6% 8,3% 33,3%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.9. 9. Ribe in morski sadeži                                 
Pred začetkom študija                                   
manj 0,0% 18,6% 21,2% 0,0% 50,0% 50,0% 0,766 19,4% 19,3% 11,1% 0,649 23,4% 13,3% 0,125 21,6% 23,9% 0,431 
enako 71,4% 67,2% 63,6% 66,7% 50,0% 50,0%  69,4% 63,2% 72,2%  61,3% 72,4%  56,8% 63,6%  
več 28,6% 14,2% 15,2% 33,3% 0,0% 0,0%  11,2% 17,5% 16,7%  15,3% 14,3%  21,6% 12,5%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% <0,001 0,0% 0,0% 0,0% 0,104 0,0% 0,0% 0,914 0,0% 0,0% 0,322 
1 x na dan 14,3% 1,6% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  4,1% 0,9% 0,0%  2,4% 1,9%  2,7% 2,3%  
5-6 x na teden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%  0,0% 0,9% 0,0%  0,8% 0,0%  0,0% 1,1%  
2-4 x na teden 0,0% 10,9% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  16,3% 7,9% 5,6%  12,1% 10,5%  21,6% 8,0%  
1 x teden 28,6% 23,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0%  25,5% 26,3% 5,6%  25,0% 23,8%  27,0% 25,0%  
1-3 x na mesec 28,6% 53,0% 33,3% 66,7% 100,0% 50,0%  45,9% 49,1% 77,8%  49,2% 50,5%  37,8% 53,4%  
Nikoli 28,6% 11,5% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0%  8,2% 14,9% 11,1%  10,5% 13,3%  10,8% 10,2%  
1.1.10. 10. Jajca kot samostojna jed                                 
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 15,3% 21,2% 0,0% 0,0% 50,0% 0,677 15,3% 16,7% 16,7% 0,75 17,7% 14,3% 0,496 21,6% 15,9% 0,322 
enako 28,6% 58,5% 54,5% 66,7% 50,0% 50,0%  53,1% 59,6% 61,1%  53,2% 61,0%  43,2% 58,0%  
več 57,1% 26,2% 24,2% 33,3% 50,0% 0,0%  31,6% 23,7% 22,2%  29,0% 24,8%  35,1% 26,1%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,04 0,0% 0,0% 5,6% 0,055 0,8% 0,0% 0,747 0,0% 1,1% 0,09 
1 x na dan 14,3% 6,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  5,1% 7,0% 0,0%  5,6% 5,7%  10,8% 3,4%  
5-6 x na teden 28,6% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%  7,1% 6,1% 0,0%  4,8% 6,7%  8,1% 3,4%  
2-4 x na teden 28,6% 20,8% 30,3% 0,0% 0,0% 0,0%  15,3% 26,3% 27,8%  23,4% 20,0%  16,2% 27,3%  
1 x teden 0,0% 31,1% 36,4% 0,0% 50,0% 0,0%  34,7% 26,3% 33,3%  30,6% 30,5%  18,9% 35,2%  
1-3 x na mesec 0,0% 30,6% 24,2% 100,0% 50,0% 0,0%  32,7% 28,1% 22,2%  30,6% 28,6%  37,8% 27,3%  
Nikoli 28,6% 4,9% 6,1% 0,0% 0,0% 50,0%  5,1% 6,1% 11,1%  4,0% 8,6%  8,1% 2,3%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % P 
1.1.11. 11. Krompir, riž, testenine, kaše, zdrob                                     
Pred začetkom študija                                           
manj 33 14,2% 15,7% 7,1% 0,078 19,8% 8,1% 0,026 16,6% 5,9% 0,003 14,3% 18,6% 0,721 20,2% 8,8% 0,0% 10,5% 8,3% 33,3% 0,173 
enako 160 68,7% 65,4% 83,3%  62,0% 75,7%  63,0% 85,3%  65,5% 60,8%  60,6% 82,5% 72,7% 68,4% 66,7% 66,7%  
več 40 17,2% 18,8% 9,5%  18,2% 16,2%  20,4% 8,8%  20,2% 20,6%  19,3% 8,8% 27,3% 21,1% 25,0% 0,0%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 7 3,0% 2,6% 4,8% 0,868 1,7% 4,5% 0,752 2,8% 2,9% 0,264 4,8% 1,0% 0,198 4,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,465 
1 x na dan 54 23,5% 22,0% 31,0%  25,6% 21,6%  23,2% 20,6%  26,2% 20,6%  18,3% 26,3% 18,2% 31,6% 41,7% 0,0%  
5-6 x na teden 59 25,7% 25,7% 28,6%  26,4% 25,2%  26,5% 26,5%  23,8% 28,9%  22,0% 29,8% 18,2% 26,3% 33,3% 66,7%  
2-4 x na teden 93 40,4% 41,9% 31,0%  38,8% 41,4%  40,9% 39,7%  35,7% 45,4%  45,9% 35,1% 54,5% 36,8% 25,0% 0,0%  
1 x teden 13 5,7% 6,3% 2,4%  5,0% 6,3%  5,5% 4,4%  8,3% 3,1%  5,5% 7,0% 9,1% 5,3% 0,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 3 1,3% 1,0% 2,4%  1,7% 0,9%  0,6% 5,9%  0,0% 1,0%  2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
Nikoli 1 0,4% 0,5% 0,0%  0,8% 0,0%  0,6% 0,0%  1,2% 0,0%  0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
1.1.12. 12. Stročnice (fižol, grah, soja)                                       
Pred začetkom študija                                           
manj 33 14,2% 16,2% 4,8% 0,074 13,2% 15,3% 0,015 17,7% 7,4% 0,039 21,4% 14,4% 0,145 9,2% 15,8% 18,2% 15,8% 33,3% 66,7% 0,066 
enako 162 69,5% 66,5% 83,3%  63,6% 75,7%  64,6% 80,9%  57,1% 71,1%  74,3% 63,2% 63,6% 71,1% 66,7% 0,0%  
več 38 16,3% 17,3% 11,9%  23,1% 9,0%  17,7% 11,8%  21,4% 14,4%  16,5% 21,1% 18,2% 13,2% 0,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 2 0,9% 1,0% 0,0% 0,868 0,0% 1,8% 0,85 0,6% 1,5% 0,853 1,2% 0,0% 0,029 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,423 
1 x na dan 13 5,7% 6,3% 2,4%  5,0% 6,3%  5,0% 5,9%  8,3% 2,1%  4,6% 8,8% 0,0% 5,3% 0,0% 33,3%  
5-6 x na teden 12 5,2% 4,7% 7,1%  5,8% 4,5%  6,1% 2,9%  4,8% 7,2%  8,3% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 59 25,7% 25,1% 28,6%  25,6% 25,2%  26,5% 22,1%  35,7% 18,6%  19,3% 28,1% 36,4% 39,5% 25,0% 0,0%  
1 x teden 69 30,0% 28,8% 33,3%  29,8% 29,7%  28,7% 32,4%  25,0% 32,0%  30,3% 28,1% 27,3% 28,9% 50,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 61 26,5% 27,7% 23,8%  28,1% 26,1%  27,1% 30,9%  20,2% 33,0%  25,7% 26,3% 36,4% 23,7% 25,0% 66,7%  
Nikoli 14 6,1% 6,3% 4,8%  5,8% 6,3%  6,1% 4,4%  4,8% 7,2%  10,1% 3,5% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.11. 11. Krompir, riž, testenine, kaše, zdrob                               
Pred začetkom študija                                   
manj 28,6% 14,2% 12,1% 0,0% 0,0% 50,0% 0,518 14,3% 13,2% 22,2% 0,747 15,3% 13,3% 0,128 18,9% 13,6% 0,547 
enako 42,9% 68,3% 72,7% 100,0% 100,0% 0,0%  70,4% 68,4% 55,6%  62,9% 74,3%  64,9% 62,5%  
več 28,6% 17,5% 15,2% 0,0% 0,0% 50,0%  15,3% 18,4% 22,2%  21,8% 12,4%  16,2% 23,9%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 28,6% 2,2% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,298 1,0% 4,4% 5,6% 0,741 3,2% 2,9% 0,895 13,5% 0,0% 0,003 
1 x na dan 28,6% 24,6% 18,2% 0,0% 50,0% 0,0%  23,5% 21,1% 38,9%  21,0% 25,7%  13,5% 23,9%  
5-6 x na teden 14,3% 25,1% 33,3% 0,0% 0,0% 50,0%  25,5% 28,1% 11,1%  25,8% 25,7%  18,9% 28,4%  
2-4 x na teden 28,6% 40,4% 39,4% 66,7% 50,0% 50,0%  41,8% 39,5% 38,9%  42,7% 38,1%  40,5% 43,2%  
1 x teden 0,0% 6,0% 3,0% 33,3% 0,0% 0,0%  5,1% 6,1% 5,6%  5,6% 5,7%  8,1% 4,5%  
1-3 x na mesec 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 0,9% 0,0%  0,8% 1,9%  2,7% 0,0%  
Nikoli 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,0% 0,0%  0,8% 0,0%  2,7% 0,0%  
1.1.12. 12. Stročnice (fižol, grah, soja)                                 
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 14,8% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,897 15,3% 14,9% 5,6% 0,736 19,4% 8,6% 0,058 18,9% 19,3% 0,801 
enako 57,1% 69,4% 66,7% 100,0% 50,0% 100,0%  67,3% 68,4% 83,3%  63,7% 75,2%  67,6% 62,5%  
več 28,6% 15,8% 18,2% 0,0% 50,0% 0,0%  17,3% 16,7% 11,1%  16,9% 16,2%  13,5% 18,2%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5 0,0% 1,8% 0,0% 0,648 0,8% 1,0% 0,946 2,7% 0,0% 0,567 
1 x na dan 14,3% 6,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 4,4% 11,1%  6,5% 4,8%  10,8% 5,7%  
5-6 x na teden 28,6% 3,8% 6,1% 0,0% 0,0% 50,0%  5,1% 6,1% 0,0%  5,6% 4,8%  5,4% 5,7%  
2-4 x na teden 14,3% 27,9% 15,2% 33,3% 0,0% 50,0%  30,6% 23,7% 11,1%  25,8% 24,8%  27,0% 25,0%  
1 x teden 28,6% 29,5% 30,3% 66,7% 50,0% 0,0%  24,5% 33,3% 38,9%  31,5% 28,6%  27,0% 33,0%  
1-3 x na mesec 14,3% 26,2% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0%  26,5% 25,4% 33,3%  23,4% 30,5%  24,3% 22,7%  
Nikoli 0,0% 6,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  7,1% 5,3% 5,6%  6,5% 5,7%  2,7% 8,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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7a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
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šale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.13. 13. Žita za zajtrk, muesli                       
Pred začetkom študija                                           
manj 55 23,6% 26,7% 9,5% 0,06 24,0% 22,5% 0,612 26,0% 16,2% 0,004 29,8% 22,7% 0,291 21,1% 21,1% 27,3% 28,9% 33,3% 33,3% 0,894 
enako 118 50,6% 48,7% 59,5%  52,9% 48,6%  44,2% 67,6%  38,1% 49,5%  50,5% 54,4% 63,6% 47,4% 33,3% 33,3%  
več 60 25,8% 24,6% 31,0%  23,1% 28,8%  29,8% 16,2%  32,1% 27,8%  28,4% 24,6% 9,1% 23,7% 33,3% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 5 2,2% 2,1% 2,4% 0,092 1,7% 2,7% 0,413 2,2% 1,5% 0,877 3,6% 1,0% <0,001 2,8% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,83 
1 x na dan 27 11,8% 13,7% 2,4%  11,7% 11,7%  12,2% 10,3%  21,7% 4,1%  12,0% 10,5% 18,2% 15,8% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 34 14,8% 15,8% 9,5%  10,8% 18,9%  14,4% 14,7%  14,5% 14,4%  17,6% 12,3% 9,1% 13,2% 0,0% 66,7%  
2-4 x na teden 55 24,0% 25,8% 19,0%  28,3% 19,8%  24,4% 22,1%  31,3% 18,6%  25,9% 17,5% 27,3% 26,3% 33,3% 0,0%  
1 x teden 29 12,7% 12,1% 14,3%  15,0% 9,9%  12,8% 16,2%  9,6% 15,5%  13,0% 14,0% 18,2% 10,5% 8,3% 0,0%  
1-3 x na mesec 45 19,7% 17,9% 26,2%  18,3% 20,7%  20,6% 16,2%  12,0% 27,8%  16,7% 24,6% 18,2% 18,4% 25,0% 33,3%  
Nikoli 34 14,8% 12,6% 26,2%  14,2% 16,2%  13,3% 19,1%  7,2% 18,6%  12,0% 17,5% 9,1% 15,8% 33,3% 0,0%  
1.1.14. 14. Kruh, žemlje in podobni pekovski izdelki)                       
Pred začetkom študija                                           
manj 40 17,2% 18,9% 9,5% 0,139 20,8% 13,5% 0,338 17,2% 17,6% <0,001 18,1% 16,5% 0,767 16,7% 17,5% 9,1% 21,1% 16,7% 33,3% 0,887 
enako 135 58,2% 55,3% 71,4%  55,8% 60,4%  51,1% 75,0%  48,2% 53,6%  55,6% 64,9% 72,7% 50,0% 58,3% 33,3%  
več 57 24,6% 15,8% 19,0%  23,3% 26,1%  31,7% 7,4%  33,7% 29,9%  27,8% 17,5% 18,2% 28,9% 25,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 41 17,9% 15,8% 26,2% 0,475 14,0% 21,8% 0,623 14,9% 25,4% 0,674 9,5% 19,6% 0,057 13,0% 28,1% 0,0% 18,4% 25,0% 33,3% 0,646 
1 x na dan 43 18,8% 17,9% 23,8%  20,7% 17,3%  18,8% 17,9%  13,1% 23,7%  21,3% 19,3% 9,1% 10,5% 33,3% 0,0%  
5-6 x na teden 54 23,6% 24,2% 21,4%  22,3% 24,5%  24,9% 19,4%  23,8% 25,8%  23,1% 22,8% 27,3% 26,3% 25,0% 0,0%  
2-4 x na teden 58 25,3% 26,3% 19,0%  28,1% 21,8%  27,1% 23,9%  35,7% 19,6%  25,9% 17,5% 45,5% 31,6% 8,3% 66,7%  
1 x teden 22 9,6% 10,5% 4,8%  10,7% 8,2%  9,4% 9,0%  10,7% 8,2%  9,3% 10,5% 18,2% 7,9% 8,3% 0,0%  
1-3 x na mesec 8 3,5% 3,7% 4,8%  3,3% 4,5%  3,9% 3,0%  6,0% 2,1%  4,6% 1,8% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0%  
Nikoli 3 1,3% 1,6% 0,0%  0,8% 1,8%  1,1% 1,5%  1,2% 1,0%  2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.13. 13. Žita za zajtrk, muesli                     
Pred začetkom študija                                   
manj 28,6% 24,0% 21,2% 33,3% 0,0% 0,0% 0,415 21,4% 25,4% 22,2% 0,836 27,4% 19,0% 0,108 37,8% 23,9% 0,005 
enako 71,4% 49,7% 51,5% 66,7% 0,0% 50,0%  54,1% 46,5% 55,6%  44,4% 58,1%  21,6% 53,4%  
več 0,0% 26,2% 27,3% 0,0% 100,0% 50,0%  24,5% 28,1% 22,2%  28,2% 22,9%  40,5% 22,7%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 2,2% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,965 4,1% 0,9% 0,0% 0,238 2,4% 1,9% 0,797 2,7% 2,3% 0,313 
1 x na dan 14,3% 12,1% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0%  10,2% 14,2% 5,6%  12,9% 10,6%  13,5% 12,5%  
5-6 x na teden 28,6% 13,7% 15,2% 33,3% 0,0% 50,0%  15,3% 15,9% 5,6%  11,3% 18,3%  16,2% 9,1%  
2-4 x na teden 14,3% 25,3% 21,2% 0,0% 50,0% 0,0%  30,6% 18,6% 22,2%  23,4% 25,0%  32,4% 20,5%  
1 x teden 28,6% 12,1% 12,1% 33,3% 0,0% 0,0%  11,2% 11,5% 27,8%  13,7% 11,5%  5,4% 17,0%  
1-3 x na mesec 14,3% 20,3% 12,1% 33,3% 50,0% 50,0%  14,3% 23,0% 27,8%  21,8% 17,3%  13,5% 25,0%  
Nikoli 0,0% 14,3% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0%  14,3% 15,9% 11,1%  14,5% 15,4%  16,2% 13,6%  
1.1.14. 14. Kruh, žemlje in podobni pekovski izdelki)                     
Pred začetkom študija                                   
manj 0,0% 17,6% 15,2% 66,7% 50,0% 0,0% 0,486 16,3% 19,5% 11,1% 0,58 19,4% 15,4% 0,369 18,9% 19,3% 0,762 
enako 71,4% 57,7% 57,6% 33,3% 50,0% 50,0%  61,2% 55,8% 50,0%  53,2% 62,5%  48,6% 54,5%  
več 28,6% 24,7% 27,3% 0,0% 0,0% 50,0%  22,4% 24,8% 38,9%  27,4% 22,1%  32,4% 26,1%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 14,3% 19,8% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,797 17,3% 18,6% 16,7% 0,468 15,3% 21,2% 0,555 2,7% 20,5% 0,009 
1 x na dan 28,6% 17,6% 21,2% 33,3% 50,0% 0,0%  16,3% 20,4% 22,2%  18,5% 18,3%  18,9% 18,2%  
5-6 x na teden 28,6% 23,1% 18,2% 66,7% 0,0% 100,0%  31,6% 18,6% 11,1%  28,2% 18,3%  21,6% 30,7%  
2-4 x na teden 14,3% 25,3% 30,3% 0,0% 50,0% 0,0%  19,4% 29,2% 33,3%  25,0% 26,0%  27,0% 23,9%  
1 x teden 14,3% 9,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  8,2% 9,7% 16,7%  9,7% 9,6%  21,6% 5,7%  
1-3 x na mesec 0,0% 3,8% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  5,1% 2,7% 0,0%  2,4% 4,8%  5,4% 1,1%  
Nikoli 0,0% 0,5% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 0,9% 0,0%  0,8% 1,9%  2,7% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
8a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 
     Vsi Ženske Moški   Zamenjali 
Niso 
zamenjali   DA NE   Izboljšale Poslabšale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolvent 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolvent   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.15. 15. Pecivo, sladki prigrizki in namazi (čokolada, bomboni, sladoled, marmelada,…)                       
Pred začetkom študija                                           
manj 54 23,2% 21,5% 31,0% 0,371 26,4% 18,9% 0,362 26,0% 16,2% 0,012 26,2% 25,8% 0,276 20,2% 28,1% 9,1% 26,3% 25,0% 33,3% 0,926 
enako 116 49,8% 50,3% 47,6%  48,8% 51,4%  43,6% 64,7%  38,1% 48,5%  52,3% 42,1% 54,5% 52,6% 50,0% 33,3%  
več 63 27,0% 28,3% 21,4%  24,8% 29,7%  30,4% 19,1%  35,7% 25,8%  27,5% 29,8% 36,4% 21,1% 25,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 15 6,5% 5,8% 11,9% 0,376 3,3% 10,8% 0,392 6,1% 7,4% 0,516 3,6% 8,2% 0,068 8,3% 7,0% 9,1% 0,0% 8,3% 0,0% 0,609 
1 x na dan 24 10,4% 12,0% 2,4%  10,7% 9,9%  11,0% 7,4%  8,3% 13,4%  7,3% 19,3% 0,0% 10,5% 8,3% 0,0%  
5-6 x na teden 36 15,7% 15,7% 14,3%  14,9% 16,2%  14,4% 20,6%  8,3% 19,6%  13,8% 21,1% 9,1% 15,8% 16,7% 0,0%  
2-4 x na teden 73 31,7% 31,4% 35,7%  34,7% 28,8%  34,3% 26,5%  36,9% 32,0%  30,3% 24,6% 45,5% 42,1% 33,3% 33,3%  
1 x teden 49 21,3% 21,5% 19,0%  20,7% 21,6%  19,9% 22,1%  25,0% 15,5%  27,5% 14,0% 9,1% 18,4% 16,7% 33,3%  
1-3 x na mesec 24 10,4% 9,4% 14,3%  10,7% 9,9%  9,9% 14,7%  10,7% 9,3%  7,3% 10,5% 18,2% 13,2% 16,7% 33,3%  
Nikoli 9 3,9% 4,2% 2,4%  5,0% 2,7%  4,4% 1,5%  7,1% 2,1%  5,5% 3,5% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  
1.1.16. 16. Slani prigrizki (čips, smoki…)                                       
Pred začetkom študija                                           
manj 54 23,2% 21,5% 31,0% 0,143 24,8% 21,6% 0,009 27,1% 11,8% <0,001 25,0% 28,9% 0,281 22,0% 31,6% 9,1% 21,1% 8,3% 66,7% 0,224 
enako 137 58,8% 61,8% 45,2%  50,4% 67,6%  49,7% 80,9%  46,4% 52,6%  57,8% 59,6% 72,7% 55,3% 66,7% 0,0%  
več 42 18,0% 16,8% 23,8%  24,8% 10,8%  23,2% 7,4%  28,6% 18,6%  20,2% 8,8% 18,2% 23,7% 25,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 2 0,9% 0,5% 2,4% 0,678 0,8% 0,9% 0,284 1,1% 0,0% 0,535 0,0% 2,1% 0,042 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,701 
1 x na dan 1 0,4% 0,5% 0,0%  0,8% 0,0%  0,6% 0,0%  0,0% 1,0%  0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 4 1,7% 1,6% 2,4%  0,8% 2,7%  2,8% 0,0%  2,4% 3,1%  1,8% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 24 10,4% 9,4% 14,3%  11,6% 9,0%  11,0% 7,4%  3,6% 17,5%  10,1% 10,5% 9,1% 7,9% 25,0% 0,0%  
1 x teden 53 23,0% 22,5% 28,6%  17,4% 29,7%  21,5% 29,4%  21,4% 21,6%  20,2% 26,3% 27,3% 28,9% 8,3% 33,3%  
1-3 x na mesec 107 46,5% 47,6% 38,1%  50,4% 41,4%  45,3% 47,1%  51,2% 40,2%  43,1% 47,4% 54,5% 50,0% 50,0% 66,7%  
Nikoli 39 17,0% 17,8% 14,3%  18,2% 16,2%  17,7% 16,2%  21,4% 14,4%  23,9% 10,5% 9,1% 13,2% 8,3% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.15. 15. Pecivo, sladki prigrizki in namazi (čokolada, bomboni, sladoled, marmelada,…)             
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 21,9% 30,3% 0,0% 50,0% 50,0% 0,763 25,5% 21,9% 16,7% 0,749 26,6% 19,0% 0,362 29,7% 25,0% 0,526 
enako 71,4% 49,7% 45,5% 66,7% 50,0% 0,0%  51,0% 47,4% 55,6%  46,0% 53,3%  37,8% 48,9%  
več 14,3% 28,4% 24,2% 33,3% 0,0% 50,0%  23,5% 30,7% 27,8%  27,4% 27,6%  32,4% 26,1%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 28,6% 6,0% 3,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,216 7,1% 7,0% 0,0% 0,615 5,6% 7,6% 0,783 2,7% 6,8% 0,131 
1 x na dan 14,3% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  11,2% 9,6% 11,1%  11,3% 9,5%  10,8% 11,4%  
5-6 x na teden 0,0% 14,8% 24,2% 0,0% 50,0% 0,0%  10,2% 21,1% 11,1%  13,7% 18,1%  8,1% 15,9%  
2-4 x na teden 28,6% 30,6% 39,4% 33,3% 0,0% 50,0%  30,6% 32,5% 33,3%  33,1% 29,5%  29,7% 35,2%  
1 x teden 0,0% 23,5% 12,1% 33,3% 50,0% 0,0%  25,5% 15,8% 33,3%  19,4% 23,8%  29,7% 14,8%  
1-3 x na mesec 28,6% 9,3% 12,1% 33,3% 0,0% 0,0%  11,2% 10,5% 5,6%  12,1% 8,6%  8,1% 13,6%  
Nikoli 0,0% 3,3% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  4,1% 3,5% 5,6%  4,8% 2,9%  10,8% 2,3%  
1.1.16. 16. Slani prigrizki (čips, smoki…)                               
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 24,0% 24,2% 0,0% 50,0% 0,0% 0,924 23,5% 23,7% 22,2% 0,994 24,2% 22,9% 0,03 24,3% 23,9% 0,311 
enako 57,1% 58,5% 57,6% 66,7% 50,0% 50,0%  59,2% 57,0% 61,1%  51,6% 65,7%  43,2% 55,7%  
več 28,6% 17,5% 18,2% 33,3% 0,0% 50,0%  17,3% 19,3% 16,7%  24,2% 11,4%  32,4% 20,5%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% <0,001 0,0% 1,8% 0,0% 0,019 1,6% 0,0% 0,529 0,0% 2,3% 0,033 
1 x na dan 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,0% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  3,1% 0,0% 5,6%  2,4% 1,0%  0,0% 3,4%  
2-4 x na teden 14,3% 6,6% 30,3% 0,0% 0,0% 50,0%  6,1% 15,8% 0,0%  12,1% 8,6%  2,7% 15,9%  
1 x teden 0,0% 23,0% 24,2% 66,7% 50,0% 0,0%  20,4% 22,8% 38,9%  21,0% 24,8%  21,6% 20,5%  
1-3 x na mesec 42,9% 50,3% 30,3% 33,3% 50,0% 0,0%  54,1% 38,6% 55,6%  47,6% 45,7%  45,9% 47,7%  
Nikoli 42,9% 16,9% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0%  15,3% 21,1% 0,0%  15,3% 19,0%  29,7% 10,2%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.17. 17. Sendviči, hot dog, pica, burek, hamburger, kebab…                       
Pred začetkom študija                                           
manj 64 27,5% 26,7% 31,0% 0,669 28,1% 27,0% 0,51 31,5% 14,7% 0,005 20,2% 41,2% 0,01 21,1% 43,9% 27,3% 23,7% 25,0% 33,3% 0,157 
enako 120 51,5% 52,9% 45,2%  53,7% 48,6%  45,3% 67,6%  53,6% 38,1%  59,6% 42,1% 45,5% 44,7% 50,0% 33,3%  
več 49 21,0% 20,4% 23,8%  18,2% 24,3%  23,2% 17,6%  26,2% 20,6%  19,3% 14,0% 27,3% 31,6% 25,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 1 0,4% 0,0% 2,4% 0,08 0,0% 0,9% 0,749 0,6% 0,0% 0,734 0,0% 1,0% 0,039 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,702 
1 x na dan 3 1,3% 1,6% 0,0%  1,7% 0,9%  1,1% 1,5%  0,0% 2,1%  1,8% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 10 4,3% 4,2% 4,8%  4,1% 4,5%  3,9% 5,9%  1,2% 6,2%  1,8% 8,8% 0,0% 5,3% 8,3% 0,0%  
2-4 x na teden 19 8,3% 6,3% 19,0%  8,3% 9,0%  8,8% 8,8%  3,6% 13,4%  7,3% 10,5% 18,2% 7,9% 0,0% 0,0%  
1 x teden 68 29,6% 27,2% 38,1%  25,6% 33,3%  30,9% 20,6%  32,1% 29,9%  29,4% 29,8% 18,2% 31,6% 25,0% 66,7%  
1-3 x na mesec 112 48,7% 52,4% 33,3%  52,1% 45,0%  47,0% 55,9%  52,4% 42,3%  46,8% 47,4% 54,5% 50,0% 66,7% 33,3%  
Nikoli 17 7,4% 8,4% 2,4%  8,3% 6,3%  7,7% 7,4%  10,7% 5,2%  12,8% 1,8% 9,1% 2,6% 0,0% 0,0%  
1.1.18. 18. Maslo, margarina, majoneza                       
Pred začetkom študija                                           
manj 34 14,6% 15,2% 11,9% 0,703 14,9% 13,5% 0,567 17,7% 7,4% 0,023 15,5% 19,6% 0,227 15,6% 14,0% 9,1% 13,2% 16,7% 0,0% 0,444 
enako 171 73,4% 72,3% 78,6%  71,1% 76,6%  68,0% 85,3%  65,5% 70,1%  72,5% 78,9% 81,8% 63,2% 83,3% 66,7%  
več 28 12,0% 12,6% 9,5%  14,0% 9,9%  14,4% 7,4%  19,0% 10,3%  11,9% 7,0% 9,1% 23,7% 0,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,542 0,0% 0,0% 0,793 0,0% 0,0% 0,298 0,0% 0,0% 0,008 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,074 
1 x na dan 7 3,0% 2,6% 4,8%  1,7% 4,5%  1,7% 5,9%  2,4% 1,0%  2,8% 3,5% 0,0% 2,6% 0,0% 33,3%  
5-6 x na teden 7 3,0% 3,1% 2,4%  3,3% 2,7%  2,8% 2,9%  2,4% 3,1%  2,8% 3,5% 0,0% 2,6% 8,3% 0,0%  
2-4 x na teden 54 23,5% 21,5% 33,3%  21,5% 25,2%  22,1% 30,9%  14,3% 28,9%  20,2% 24,6% 45,5% 23,7% 25,0% 33,3%  
1 x teden 66 28,7% 28,8% 28,6%  29,8% 27,9%  29,3% 25,0%  39,3% 20,6%  22,0% 29,8% 36,4% 47,4% 25,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 59 25,7% 27,2% 19,0%  26,4% 25,2%  27,6% 23,5%  20,2% 34,0%  29,4% 28,1% 9,1% 13,2% 41,7% 0,0%  
Nikoli 37 16,1% 16,8% 11,9%  17,4% 14,4%  16,6% 11,8%  21,4% 12,4%  22,9% 10,5% 9,1% 10,5% 0,0% 33,3%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.17. 17. Sendviči, hot dog, pica, burek, hamburger, kebab…             
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 27,3% 33,3% 33,3% 0,0% 50,0% 0,66 29,6% 26,3% 27,8% 0,391 31,5% 23,8% 0,275 24,3% 34,1% 0,557 
enako 71,4% 53,0% 39,4% 66,7% 50,0% 0,0%  55,1% 47,4% 55,6%  46,8% 57,1%  51,4% 45,5%  
več 14,3% 19,7% 27,3% 0,0% 50,0% 50,0%  15,3% 26,3% 16,7%  21,8% 19,0%  24,3% 20,5%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% <0,001 0,0% 0,9% 0,0% 0,289 0,8% 0,0% 0,948 0,0% 1,1% 0,109 
1 x na dan 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,9% 5,6%  1,6% 1,0%  0,0% 2,3%  
5-6 x na teden 14,3% 4,4% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 6,1% 5,6%  4,0% 4,8%  2,7% 4,5%  
2-4 x na teden 0,0% 5,5% 24,2% 0,0% 50,0% 0,0%  4,1% 12,3% 5,6%  8,1% 7,6%  0,0% 11,4%  
1 x teden 28,6% 27,9% 39,4% 33,3% 0,0% 50,0%  28,6% 29,8% 33,3%  31,5% 27,6%  35,1% 29,5%  
1-3 x na mesec 42,9% 53,6% 24,2% 66,7% 50,0% 0,0%  58,2% 41,2% 44,4%  46,8% 51,4%  45,9% 46,6%  
Nikoli 14,3% 7,1% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 8,8% 5,6%  7,3% 7,6%  16,2% 4,5%  
1.1.18. 18. Maslo, margarina, majoneza                 
Pred začetkom študija                                   
manj 0,0% 13,1% 21,2% 0,0% 0,0% 100,0% 0,039 15,3% 14,0% 11,1% 0,545 19,4% 8,6% 0,044 21,6% 18,2% 0,523 
enako 85,7% 75,4% 66,7% 66,7% 50,0% 0,0%  76,5% 70,2% 77,8%  71,0% 76,2%  64,9% 73,9%  
več 14,3% 11,5% 12,1% 33,3% 50,0% 0,0%  8,2% 15,8% 11,1%  9,7% 15,2%  13,5% 8,0%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,06 0,0% 0,0% 0,0% 0,403 0,0% 0,0% 0,045 0,0% 0,0% 0,168 
1 x na dan 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  4,1% 2,6% 0,0%  1,6% 4,8%  2,7% 1,1%  
5-6 x na teden 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 3,5% 5,6%  0,0% 6,7%  0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 0,0% 26,2% 12,1% 33,3% 0,0% 50,0%  24,5% 21,9% 27,8%  23,4% 22,9%  13,5% 27,3%  
1 x teden 0,0% 29,5% 36,4% 0,0% 0,0% 0,0%  32,7% 26,3% 22,2%  32,3% 24,8%  43,2% 27,3%  
1-3 x na mesec 28,6% 23,0% 30,3% 66,7% 100,0% 50,0%  19,4% 28,1% 44,4%  25,8% 25,7%  18,9% 29,5%  
Nikoli 71,4% 13,7% 21,2% 0,0% 0,0% 0,0%  17,3% 17,5% 0,0%  16,9% 15,2%  21,6% 14,8%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.19. 19. Ocvrte jedi (pomfrit, ocvrto meso, ocvrtki, ribje palčke…)                                 
Pred začetkom študija                                           
manj 43 18,5% 19,4% 14,3% 0,431 19,0% 18,0% 0,347 21,0% 10,3% 0,001 22,6% 19,6% 0,234 16,5% 19,3% 9,1% 23,7% 25,0% 33,3% 0,906 
enako 146 62,7% 60,7% 71,4%  58,7% 66,7%  55,2% 80,9%  48,8% 60,8%  63,3% 66,7% 72,7% 55,3% 50,0% 33,3%  
več 44 18,9% 19,9% 14,3%  22,3% 15,3%  23,8% 8,8%  28,6% 19,6%  20,2% 14,0% 18,2% 21,1% 25,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,007 0,0% 0,0% 0,733 0,0% 0,0% 0,739 0,0% 0,0% 0,006 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,862 
1 x na dan 2 0,9% 1,0% 0,0%  0,8% 0,9%  1,1% 0,0%  1,2% 1,0%  1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 3 1,3% 1,0% 2,4%  1,7% 0,9%  1,1% 1,5%  0,0% 2,1%  0,9% 0,0% 0,0% 2,6% 8,3% 0,0%  
2-4 x na teden 28 12,2% 10,5% 21,4%  14,0% 10,8%  12,7% 11,8%  6,0% 18,6%  10,1% 17,5% 9,1% 10,5% 16,7% 0,0%  
1 x teden 55 23,9% 19,9% 40,5%  26,4% 20,7%  23,8% 19,1%  23,8% 23,7%  23,9% 24,6% 36,4% 21,1% 25,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 112 48,7% 53,4% 28,6%  46,3% 51,4%  47,5% 57,4%  46,4% 48,5%  47,7% 50,9% 36,4% 55,3% 33,3% 66,7%  
Nikoli 30 13,0% 14,1% 7,1%  10,7% 15,3%  13,8% 10,3%  22,6% 6,2%  15,6% 7,0% 18,2% 10,5% 16,7% 33,3%  
1.1.20. 20. Gotove jedi iz pločevinke (golaž, pasulj,...), instant juhe                                 
Pred začetkom študija                                           
manj 45 19,3% 21,5% 9,5% 0,207 19,8% 18,9% 0,835 22,7% 8,8% 0,025 16,7% 27,8% 0,005 22,9% 21,1% 9,1% 7,9% 25,0% 33,3% 0,02 
enako 158 67,8% 66,0% 76,2%  66,1% 69,4%  64,1% 80,9%  61,9% 66,0%  69,7% 66,7% 90,9% 65,8% 41,7% 33,3%  
več 30 12,9% 12,6% 14,3%  14,0% 11,7%  13,3% 10,3%  21,4% 6,2%  7,3% 12,3% 0,0% 26,3% 33,3% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 1 0,4% 0,5% 0,0% 0,239 0,8% 0,0% 0,316 0,6% 0,0% 0,813 0,0% 1,0% 0,209 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,82 
1 x na dan 2 0,9% 0,5% 2,4%  0,8% 0,9%  1,1% 0,0%  0,0% 2,1%  0,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 4 1,7% 2,1% 0,0%  2,5% 0,9%  2,2% 0,0%  1,2% 3,1%  1,8% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 10 4,3% 2,1% 0,0%  6,6% 1,8%  3,9% 4,4%  3,6% 4,1%  2,8% 8,8% 0,0% 2,6% 8,3% 0,0%  
1 x teden 14 6,1% 6,8% 2,4%  7,4% 4,5%  6,1% 5,9%  4,8% 7,2%  4,6% 7,0% 9,1% 7,9% 8,3% 0,0%  
1-3 x na mesec 83 36,1% 33,0% 47,6%  31,4% 40,5%  33,7% 38,2%  42,9% 25,8%  32,1% 31,6% 27,3% 60,5% 25,0% 33,3%  
Nikoli 116 50,4% 51,8% 47,6%  50,4% 51,4%  52,5% 51,5%  47,6% 56,7%  56,9% 47,4% 63,6% 28,9% 58,3% 66,7%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.19. 19. Ocvrte jedi (pomfrit, ocvrto meso, ocvrtki, ribje palčke…)                           
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 20,2% 12,1% 0,0% 0,0% 50,0% 0,847 17,3% 21,1% 11,1% 0,162 20,2% 17,1% 0,24 24,3% 18,2% 0,127 
enako 71,4% 61,7% 63,6% 66,7% 50,0% 50,0%  69,4% 57,0% 55,6%  57,3% 67,6%  43,2% 62,5%  
več 14,3% 18,0% 24,2% 33,3% 50,0% 0,0%  13,3% 21,9% 33,3%  22,6% 15,2%  32,4% 19,3%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,291 0,0% 0,0% 0,0% 0,122 0,0% 0,0% 0,328 0,0% 0,0% 0,269 
1 x na dan 0,0% 0,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 0,0% 0,0%  0,0% 1,9%  0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 14,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 2,6% 0,0%  0,8% 1,9%  0,0% 1,1%  
2-4 x na teden 14,3% 9,8% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0%  7,1% 14,9% 22,2%  10,5% 14,3%  5,4% 12,5%  
1 x teden 0,0% 24,6% 24,2% 33,3% 50,0% 0,0%  23,5% 24,6% 22,2%  25,0% 21,9%  21,6% 26,1%  
1-3 x na mesec 42,9% 50,8% 36,4% 66,7% 50,0% 50,0%  49,0% 47,4% 55,6%  47,6% 50,5%  45,9% 47,7%  
Nikoli 28,6% 13,1% 9,1% 0,0% 0,0% 50,0%  18,4% 10,5% 0,0%  16,1% 9,5%  27,0% 12,5%  
1.1.20. 20. Gotove jedi iz pločevinke (golaž, pasulj,...), instant juhe                           
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 18,0% 27,3% 0,0% 50,0% 50,0% 0,179 19,4% 18,4% 27,8% 0,309 23,4% 15,2% 0,296 16,2% 26,1% 0,115 
enako 71,4% 71,0% 45,5% 100,0% 50,0% 50,0%  71,4% 64,0% 66,7%  63,7% 71,4%  62,2% 64,8%  
več 14,3% 10,9% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0%  9,2% 17,5% 5,6%  12,9% 13,3%  21,6% 9,1%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% <0,001 1,0% 0,0% 0,0% 0,971 0,8% 0,0% 0,684 0,0% 1,1% 0,83 
1 x na dan 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%  1,0% 0,9% 0,0%  0,8% 1,0%  0,0% 1,1%  
5-6 x na teden 14,3% 1,1% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0%  1,0% 2,6% 0,0%  0,8% 2,9%  0,0% 1,1%  
2-4 x na teden 14,3% 3,8% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  3,1% 5,3% 5,6%  5,6% 2,9%  2,7% 6,8%  
1 x teden 0,0% 5,5% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0%  5,1% 6,1% 11,1%  7,3% 4,8%  5,4% 8,0%  
1-3 x na mesec 14,3% 35,5% 45,5% 66,7% 0,0% 0,0%  35,7% 36,0% 38,9%  35,5% 36,2%  35,1% 35,2%  
Nikoli 42,9% 53,6% 36,4% 33,3% 50,0% 50,0%  53,1% 49,1% 44,4%  49,2% 52,4%  56,8% 46,6%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.21. 21. Doma pripravljene jedi na žlico (jota, pasulj, enolončnice)                     
Pred začetkom študija                                           
manj 35 15,0% 16,8% 7,1% 0,288 17,4% 11,7% 0,001 16,6% 13,2% 0,007 16,7% 16,5% 0,168 14,7% 14,0% 9,1% 18,4% 16,7% 0,0% 0,13 
enako 147 63,1% 61,8% 69,0%  52,1% 75,7%  58,0% 77,9%  64,3% 52,6%  63,3% 52,6% 90,9% 71,1% 66,7% 33,3%  
več 51 21,9% 21,5% 23,8%  30,6% 12,6%  25,4% 8,8%  19,0% 30,9%  22,0% 33,3% 0,0% 10,5% 16,7% 66,7%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,502 0,0% 0,0% 0,947 0,6% 0,0% 0,742 1,2% 0,0% 0,917 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,418 
1 x na dan 4 1,7% 2,1% 0,0%  1,7% 1,8%  1,1% 2,9%  1,2% 1,0%  2,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 9 3,9% 4,2% 2,4%  4,1% 3,6%  5,0% 2,9%  3,6% 6,2%  5,5% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 48 20,9% 22,0% 14,3%  23,1% 18,0%  18,8% 25,0%  20,2% 17,5%  22,0% 10,5% 36,4% 18,4% 33,3% 100,0%  
1 x teden 70 30,4% 30,4% 28,6%  29,8% 30,6%  32,0% 26,5%  31,0% 33,0%  30,3% 28,1% 36,4% 36,8% 25,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 80 34,8% 33,0% 47,6%  33,1% 37,8%  35,4% 33,8%  35,7% 35,1%  31,2% 43,9% 27,3% 36,8% 33,3% 0,0%  
Nikoli 19 8,3% 8,4% 7,1%  8,3% 8,1%  7,2% 8,8%  7,1% 7,2%  8,3% 10,5% 0,0% 7,9% 8,3% 0,0%  
1.1.22. 22. Brezalkoholne sladke pijače (sokovi, kola, oranžada,voda z okusom,...)                   
Pred začetkom študija                                           
manj 49 21,0% 20,9% 21,4% 0,994 19,0% 22,5% 0,801 23,2% 11,8% 0,012 26,2% 20,6% 0,001 19,3% 26,3% 0,0% 21,1% 25,0% 33,3% 0,038 
enako 146 62,7% 62,8% 61,9%  64,5% 61,3%  57,5% 77,9%  44,0% 69,1%  68,8% 59,6% 72,7% 44,7% 75,0% 33,3%  
več 38 16,3% 16,2% 16,7%  16,5% 16,2%  19,3% 10,3%  29,8% 10,3%  11,9% 14,0% 27,3% 34,2% 0,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 9 3,9% 4,2% 7,1% 0,001 4,1% 4,5% 0,71 5,5% 4,4% 0,174 3,6% 7,2% 0,093 3,7% 7,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,102 
1 x na dan 6 2,6% 2,6% 2,4%  1,7% 3,6%  2,8% 1,5%  1,2% 4,1%  2,8% 3,5% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0%  
5-6 x na teden 4 1,7% 1,0% 4,8%  1,7% 1,8%  1,1% 4,4%  0,0% 2,1%  0,9% 1,8% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 36 15,7% 12,6% 28,6%  14,0% 17,1%  12,7% 19,1%  9,5% 15,5%  11,9% 19,3% 27,3% 13,2% 33,3% 0,0%  
1 x teden 31 13,5% 11,5% 23,8%  12,4% 15,3%  13,3% 16,2%  9,5% 16,5%  11,9% 12,3% 9,1% 18,4% 8,3% 66,7%  
1-3 x na mesec 69 30,0% 30,4% 26,2%  34,7% 24,3%  34,3% 19,1%  38,1% 30,9%  22,9% 38,6% 45,5% 36,8% 16,7% 33,3%  
Nikoli 75 32,6% 37,7% 7,1%  31,4% 33,3%  30,4% 35,3%  38,1% 23,7%  45,9% 17,5% 18,2% 23,7% 33,3% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.21. 21. Doma pripravljene jedi na žlico (jota, pasulj, enolončnice)             
Pred začetkom študija                                   
manj 0,0% 16,4% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,267 14,3% 16,7% 5,6% 0,781 19,4% 9,5% 0,018 10,8% 22,7% 0,034 
enako 71,4% 65,0% 48,5% 100,0% 50,0% 50,0%  64,3% 60,5% 72,2%  54,8% 72,4%  73,0% 47,7%  
več 28,6% 18,6% 39,4% 0,0% 50,0% 50,0%  21,4% 22,8% 22,2%  25,8% 18,1%  16,2% 29,5%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,002 0,0% 0,0% 0,0% 0,008 0,0% 0,0% 0,4 0,0% 0,0% 0,187 
1 x na dan 0,0% 1,1% 3,0% 0,0% 50,0% 0,0%  4,1% 0,0% 0,0%  0,8% 2,9%  0,0% 1,1%  
5-6 x na teden 0,0% 3,8% 3,0% 0,0% 0,0% 50,0%  1,0% 6,1% 5,6%  4,8% 2,9%  0,0% 6,8%  
2-4 x na teden 28,6% 21,3% 15,2% 66,7% 0,0% 0,0%  16,3% 21,9% 38,9%  24,2% 16,2%  29,7% 22,7%  
1 x teden 14,3% 31,1% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0%  25,5% 32,5% 44,4%  26,6% 35,2%  21,6% 28,4%  
1-3 x na mesec 57,1% 33,3% 39,4% 33,3% 0,0% 50,0%  40,8% 34,2% 5,6%  35,5% 34,3%  45,9% 30,7%  
Nikoli 0,0% 9,3% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  12,2% 5,3% 5,6%  8,1% 8,6%  2,7% 10,2%  
1.1.22. 22. Brezalkoholne sladke pijače (sokovi, kola, oranžada,voda z okusom,...)           
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 21,9% 18,2% 0,0% 0,0% 50,0% 0,449 24,5% 18,4% 16,7% 0,105 25,8% 15,2% 0,017 27,0% 25,0% 0,362 
enako 71,4% 63,4% 60,6% 33,3% 50,0% 50,0%  65,3% 62,3% 50,0%  54,0% 72,4%  45,9% 58,0%  
več 14,3% 14,8% 21,2% 66,7% 50,0% 0,0%  10,2% 19,3% 33,3%  20,2% 12,4%  27,0% 17,0%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 3,8% 3,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,047 4,1% 4,4% 0,0% 0,554 4,0% 3,8% 0,649 0,0% 5,7% 0,532 
1 x na dan 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  4,1% 1,8% 0,0%  1,6% 3,8%  2,7% 1,1%  
5-6 x na teden 0,0% 1,1% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 3,5% 0,0%  0,8% 2,9%  0,0% 1,1%  
2-4 x na teden 0,0% 13,7% 24,2% 33,3% 100,0% 0,0%  13,3% 17,5% 16,7%  14,5% 16,2%  10,8% 15,9%  
1 x teden 28,6% 12,0% 15,2% 66,7% 0,0% 0,0%  12,2% 14,9% 11,1%  12,1% 15,2%  8,1% 13,6%  
1-3 x na mesec 28,6% 31,1% 27,3% 0,0% 0,0% 50,0%  35,7% 23,7% 38,9%  33,9% 25,7%  37,8% 31,8%  
Nikoli 42,9% 35,0% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0%  30,6% 34,2% 33,3%  33,1% 32,4%  40,5% 30,7%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
12a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 









e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.23. 23. Energijske pijače                                         
Pred začetkom študija                                           
manj 39 16,7% 16,2% 19,0% 0,475 17,4% 16,2% 0,867 19,3% 8,8% 0,009 14,3% 23,7% 0,049 18,3% 15,8% 18,2% 13,2% 16,7% 33,3% 0,06 
enako 171 73,4% 74,9% 66,7%  71,9% 74,8%  67,4% 86,8%  66,7% 68,0%  78,0% 71,9% 81,8% 63,2% 66,7% 33,3%  
več 23 9,9% 8,9% 14,3%  10,7% 9,0%  13,3% 4,4%  19,0% 8,2%  3,7% 12,3% 0,0% 23,7% 16,7% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 1 0,4% 0,0% 2,4% 0,007 0,0% 0,9% 0,619 0,6% 0,0% 0,148 0,0% 1,0% 0,145 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,83 
1 x na dan 2 0,9% 1,0% 0,0%  0,8% 0,9%  0,6% 1,5%  0,0% 1,0%  0,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 1 0,4% 0,0% 2,4%  0,8% 0,0%  0,6% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 5 2,2% 1,0% 7,1%  3,3% 0,9%  3,3% 0,0%  0,0% 6,2%  1,8% 1,8% 0,0% 2,6% 8,3% 0,0%  
1 x teden 7 3,0% 2,6% 4,8%  2,5% 3,6%  3,9% 0,0%  4,8% 3,1%  1,8% 3,5% 9,1% 2,6% 0,0% 33,3%  
1-3 x na mesec 41 17,8% 16,8% 21,4%  15,7% 19,8%  15,5% 26,5%  13,1% 17,5%  19,3% 15,8% 9,1% 21,1% 16,7% 0,0%  
Nikoli 173 75,2% 78,5% 61,9%  76,9% 73,9%  75,7% 72,1%  82,1% 70,1%  76,1% 73,7% 81,8% 73,7% 75,0% 66,7%  
1.1.24. 24. Kava                                            
Pred začetkom študija                                           
manj 58 24,9% 25,7% 21,4% 0,841 24,8% 25,2% 0,422 27,1% 14,7% 0,001 26,2% 27,8% 0,356 23,9% 28,1% 18,2% 28,9% 25,0% 0,0% 0,642 
enako 131 56,2% 55,5% 59,5%  56,2% 56,8%  49,2% 75,0%  45,2% 52,6%  55,0% 57,9% 72,7% 55,3% 58,3% 33,3%  
več 44 18,9% 18,8% 19,0%  19,0% 18,0%  23,8% 10,3%  28,6% 19,6%  21,1% 14,0% 9,1% 15,8% 16,7% 66,7%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 58 25,2% 25,7% 23,8% 0,933 23,1% 27,0% 0,957 27,1% 25,0% 0,231 32,1% 22,7% 0,208 17,4% 31,6% 18,2% 31,6% 50,0% 33,3% 0,309 
1 x na dan 37 16,1% 16,8% 14,3%  18,2% 14,4%  18,2% 10,3%  20,2% 16,5%  14,7% 15,8% 18,2% 18,4% 8,3% 66,7%  
5-6 x na teden 15 6,5% 6,8% 4,8%  6,6% 6,3%  6,6% 5,9%  6,0% 7,2%  3,7% 10,5% 9,1% 7,9% 8,3% 0,0%  
2-4 x na teden 24 10,4% 11,0% 7,1%  11,6% 9,0%  10,5% 10,3%  14,3% 7,2%  14,7% 8,8% 18,2% 2,6% 0,0% 0,0%  
1 x teden 8 3,5% 3,1% 4,8%  3,3% 3,6%  3,3% 2,9%  2,4% 4,1%  4,6% 0,0% 0,0% 5,3% 8,3% 0,0%  
1-3 x na mesec 19 8,3% 8,4% 9,5%  9,1% 8,1%  9,4% 4,4%  7,1% 11,3%  8,3% 5,3% 18,2% 10,5% 8,3% 0,0%  
Nikoli 69 30,0% 28,3% 35,7%  28,1% 31,5%  24,9% 41,2%  17,9% 30,9%  36,7% 28,1% 18,2% 23,7% 16,7% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
12b     BMI FINANČNI STATUS 
NAVADE TELESNE 


















zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.23. 23. Energijske pijače                                 
Pred začetkom študija                                   
manj 28,6% 15,8% 21,2% 0,0% 0,0% 50,0% 0,606 17,3% 17,5% 11,1% 0,964 23,4% 9,5% 0,011 13,5% 27,3% 0,245 
enako 57,1% 75,4% 60,6% 100,0% 100,0% 50,0%  73,5% 71,9% 77,8%  65,3% 81,9%  73,0% 62,5%  
več 14,3% 8,7% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  9,2% 10,5% 11,1%  11,3% 8,6%  13,5% 10,2%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% <0,001 0,0% 0,9% 0,0% 0,747 0,8% 0,0% 0,054 0,0% 1,1% 0,545 
1 x na dan 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,9% 0,0%  0,0% 1,9%  0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,0% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 0,0% 1,1% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 3,5% 0,0%  4,0% 0,0%  0,0% 5,7%  
1 x teden 14,3% 2,7% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  5,1% 1,8% 0,0%  4,0% 1,9%  5,4% 3,4%  
1-3 x na mesec 14,3% 18,6% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  16,3% 20,2% 11,1%  21,0% 13,3%  18,9% 21,6%  
Nikoli 71,4% 76,0% 69,7% 100,0% 100,0% 50,0%  75,5% 72,8% 88,9%  70,2% 81,9%  75,7% 68,2%  
1.1.24. 24. Kava                                    
Pred začetkom študija                                   
manj 14,3% 25,1% 24,2% 33,3% 100,0% 0,0% 0,09 27,6% 19,3% 50,0% 0,024 29,0% 21,0% 0,012 16,2% 34,1% 0,076 
enako 28,6% 59,0% 54,5% 33,3% 0,0% 50,0%  50,0% 64,0% 44,4%  47,6% 66,7%  62,2% 42,0%  
več 57,1% 15,8% 21,2% 33,3% 0,0% 50,0%  22,4% 16,7% 5,6%  23,4% 12,4%  21,6% 23,9%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 28,6% 26,2% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,27 24,5% 23,7% 38,9% 0,779 28,2% 21,9% 0,148 24,3% 30,7% 0,507 
1 x na dan 28,6% 15,3% 15,2% 33,3% 50,0% 0,0%  14,3% 16,7% 22,2%  16,1% 16,2%  24,3% 12,5%  
5-6 x na teden 0,0% 7,1% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 7,0% 5,6%  8,1% 4,8%  2,7% 10,2%  
2-4 x na teden 0,0% 8,7% 18,2% 33,3% 50,0% 0,0%  12,2% 7,9% 16,7%  12,9% 7,6%  10,8% 13,6%  
1 x teden 28,6% 2,7% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  3,1% 4,4% 0,0%  2,4% 4,8%  2,7% 2,3%  
1-3 x na mesec 0,0% 8,2% 9,1% 0,0% 0,0% 50,0%  10,2% 7,9% 0,0%  9,7% 6,7%  8,1% 10,2%  
Nikoli 14,3% 31,7% 24,2% 33,3% 0,0% 50,0%  29,6% 32,5% 16,7%  22,6% 38,1%  27,0% 20,5%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
13a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 
     Vsi Ženske Moški   Zamenjali 
Niso 
zamenjali   DA NE   Izboljšale Poslabšale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolvent 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolvent   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.1.25. 25. Voda                                            
Pred začetkom študija                                           
manj 54 23,2% 24,1% 19,0% 0,723 24,8% 21,6% 0,422 27,1% 14,7% 0,009 28,6% 25,8% 0,844 22,0% 15,8% 18,2% 39,5% 25,0% 33,3% 0,518 
enako 126 54,1% 53,9% 54,8%  56,2% 52,3%  47,5% 69,1%  45,2% 49,5%  56,9% 56,1% 63,6% 44,7% 50,0% 33,3%  
več 53 22,7% 22,0% 26,2%  19,0% 26,1%  25,4% 16,2%  26,2% 24,7%  21,1% 28,1% 18,2% 15,8% 25,0% 33,3%  
Po začetku študija                                           
Večkrat na dan 208 90,4% 91,6% 85,7% 0,156 90,9% 90,1% 0,309 91,7% 85,3% 0,144 92,9% 90,7% 0,579 92,7% 89,5% 81,8% 84,2% 100,0% 100,0% 0,582 
1 x na dan 13 5,7% 50,8% 4,8%  5,0% 6,3%  5,0% 7,4%  4,8% 5,2%  4,6% 3,5% 9,1% 13,2% 0,0% 0,0%  
5-6 x na teden 2 0,9% 0,5% 2,4%  0,0% 1,8%  0,6% 2,9%  0,0% 1,0%  0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
2-4 x na teden 2 0,9% 0,5% 2,4%  0,8% 0,9%  1,1% 1,5%  1,2% 1,0%  0,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
1 x teden 2 0,9% 0,5% 2,4%  1,7% 0,0%  0,0% 2,9%  0,0% 0,0%  0,9% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 2 0,9% 1,0% 0,0%  1,7% 0,0%  1,1% 0,0%  0,0% 2,1%  0,9% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  
Nikoli 1 0,4% 0,0% 2,4%  0,0% 0,9%  0,6% 0,0%  1,2% 0,0%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
1.2. 2. Kako se prehranjujete med tednom                                     
1.2.1. Študentska menza                                         
nikoli 85 37,0% 39,8% 23,8% 0,14 35,5% 38,7% 0,11 40,3% 29,4% 0,237 36,9% 43,3% 0,5 38,5% 45,6% 36,4% 21,1% 33,3% 33,3% 0,471 
5x ali več 0 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
4x 5 2,2% 2,1% 2,4%  3,3% 0,9%  2,2% 1,5%  1,2% 3,1%  1,8% 1,8% 9,1% 0,0% 8,3% 0,0%  
3x 12 5,2% 3,7% 11,9%  8,3% 1,8%  3,9% 7,4%  2,4% 5,2%  4,6% 5,3% 9,1% 7,9% 0,0% 0,0%  
2x 20 8,7% 7,9% 11,9%  10,7% 6,3%  9,4% 5,9%  10,7% 8,2%  4,6% 7,0% 9,1% 21,1% 16,7% 0,0%  
1x 33 14,3% 31,4% 38,1%  13,2% 16,2%  15,5% 13,2%  14,3% 16,5%  15,6% 12,3% 18,2% 13,2% 16,7% 0,0%  




Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
13b     BMI FINANČNI STATUS 
NAVADE TELESNE 














debelost   Dobro Lahko shajam 
Nimam 
zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.1.25. 25. Voda                                    
Pred začetkom študija                                   
Manj 42,9% 20,2% 30,3% 66,7% 50,0% 50,0% 0,447 11,2% 33,3% 27,8% 0,003 27,4% 19,0% 0,15 35,1% 23,9% 0,059 
Enako 42,9% 57,4% 42,4% 33,3% 50,0% 50,0%  63,3% 45,6% 61,1%  48,4% 61,0%  32,4% 55,7%  
Več 14,3% 22,4% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0%  25,5% 21,1% 11,1%  24,2% 20,0%  32,4% 20,5%  
Po začetku študija                                   
Večkrat na dan 100,0% 90,7% 87,9% 100,0% 100,0% 50,0% <0,001 91,8% 89,5% 88,9% 0,7 92,7% 87,6% 0,23 100,0% 89,8% 0,253 
1 x na dan 0,0% 6,6% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 9,7% 11,1%  4,8% 6,7%  0,0% 6,8%  
5-6 x na teden 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%  0,0% 1,8% 0,0%  0,8% 1,0%  0,0% 1,1%  
2-4 x na teden 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 1,8% 0,0%  0,0% 1,9%  0,0% 0,0%  
1 x teden 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,9% 0,0%  0,0% 1,9%  0,0% 0,0%  
1-3 x na mesec 0,0% 0,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 1,8% 0,0%  1,6% 0,0%  0,0% 2,3%  
Nikoli 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,0% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 0,0%  
1.2. 2. Kako se prehranjujete med tednom                               
1.2.1. Študentska menza                                  
nikoli 42,9% 35,0% 48,5% 33,3% 0,0% 50,0% 0,987 38,8% 35,1% 38,9% 0,392 37,1% 37,1% 0,638 40,5% 35,2% 0,485 
5x ali več 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  
4x 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,00% 3,5% 5,6%  3,2% 1,0%  5,4% 2,3%  
3x 14,3% 4,9% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  8,2% 3,5% 0,0%  4,8% 5,7%  0,0% 6,8%  
2x 0,0% 9,8% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  8,2% 10,5% 0,0%  6,5% 11,4%  8,1% 5,7%  
1x 14,3% 14,2% 15,2% 33,3% 0,0% 0,0%  14,3% 13,2% 22,2%  15,3% 12,4%  10,8% 17,0%  




Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
14a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 
     Vsi Ženske Moški   Zamenjali 
Niso 
zamenjali   DA NE   Izboljšale Poslabšale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolvent 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolvent   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % P 
1.2.2. Drugi gostinski obrati, ki imajo študentske bone                   
nikoli 34 14,8% 16,2% 7,1% <0,001 12,4% 17,1% 0,027 14,9% 13,2% 0,068 20,2% 10,3% 0,177 14,7% 15,8% 27,3% 10,5% 16,7% 0,0% 0,526 
5x ali več 4 1,7% 0,5% 7,1%  2,5% 0,9%  1,7% 1,5%  1,2% 2,1%  1,8% 1,8% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
4x 13 5,7% 4,7% 11,9%  8,3% 2,7%  6,6% 2,9%  8,3% 5,2%  1,8% 10,5% 0,0% 5,3% 25,0% 0,0%  
3x 23 10,0% 7,3% 21,4%  9,1% 10,8%  12,2% 7,4%  6,0% 17,5%  11,0% 12,3% 0,0% 10,5% 0,0% 0,0%  
2x 43 18,7% 19,4% 14,3%  24,0% 12,6%  21,0% 8,8%  21,4% 20,6%  16,5% 21,1% 27,3% 15,8% 25,0% 33,3%  
1x 47 20,4% 23,0% 9,5%  22,3% 18,9%  17,7% 29,4%  16,7% 18,6%  22,0% 12,3% 27,3% 28,9% 16,7% 0,0%  
manj kot 1x 66 28,7% 28,8% 28,6%  21,5% 36,9%  26,0% 36,8%  26,2% 25,8%  32,1% 26,3% 18,2% 26,3% 16,7% 66,7%  
1.2.3. Dostava hrane na dom                             
nikoli 143 62,2% 63,9% 54,8% 0,156 57,9% 67,6% 0,162 62,4% 61,8% 0,986 64,3% 60,8% 0,837 67,0% 70,2% 63,6% 36,8% 58,3% 66,7% 0,323 
5x ali več 1 0,4% 0,0% 2,4%  0,0% 0,9%  0,6% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
4x 0 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
3x 4 1,7% 1,0% 4,8%  1,7% 1,8%  1,7% 1,5%  1,2% 2,1%  0,9% 1,8% 9,1% 2,6% 0,0% 0,0%  
2x 5 2,2% 2,1% 2,4%  4,1% 0,0%  2,2% 1,5%  1,2% 3,1%  2,8% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0%  
1x 27 11,7% 11,5% 14,3%  14,0% 9,0%  11,6% 13,2%  10,7% 12,4%  8,3% 14,0% 18,2% 18,4% 8,3% 0,0%  
manj kot 1x 50 21,7% 21,5% 21,4%  22,3% 20,7%  21,5% 22,1%  22,6% 20,6%  21,1% 12,3% 9,1% 36,8% 33,3% 33,3%  
1.2. 2. Kako se prehranjujete med tednom                                     
1.2.4. Kuham sam/a                                           
nikoli 12 5,2% 4,2% 14,3% 0,011 4,1% 8,1% 0,218 5,0% 8,8% 0,252 2,4% 7,2% 0,052 5,5% 5,3% 9,1% 2,6% 8,3% 0,0% 0,834 
5x ali več 71 30,9% 33,5% 16,7%  27,3% 34,2%  29,3% 32,4%  35,7% 23,7%  30,3% 29,8% 36,4% 31,6% 33,3% 33,3%  
4x 33 14,3% 13,1% 19,0%  11,6% 17,1%  12,2% 22,1%  17,9% 7,2%  9,2% 19,3% 18,2% 21,1% 8,3% 33,3%  
3x 36 15,7% 16,2% 11,9%  19,8% 10,8%  17,7% 10,3%  15,5% 19,6%  22,0% 10,5% 9,1% 13,2% 0,0% 0,0%  
2x 41 17,8% 18,3% 14,3%  18,2% 17,1%  18,2% 14,7%  11,9% 23,7%  18,3% 19,3% 9,1% 13,2% 33,3% 0,0%  
1x 23 10,0% 10,5% 9,5%  11,6% 8,1%  11,6% 7,4%  10,7% 12,4%  8,3% 12,3% 18,2% 7,9% 8,3% 33,3%  
manj kot 1x 14 6,1% 4,2% 14,3%  7,4% 4,5%  6,1% 4,4%  6,0% 6,2%  6,4% 3,5% 0,0% 10,5% 8,3% 0,0%  
 
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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14b     BMI FINANČNI STATUS 
NAVADE TELESNE 


















zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % P 
1.2.2. Drugi gostinski obrati, ki imajo študentske bone             
nikoli 0,0% 15,8% 12,1% 0,0% 0,0% 50,0% 0,702 14,3% 14,0% 22,2% 0,9 12,9% 17,1% 0,559 18,9% 10,2% 0,019 
5x ali več 0,0% 1,6% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  2,00% 1,8% 0,0%  0,80% 2,9%  0,00% 1,1%  
4x 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  7,1% 4,4% 5,6%  7,3% 3,8%  2,7% 9,1%  
3x 28,6% 7,7% 21,2% 0,0% 0,0% 0,0%  9,2% 12,3% 0,0%  8,9% 10,5%  2,7% 11,4%  
2x 28,6% 16,9% 24,2% 33,3% 50,0% 0,0%  21,4% 16,7% 16,7%  21,8% 15,2%  10,8% 26,1%  
1x 0,0% 22,4% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  18,4% 22,8% 16,7%  19,4% 21,9%  16,2% 20,5%  
manj kot 1x 42,9% 28,4% 21,2% 66,7% 50,0% 50,0%  27,6% 28,1% 38,9%  29,0% 28,6%  48,6% 21,6%  
1.2.3. Dostava hrane na dom                                 
nikoli 57,1% 63,9% 51,5% 100,0% 50,0% 50,0% <0,001 64,3% 62,3% 50,0% 0,761 61,3% 62,9% 0,815 75,7% 54,5% 0,237 
5x ali več 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%  0,0% 0,9% 0,0%  0,8% 0,0%  0,0% 1,1%  
4x 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  
3x 0,0% 1,1% 3,0% 0,0% 50,0% 0,0%  2,0% 1,8% 0,0%  1,6% 1,9%  0,0% 2,3%  
2x 14,3% 1,1% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 3,5% 0,0%  1,6% 2,9%  0,0% 2,3%  
1x 14,3% 12,0% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0%  11,2% 12,3% 11,1%  13,7% 9,5%  5,4% 17,0%  
manj kot 1x 14,3% 21,9% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0%  21,4% 19,3% 38,9%  21,0% 22,9%  18,9% 22,7%  
1.2. 2. Kako se prehranjujete med tednom                               
1.2.4. Kuham sam/a                                   
nikoli 0,0% 5,5% 3,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,51 5,1% 6,1% 0,0% 0,855 3,2% 7,6% 0,403 0,0% 4,5% 0,054 
5x ali več 57,1% 31,1% 24,2% 33,3% 50,0% 0,0%  35,7% 27,2% 27,8%  29,8% 32,4%  51,4% 21,6%  
4x 0,0% 15,3% 12,1% 33,3% 0,0% 0,0%  13,3% 14,9% 16,7%  13,7% 15,2%  10,8% 14,8%  
3x 14,3% 14,2% 21,2% 33,3% 0,0% 50,0%  13,3% 16,7% 22,2%  16,9% 14,3%  10,8% 19,3%  
2x 28,6% 15,8% 30,3% 0,0% 0,0% 0,0%  14,3% 20,2% 22,2%  21,8% 12,4%  16,2% 23,9%  
1x 0,0% 10,9% 6,1% 0,0% 50,0% 0,0%  12,2% 7,9% 11,1%  9,7% 10,5%  5,4% 11,4%  
manj kot 1x 0,0% 7,1% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 7,0% 0,0%  4,8% 7,6%  5,4% 4,5%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 




Priloga B: Rezultati statistične obdelave podatkov s SPSS programom 
15a     SKUPAJ SPOL Kraj bivanja 
PREHRANSKE NAVADE SO 
SE SPREMENILE 
SPREMEMBA PREHRANSKIH 
NAVAD LETNIK ŠTUDIJA 
     Vsi Ženske Moški   Zamenjali 
Niso 
zamenjali   DA NE   Izboljšale Poslabšale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolvent 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolvent   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.2.5. Pogrejem DOMA predpripravljeno hrano                           
nikoli 44 19,1% 16,2% 33,3% 0,196 17,4% 21,6% <0,001 21,0% 14,7% 0,898 20,2% 21,6% 0,386 15,6% 29,8% 18,2% 15,8% 16,7% 0,0% 0,432 
5x ali več 20 8,7% 9,4% 7,1%  2,5% 16,2%  7,7% 11,8%  8,3% 7,2%  13,8% 5,3% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0%  
4x 15 6,5% 6,8% 4,8%  5,0% 8,1%  7,2% 5,9%  3,6% 10,3%  9,2% 1,8% 9,1% 5,3% 0,0% 33,3%  
3x 30 13,0% 14,7% 4,8%  9,1% 17,1%  12,7% 13,2%  9,5% 15,5%  15,6% 8,8% 18,2% 15,8% 0,0% 0,0%  
2x 35 15,2% 14,7% 16,7%  19,0% 10,8%  14,9% 16,2%  19,0% 11,3%  16,5% 14,0% 9,1% 15,8% 16,7% 0,0%  
1x 46 20,0% 20,4% 19,0%  23,1% 16,2%  19,9% 22,1%  21,4% 18,6%  14,7% 24,6% 27,3% 21,1% 33,3% 33,3%  
manj kot 1x 40 17,4% 17,8% 14,3%  24,0% 9,9%  16,6% 16,2%  17,9% 15,5%  14,7% 15,8% 18,2% 21,1% 33,3% 33,3%  
1.2.6. Pogrejem KUPLJENO predpripravljeno hrano (gotove jedi)                                 
nikoli 174 75,7% 75,9% 76,2% 0,4 73,6% 78,4% 0,124 76,8% 76,5% 0,238 75,0% 78,4% 0,234 80,7% 68,4% 72,7% 71,1% 75,0% 100,0% 0,844 
5x ali več 0 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
4x 1 0,4% 0,0% 2,4%  0,0% 0,9%  0,6% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
3x 1 0,4% 0,5% 0,0%  0,8% 0,0%  0,0% 1,5%  0,0% 0,0%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
2x 7 3,0% 3,1% 2,4%  5,8% 0,0%  2,8% 2,9%  2,4% 3,1%  1,8% 3,5% 0,0% 5,3% 8,3% 0,0%  
1x 14 6,1% 5,8% 7,1%  5,8% 6,3%  7,2% 1,5%  4,8% 9,3%  3,7% 12,3% 9,1% 2,6% 8,3% 0,0%  
manj kot 1x 33 14,3% 14,7% 11,9%  14,0% 14,4%  12,7% 17,6%  17,9% 8,2%  13,8% 12,3% 18,2% 21,1% 8,3% 0,0%  
1.3. 3. Koliko obrokov običajno zaužijete na dan?                         
2 obroka 16 7,0% 6,8% 9,5% 0,012 8,3% 5,5% 0,776 7,7% 7,4% 0,968 3,6% 11,3% 0,013 6,4% 7,0% 0,0% 7,9% 8,3% 33,3% 0,736 
2-3 obroka 1 0,4% 0,0% 2,4%  0,8% 0,0%  0,6% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
3 obroka 74 32,2% 30,4% 42,9%  30,8% 33,6%  32,0% 35,3%  23,8% 39,2%  31,2% 29,8% 45,5% 34,2% 33,3% 33,3%  
3-4 obroka 2 0,9% 1,0% 0,0%  0,8% 0,9%  1,1% 0,0%  2,4% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0%  
4 obroka 82 35,7% 36,6% 28,6%  35,0% 36,4%  35,4% 32,4%  38,1% 33,0%  41,3% 36,8% 27,3% 23,7% 25,0% 33,3%  
4-5 obroka 1 0,4% 0,0% 2,4%  0,8% 0,0%  0,6% 0,0%  1,2% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
5 obrokov 47 20,4% 22,5% 9,5%  21,7% 19,1%  19,3% 22,1%  28,6% 11,3%  18,3% 21,1% 27,3% 21,1% 33,3% 0,0%  
6 obrokov 6 2,6% 2,6% 2,4%  1,7% 3,6%  2,8% 2,9%  2,4% 3,1%  2,8% 3,5% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
8 obrokov 1 0,4% 0,0% 2,4%  0,0% 0,9%  0,6% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % P 
1.2.5. Pogrejem DOMA predpripravljeno hrano                 
nikoli 28,6% 17,5% 21,2% 33,3% 0,0% 100,0% 0,621 25,5% 14,0% 16,7% 0,046 19,4% 19,0% 0,49 16,2% 20,5% 0,153 
5x ali več 0,0% 8,7% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0%  4,10% 14,0% 0,0%  8,10% 9,5%  16,20% 5,7%  
4x 0,0% 7,7% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  7,1% 3,5% 22,2%  7,3% 4,8%  2,7% 9,1%  
3x 14,3% 14,8% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  12,2% 14,0% 11,1%  10,5% 16,2%  13,5% 9,1%  
2x 28,6% 14,2% 18,2% 33,3% 0,0% 0,0%  14,3% 14,9% 22,2%  19,4% 10,5%  24,3% 17,0%  
1x 14,3% 19,7% 24,2% 33,3% 0,0% 0,0%  19,4% 21,1% 16,7%  18,5% 21,9%  8,1% 22,7%  
manj kot 1x 14,3% 17,5% 15,2% 0,0% 100,0% 0,0%  17,3% 18,4% 11,1%  16,9% 18,1%  18,9% 15,9%  
1.2.6. Pogrejem KUPLJENO predpripravljeno hrano (gotove jedi)                           
nikoli 85,7% 74,9% 78,8% 100,0% 50,0% 50,0% <0,001 78,6% 72,8% 77,8% 0,923 74,2% 78,1% 0,569 75,7% 73,9% 0,796 
5x ali več 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  
4x 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%  0,0% 0,9% 0,0%  0,8% 0,0%  0,0% 1,1%  
3x 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,9% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 0,0%  
2x 14,3% 2,7% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0%  2,0% 3,5% 5,6%  3,2% 2,9%  5,4% 2,3%  
1x 0,0% 6,6% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 7,0% 0,0%  8,1% 3,8%  5,4% 9,1%  
manj kot 1x 0,0% 15,3% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0%  13,3% 14,9% 16,7%  13,7% 14,3%  13,5% 13,6%  
1.3. 3. Koliko obrokov običajno zaužijete na dan?                             
2 obroka 14,3% 6,0% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% <0,001 6,1% 8,8% 0,0% 0,743 4,8% 9,5% 0,66 2,7% 5,7% 0,503 
2-3 obroka 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,9% 0,0%  0,8% 0,0%  0,0% 1,1%  
3 obroka 14,3% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0%  26,5% 36,0% 38,9%  31,5% 32,4%  29,7% 31,8%  
3-4 obroka 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,9% 0,0%  0,8% 1,0%  2,7% 0,0%  
4 obroka 57,1% 35,5% 30,3% 66,7% 50,0% 0,0%  36,7% 35,1% 33,3%  38,7% 32,4%  32,4% 40,9%  
4-5 obroka 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,9% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 0,0%  
5 obrokov 0,0% 21,9% 18,2% 0,0% 0,0% 50,0%  26,5% 14,0% 27,8%  19,4% 21,9%  27,0% 17,0%  
6 obrokov 14,3% 1,6% 3,0% 0,0% 50,0% 0,0%  3,1% 2,6% 0,0%  3,2% 1,9%  5,4% 2,3%  
8 obrokov 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%  0,0% 0,9% 0,0%  0,8% 0,0%  0,0% 1,1%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.4. Kako pogosto uživate posamezne obroke?                                     
1.4.1. Zajtrk                                             
nikoli 18 7,8% 6,8% 14,3% 0,157 10,7% 5,4% 0,221 8,3% 8,8% 0,982 4,8% 11,3% 0,077 9,2% 5,3% 9,1% 7,9% 8,3% 0,0% 0,95 
vsak dan 152 66,1% 67,5% 54,8%  66,1% 64,9%  64,6% 66,2%  72,6% 57,7%  61,5% 64,9% 81,8% 71,1% 75,0% 100,0%  
3-4x na teden 40 17,4% 18,3% 16,7%  17,4% 18,0%  18,2% 17,6%  17,9% 18,6%  20,2% 19,3% 0,0% 15,8% 8,3% 0,0%  
1-2x na teden 20 8,7% 7,3% 14,3%  5,8% 11,7%  8,8% 7,4%  4,8% 12,4%  9,2% 10,5% 9,1% 5,3% 8,3% 0,0%  
1.4.2. Dopoldanska malica                                         
nikoli 29 12,6% 11,0% 21,4% 0,018 14,9% 10,8% 0,304 13,8% 8,8% 0,205 8,3% 18,6% 0,228 11,9% 10,5% 9,1% 21,1% 8,3% 0,0% 0,437 
vsak dan 63 27,4% 29,8% 14,3%  22,3% 32,4%  24,3% 36,8%  27,4% 21,6%  31,2% 24,6% 45,5% 23,7% 0,0% 33,3%  
3-4x na teden 79 34,3% 36,1% 26,2%  34,7% 34,2%  33,1% 32,4%  35,7% 30,9%  34,9% 36,8% 27,3% 28,9% 50,0% 0,0%  
1-2x na teden 59 25,7% 23,0% 38,1%  28,1% 22,5%  28,7% 22,1%  28,6% 28,9%  22,0% 28,1% 18,2% 26,3% 41,7% 66,7%  
1.4.3. Kosilo                                             
nikoli 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,631 0,0% 0,0% 0,457 0,0% 0,0% 0,755 0,0% 0,0% 0,119 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,011 
vsak dan 197 85,7% 85,3% 88,1%  88,4% 82,9%  84,5% 88,2%  90,5% 79,4%  86,2% 80,7% 90,9% 86,8% 100,0% 66,7%  
3-4x na teden 29 12,6% 12,6% 11,9%  9,9% 15,3%  13,3% 10,3%  8,3% 17,5%  12,8% 15,8% 9,1% 13,2% 0,0% 0,0%  
1-2x na teden 4 1,7% 2,1% 0,0%  1,7% 1,8%  2,2% 1,5%  1,2% 3,1%  0,9% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3%  
1.4.4. Popoldanska malica                                         
nikoli 54 23,5% 26,2% 14,3% 0,008 24,0% 24,3% 0,984 28,2% 13,2% 0,041 23,8% 32,0% 0,247 15,6% 28,1% 36,4% 34,2% 16,7% 66,7% 0,002 
vsak dan 52 22,6% 20,9% 28,6%  22,3% 22,5%  23,2% 19,1%  29,8% 17,5%  27,5% 24,6% 0,0% 13,2% 16,7% 33,3%  
3-4x na teden 59 25,7% 28,3% 11,9%  26,4% 24,3%  22,1% 30,9%  21,4% 22,7%  36,7% 21,1% 18,2% 7,9% 16,7% 0,0%  
1-2x na teden 65 28,3% 24,6% 45,2%  27,3% 28,8%  26,5% 36,8%  25,0% 27,8%  20,2% 26,3% 45,5% 44,7% 50,0% 0,0%  
1.4.5. Večerja                                             
nikoli 11 4,8% 5,8% 0,0% 0,003 3,3% 6,3% 0,273 5,5% 2,9% 0,649 6,0% 5,2% 0,55 3,7% 7,0% 0,0% 5,3% 0,0% 33,3% 0,335 
vsak dan 131 57,0% 50,8% 81,0%  55,4% 57,7%  56,9% 60,3%  60,7% 53,6%  51,4% 61,4% 81,8% 57,9% 66,7% 33,3%  
3-4x na teden 52 22,6% 25,1% 14,3%  27,3% 18,0%  21,5% 25,0%  21,4% 21,6%  24,8% 19,3% 9,1% 28,9% 16,7% 0,0%  
1-2x na teden 36 15,7% 18,3% 4,8%  14,0% 18,0%  16,0% 11,8%  11,9% 19,6%  20,2% 12,3% 9,1% 7,9% 16,7% 33,3%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % P 
1.4. Kako pogosto uživate posamezne obroke?                             
1.4.1. Zajtrk                                     
nikoli 14,3% 6,0% 15,2% 0,0% 50,0% 0,0% 0,128 5,1% 11,4% 0,0% 0,303 7,3% 8,6% 0,649 5,4% 8,0% 0,854 
vsak dan 71,4% 67,8% 63,6% 33,3% 0,0% 50,0%  71,4% 61,4% 66,7%  63,7% 69,5%  62,2% 64,8%  
3-4x na teden 0,0% 17,5% 18,2% 33,3% 50,0% 0,0%  17,3% 17,5% 16,7%  20,2% 14,3%  24,3% 18,2%  
1-2x na teden 14,3% 8,7% 3,0% 33,3% 0,0% 50,0%  6,1% 9,6% 16,7%  8,9% 7,6%  8,1% 9,1%  
1.4.2. Dopoldanska malica                                 
nikoli 0,0% 13,1% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8 13,3% 13,2% 5,6% 0,597 15,3% 9,5% 0,562 13,5% 15,9% 0,595 
vsak dan 42,9% 27,9% 18,2% 33,3% 50,0% 50,0%  26,5% 28,1% 27,8%  27,4% 27,6%  35,1% 25,0%  
3-4x na teden 57,1% 33,9% 30,3% 33,3% 50,0% 50,0%  39,8% 28,9% 38,9%  31,5% 37,1%  24,3% 34,1%  
1-2x na teden 0,0% 25,1% 36,4% 33,3% 0,0% 0,0%  20,4% 29,8% 27,8%  25,8% 25,7%  27,0% 25,0%  
1.4.3. Kosilo                                     
nikoli 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,953 0,0% 0,0% 0,0% 0,977 0,0% 0,0% 0,442 0,0% 0,0% 0,081 
vsak dan 71,4% 85,8% 84,8% 100,0% 100,0% 100,0%  85,7% 85,1% 88,9%  83,1% 88,6%  94,6% 78,4%  
3-4x na teden 28,6% 12,0% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0%  12,2% 13,2% 11,1%  14,5% 10,5%  5,4% 18,2%  
1-2x na teden 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 1,8% 0,0%  2,4% 1,0%  0,0% 3,4%  
1.4.4. Popoldanska malica                                  
nikoli 0,0% 26,8% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,068 19,4% 26,3% 27,8% 0,792 7,3% 8,6% 0,649 32,4% 27,3% 0,002 
vsak dan 57,1% 23,5% 9,1% 0,0% 50,0% 50,0%  24,5% 21,9% 16,7%  63,7% 69,5%  43,2% 15,9%  
3-4x na teden 42,9% 22,4% 39,4% 33,3% 50,0% 0,0%  29,6% 21,9% 27,8%  20,2% 14,3%  16,2% 28,4%  
1-2x na teden 0,0% 27,3% 36,4% 66,7% 0,0% 50,0%  26,5% 29,8% 27,8%  8,9% 7,6%  8,1% 28,4%  
1.4.5. Večerja                                     
nikoli 0,0% 5,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,126 6,1% 3,5% 5,6% 0,898 15,3% 9,5% 0,562 5,4% 3,4% 0,346 
vsak dan 42,9% 57,4% 54,5% 100,0% 0,0% 100,0%  59,2% 54,4% 61,1%  27,4% 27,6%  54,1% 63,6%  
3-4x na teden 0,0% 22,4% 27,3% 0,0% 100,0% 0,0%  19,4% 25,4% 22,2%  31,5% 37,1%  18,9% 22,7%  
1-2x na teden 57,1% 14,8% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0%  15,3% 16,7% 11,1%  25,8% 25,7%  21,6% 10,2%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
1.4.6. Priložnostni obrok                                         
nikoli 63 27,4% 27,7% 23,8% 0,678 31,4% 22,5% 0,139 29,3% 22,1% 0,362 28,6% 29,9% 0,747 28,4% 12,3% 36,4% 39,5% 41,7% 33,3% 0,101 
vsak dan 26 11,3% 11,5% 9,5%  10,7% 11,7%  12,2% 7,4%  10,7% 13,4%  12,8% 7,0% 18,2% 10,5% 8,3% 33,3%  
3-4x na teden 35 15,2% 14,1% 21,4%  10,7% 20,7%  14,9% 19,1%  17,9% 12,4%  11,9% 26,3% 0,0% 13,2% 8,3% 33,3%  
1-2x na teden 106 46,1% 46,6% 45,2%  47,1% 45,0%  43,6% 51,5%  42,9% 44,3%  46,8% 54,4% 45,5% 36,8% 41,7% 0,0%  
1.5. Kje običajno uživate posamezne obroke?                                     
1.5.1. Zajtrk                                             
obroka ne uživam 17 7,4% 5,8% 16,7% 0,014 9,9% 5,4% 0,406 8,3% 8,8% 0,955 4,8% 11,3% 0,001 8,3% 7,0% 9,1% 5,3% 8,3% 0,0% 0,916 
doma 189 82,2% 81,7% 83,3%  81,8% 82,0%  80,7% 80,9%  92,9% 70,1%  78,9% 86,0% 90,9% 78,9% 91,7% 100,0%  
na fakulteti 8 3,5% 4,2% 0,0%  3,3% 3,6%  4,4% 2,9%  0,0% 8,2%  5,5% 1,8% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0%  
na poti 16 7,0% 8,4% 0,0%  5,0% 9,0%  6,6% 7,4%  2,4% 10,3%  7,3% 5,3% 0,0% 13,2% 0,0% 0,0%  
1.5.2. Dopoldanska malica                                         
obroka ne uživam 25 10,9% 8,4% 23,8% 0,006 14,0% 8,1% 0,334 11,6% 8,8% 0,633 8,3% 14,4% 0,317 9,2% 8,8% 18,2% 21,1% 0,0% 0,0% 0,02 
doma 8 3,5% 3,1% 4,8%  4,1% 2,7%  3,9% 2,9%  6,0% 2,1%  3,7% 1,8% 0,0% 0,0% 16,7% 33,3%  
na fakulteti 186 80,9% 84,8% 61,9%  78,5% 82,9%  80,7% 80,9%  81,0% 80,4%  83,5% 84,2% 63,6% 73,7% 83,3% 66,7%  
na poti 11 4,8% 3,7% 9,5%  3,3% 6,3%  3,9% 7,4%  4,8% 3,1%  3,7% 5,3% 18,2% 5,3% 0,0% 0,0%  
1.5.3. Kosilo                                             
obroka ne uživam 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,262 0,0% 0,0% 0,311 0,0% 0,0% 0,572 0,0% 0,0% 0,569 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,554 
doma 168 73,0% 74,9% 64,3%  72,7% 73,9%  73,5% 72,1%  71,4% 75,3%  77,1% 73,7% 54,5% 68,4% 58,3% 100,0%  
na fakulteti 41 17,8% 15,7% 26,2%  15,7% 19,8%  16,0% 20,6%  15,5% 16,5%  15,6% 17,5% 36,4% 21,1% 16,7% 0,0%  
na poti 21 9,1% 9,4% 9,5%  11,6% 6,3%  10,5% 7,4%  13,1% 8,2%  7,3% 8,8% 9,1% 10,5% 25,0% 0,0%  
1.5.4. Popoldanska malica                                         
obroka ne uživam 59 25,7% 27,7% 19,0% 0,228 26,4% 26,1% 0,971 30,4% 14,7% 0,015 26,2% 34,0% 0,437 12,8% 31,6% 63,6% 42,1% 25,0% 33,3% <0,001 
doma 118 51,3% 50,3% 54,8%  49,6% 52,3%  49,2% 52,9%  52,4% 46,4%  66,1% 49,1% 18,2% 18,4% 58,3% 66,7%  
na fakulteti 26 11,3% 12,0% 7,1%  11,6% 10,8%  11,6% 11,8%  14,3% 9,3%  11,9% 5,3% 0,0% 21,1% 16,7% 0,0%  
na poti 27 11,7% 9,9% 19,0%  12,4% 10,8%  8,8% 20,6%  7,1% 10,3%  9,2% 14,0% 18,2% 18,4% 0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.4.6. Priložnostni obrok                                  
nikoli 28,6% 30,1% 15,2% 0,0% 0,0% 50,0% 0,053 26,5% 28,1% 27,8% 0,917 28,2% 26,7% 0,442 35,1% 25,0% 0,498 
vsak dan 42,9% 10,4% 9,1% 0,0% 0,0% 50,0%  10,2% 13,2% 5,6%  9,7% 13,3%  13,5% 9,1%  
3-4x na teden 14,3% 16,4% 9,1% 0,0% 50,0% 0,0%  16,3% 13,2% 22,2%  15,3% 15,2%  13,5% 15,9%  
1-2x na teden 14,3% 43,2% 66,7% 100,0% 50,0% 0,0%  46,9% 45,6% 44,4%  46,8% 44,8%  37,8% 50,0%  
1.5. Kje običajno uživate posamezne obroke?                             
1.5.1. Zajtrk                                     
obroka ne uživam 0,0% 6,0% 15,2% 0,0% 50,0% 0,0% 0,387 5,1% 10,5% 0,0% <0,001 7,3% 8,6% 0,649 5,4% 8,0% 0,839 
doma 100,0% 83,1% 72,7% 100,0% 50,0% 100,0%  92,9% 73,7% 77,8%  63,7% 69,5%  86,5% 79,5%  
na fakulteti 0,0% 2,7% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 3,5% 16,7%  20,2% 14,3%  2,7% 4,5%  
na poti 0,0% 8,2% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 12,3% 5,6%  8,9% 7,6%  5,4% 8,0%  
1.5.2. Dopoldanska malica                                 
obroka ne uživam 0,0% 11,5% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,024 10,2% 12,3% 5,6% 0,48 15,3% 9,5% 0,562 13,5% 13,6% 0,58 
doma 28,6% 2,2% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 1,8% 0,0%  27,4% 27,6%  5,4% 3,4%  
na fakulteti 71,4% 82,5% 72,7% 100,0% 100,0% 50,0%  80,6% 79,8% 88,9%  31,5% 37,1%  81,1% 78,4%  
na poti 0,0% 3,8% 9,1% 0,0% 0,0% 50,0%  3,1% 6,1% 5,6%  25,8% 25,7%  0,0% 4,5%  
1.5.3. Kosilo                                     
obroka ne uživam 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,657 0,0% 0,0% 0,0% 0,371   0,857   0,559 
doma 71,4% 73,2% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0%  75,5% 68,4% 88,9%  83,1% 88,6%  78,4% 69,3%  
na fakulteti 0,0% 18,0% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0%  15,3% 21,9% 5,6%  14,5% 10,5%  13,5% 17,0%  
na poti 28,6% 8,7% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  9,2% 9,6% 5,6%  2,4% 1,0%  8,1% 13,6%  
1.5.4. Popoldanska malica                                  
obroka ne uživam 0,0% 29,5% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,575 20,4% 29,8% 27,8% 0,408 29,0% 17,1% 0,062 29,7% 29,5% 0,766 
doma 71,4% 47,0% 60,6% 100,0% 100,0% 100,0%  56,1% 45,6% 61,1%  24,2% 20,0%  48,6% 51,1%  
na fakulteti 14,3% 12,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  12,2% 10,5% 11,1%  24,2% 27,6%  10,8% 13,6%  
na poti 14,3% 11,5% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0%  11,2% 14,0% 0,0%  22,6% 35,2%  10,8% 5,7%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % P 
1.5.5. Večerja                                             
obroka ne uživam 11 4,8% 5,8% 0,0% 0,385 3,3% 6,4% 0,398 5,0% 4,5% 0,855 7,1% 3,1% 0,309 2,8% 5,3% 0,0% 10,5% 0,0% 33,3% 0,5 
doma 216 94,3% 93,2% 100,0%  95,0% 93,6%  93,9% 95,5%  91,7% 95,9%  96,3% 93,0% 100,0% 89,5% 100,0% 66,7%  
na fakulteti 1 0,4% 0,5% 0,0%  0,8% 0,0%  0,6% 0,0%  1,2% 0,0%  0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
na poti 1 0,4% 0,5% 0,0%  0,8% 0,0%  0,6% 0,0%  0,0% 1,0%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
1.5.6. Priložnostni obrok                                         
obroka ne uživam 66 28,7% 28,8% 26,2% 0,894 32,2% 24,3% 0,086 30,9% 22,1% 0,079 31,0% 30,9% 0,946 29,4% 15,8% 36,4% 39,5% 41,7% 33,3% 0,174 
doma 146 63,5% 63,9% 64,3%  63,6% 64,0%  61,3% 69,1%  60,7% 61,9%  60,6% 77,2% 63,6% 57,9% 50,0% 33,3%  
na fakulteti 7 3,0% 2,6% 4,8%  2,5% 3,6%  3,9% 0,0%  4,8% 3,1%  2,8% 3,5% 0,0% 2,6% 8,3% 0,0%  
na poti 11 4,8% 4,7% 4,8%  1,7% 8,1%  3,9% 8,8%  3,6% 4,1%  7,3% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3%  
1.6. Ali pripravljeno hrano dosolite pri mizi?                                     
hrano vedno/običajno 
dosolim (brez 
predhodnega poskušanja) 4 1,7% 1,6% 2,4% 0,899 0,0% 3,6% 0,095 1,7% 1,5% 0,961 2,4% 1,0% 0,055 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,05 
po potrebi jo dosolim 
(predhodno poskusim 95 41,3% 40,8% 42,9%  40,5% 42,3%  41,4% 39,7%  32,1% 49,5%  38,5% 43,9% 45,5% 34,2% 66,7% 66,7%  
nikoli ne dosolim 131 57,0% 57,6% 54,8%  59,5% 54,1%  56,9% 58,8%  65,5% 49,5%  61,5% 49,1% 54,5% 65,8% 33,3% 33,3%  
1.7. Ali kavo in čaj sladkate?                                        
Ne 132 57,4% 58,5% 52,4% 0,601 63,3% 50,9% 0,043 59,1% 48,5% 0,094 71,4% 48,5% 0,007 58,7% 54,4% 54,5% 60,5% 58,3% 33,3% 0,269 
Da, občasno 65 28,3% 28,2% 28,6%  27,5% 29,1%  29,3% 29,4%  21,4% 36,1%  32,1% 21,1% 45,5% 23,7% 25,0% 33,3%  
Da 33 14,3% 13,3% 19,0%  9,2% 20,0%  11,3% 22,1%  7,1% 15,5%  9,2% 24,6% 0,0% 15,8% 16,7% 33,3%  
1.8. Koliko vode običajno popijete na dan?                                     
1,5l ali več 118 51,3% 49,2% 61,9% 0,241 49,6% 53,2% 0,883 49,7% 52,9% 0,751 56,0% 44,3% 0,016 56,0% 50,9% 54,5% 42,1% 41,7% 33,3% 0,875 
1 l 75 32,6% 33,5% 26,2%  34,7% 29,7%  33,7% 27,9%  35,7% 32,0%  29,4% 26,3% 36,4% 44,7% 41,7% 66,7%  
manj kot 1 l 35 15,2% 16,8% 9,5%  14,9% 16,2%  16,0% 17,6%  7,1% 23,7%  13,8% 21,1% 9,1% 13,2% 16,7% 0,0%  
vode sploh ne pijem 2 0,9% 0,5% 2,4%  0,8% 0,9%  0,6% 1,5%  1,2% 0,0%  0,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.5.5. Večerja                                     
obroka ne uživam 0,0% 4,9% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,956 5,1% 5,3% 0,0% 0,798 4,0% 5,7% 0,617 8,1% 3,4% 0,25 
doma 100,0% 94,5% 90,9% 100,0% 100,0% 100,0%  94,9% 92,9% 100,0%  60,5% 52,4%  89,2% 95,5%  
na fakulteti 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,9% 0,0%  21,8% 23,8%  2,7% 0,0%  
na poti 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,9% 0,0%  13,7% 18,1%  0,0% 1,1%  
1.5.6. Priložnostni obrok                                  
obroka ne uživam 14,3% 30,6% 24,2% 0,0% 0,0% 50,0% 0,006 25,5% 31,6% 27,8% 0,529 29,8% 27,6% 0,503 35,1% 27,3% 0,648 
doma 71,4% 63,4% 63,6% 66,7% 100,0% 0,0%  68,4% 57,9% 72,2%  62,9% 63,8%  54,1% 65,9%  
na fakulteti 0,0% 2,2% 3,0% 33,3% 0,0% 50,0%  3,1% 3,5% 0,0%  4,0% 1,9%  5,4% 3,4%  
na poti 14,3% 3,8% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  3,1% 7,0% 0,0%  3,2% 6,7%  5,4% 3,4%  
1.6. Ali pripravljeno hrano dosolite pri mizi?                               
hrano vedno/običajno 
dosolim (brez predhodnega 
poskušanja) 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,001 3,1% 0,9% 0,0% 0,338 2,4% 1,0% 0,513 2,7% 2,3% 0,239 
po potrebi jo dosolim 
(predhodno poskusim 42,9% 41,0% 45,5% 0,0% 50,0% 50,0%  34,7% 45,6% 50,0%  43,5% 39,0%  32,4% 48,9%  
nikoli ne dosolim 57,1% 57,4% 54,5% 100,0% 50,0% 0,0%  62,2% 53,5% 50,0%  54,0% 60,0%  64,9% 48,9%  
1.7. Ali kavo in čaj sladkate?                                 
Ne 71,4% 56,3% 57,6% 100,0% 100,0% 0,0% 0,577 61,2% 56,1% 44,4% 0,275 59,7% 54,3% 0,669 67,6% 56,8% 0,09 
Da, občasno 28,6% 28,4% 30,3% 0,0% 0,0% 50,0%  29,6% 25,4% 38,9%  27,4% 29,5%  29,7% 26,1%  
Da 0,0% 15,3% 12,1% 0,0% 0,0% 50,0%  9,2% 18,4% 16,7%  12,9% 16,2%  2,7% 17,0%  
1.8. Koliko vode običajno popijete na dan?                               
1,5l ali več 71,4% 52,5% 42,4% 33,3% 0,0% 100,0% 0,766 62,2% 43,9% 38,9% 0,092 52,4% 49,5% 0,48 78,4% 42,0% 0,001 
1 l 28,6% 30,6% 42,4% 33,3% 100,0% 0,0%  26,5% 35,1% 50,0%  32,3% 33,3%  18,9% 37,5%  
manj kot 1 l 0,0% 15,8% 15,2% 33,3% 0,0% 0,0%  10,2% 20,2% 11,1%  15,3% 15,2%  2,7% 20,5%  
vode sploh ne pijem 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 0,9% 0,0%  0,0% 1,9%  0,0% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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ale   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolv
ent   
      N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % P 
1.9. Kako ocenjujete svoje prehranjevalne navade?                                   
1 5 2,2% 1,0% 7,1% 0,14 3,3% 0,9% 0,285 3,3% 1,5% 0,003 1,3% 4,4% <0,001 1,8% 3,5% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,96 
2 21 9,1% 9,4% 9,5%  8,3% 10,0%  9,9% 7,4%  5,1% 14,3%  10,1% 10,5% 0,0% 7,9% 8,3% 0,0%  
3 109 47,4% 46,6% 50,0%  45,0% 50,0%  50,8% 35,3%  32,9% 67,0%  47,7% 40,4% 45,5% 50,0% 66,7% 66,7%  
4 85 37,0% 38,2% 28,6%  40,8% 32,7%  34,3% 44,1%  57,0% 14,3%  33,9% 40,4% 54,5% 39,5% 25,0% 33,3%  
5 10 4,3% 4,7% 4,8%  2,5% 6,4%  1,7% 11,8%  3,8% 0,0%  6,4% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
1.10. Menite, da so se z začetkom študija spremenile vaše prehranjevalne navade?                             
Da 170 73,9% 74,9% 69,0% 0,437 83,5% 64,0% 0,001       71,6% 80,7% 63,6% 68,4% 83,3% 
100,0
% 0,482 
Ne 60 26,1% 25,1% 31,0%  16,5% 36,0%        28,4% 19,3% 36,4% 31,6% 16,7% 0,0%  
1.11. Prehranjevalne navade so se:                                       
izboljšale 79 46,5% 46,2% 44,8% 0,896 47,5% 43,7% 0,617       34,6% 43,5% 42,9% 80,8% 60,0% 66,7% 0,003 
poslabšale 91 53,5% 53,8% 55,2%  52,5% 56,3%        65,4% 56,5% 57,1% 19,2% 40,0% 33,3%  
TELESNA DEJAVNOST                                           
2.1. Na kakšen način se športno udejstvujete med študijem?                               
Ne udejstvujem se 
(zdravstveni razlogi) 3 1,3% 1,6% 0,0% 0,041 0,8% 1,8% 0,19 0,0% 5,0% 0,081 0,0% 0,0% <0,001 0,0% 3,5% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% <0,001 
Ne udejstvujem se 13 5,7% 4,8% 9,5%  3,3% 8,2%  5,3% 6,7%  5,1% 5,5%  0,0% 15,8% 18,2% 2,6% 8,3% 0,0%  
V okviru obvezne športne 
vzgoje 34 14,8% 15,4% 11,9%  17,5% 11,8%  14,1% 16,7%  5,1% 22,0%  17,4% 14,0% 9,1% 13,2% 8,3% 0,0%  
V okviru obvezne športne 
vzgoje in individualno 97 42,2% 46,3% 23,8%  42,5% 41,8%  42,4% 41,7%  34,2% 49,5%  77,1% 17,5% 9,1% 2,6% 8,3% 0,0%  
Neorganizirano-
individualno 67 29,1% 26,1% 42,9%  31,7% 26,4%  31,2% 23,3%  48,1% 16,5%  3,7% 40,4% 54,5% 68,4% 50,0% 66,7%  
V okviru športnega kluba 
oziroma drugače 
organizirano 16 7,0% 5,9% 11,9%  4,2% 10,0%  7,1% 6,7%  7,6% 6,6%  1,8% 8,8% 9,1% 10,5% 25,0% 33,3%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
      % % % % % % p % % % p % % p % % p 
1.9. Kako ocenjujete svoje prehranjevalne navade?                             
1 0,0% 1,1% 3,0% 33,3% 0,0% 50,0% <0,001 2,0% 1,8% 5,6% 0,467 4,0% 0,0% 0,286 0,0% 5,7% 0,009 
2 14,3% 6,0% 24,2% 0,0% 50,0% 0,0%  6,1% 9,6% 22,2%  9,7% 7,6%  2,7% 12,5%  
3 28,6% 46,4% 54,5% 66,7% 50,0% 50,0%  46,9% 48,2% 44,4%  47,6% 47,6%  35,1% 52,3%  
4 28,6% 42,1% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  38,8% 36,8% 27,8%  34,7% 40,0%  56,8% 26,1%  
5 28,6% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  6,1% 3,5% 0,0%  4,0% 4,8%  5,4% 3,4%  
1.10. Menite, da so se z začetkom študija spremenile vaše prehranjevalne navade?                       
Da 85,7% 72,1% 81,8% 66,7% 50,0% 100,0% 0,66 76,5% 71,9% 72,2% 0,738 87,1% 59,0% <0,001 91,9% 84,1% 0,245 
Ne 14,3% 27,9% 18,2% 33,3% 50,0% 0,0%  23,5% 28,1% 27,8%  12,9% 41,0%  8,1% 15,9%  
1.11. Prehranjevalne navade so se:                                 
izboljšale 33,3% 50,0% 37,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,459 52,0% 41,5% 46,2% 0,417 50,9% 38,7% 0,124 82,4% 36,5% <0,001 
poslabšale 66,7% 50,0% 63,0% 50,0% 100,0% 100,0%  48,0% 58,5% 53,8%  49,1% 61,3%  17,6% 63,5%  
TELESNA DEJAVNOST                                   
2.1. Na kakšen način se športno udejstvujete med študijem?                         
Ne udejstvujem se 
(zdravstveni razlogi) 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,069 0,0% 2,6% 0,0% 0,142 0,0% 2,9% 0,053   0,035 
Ne udejstvujem se 0,0% 5,5% 6,1% 0,0% 0,0% 50,0%  6,1% 3,5% 16,7%  6,5% 4,8%  0,0% 9,1%  
V okviru obvezne športne 
vzgoje 14,3% 12,6% 18,2% 100,0% 50,0% 0,0%  9,2% 20,2% 11,1%  17,7% 10,5%  8,1% 22,7%  
V okviru obvezne športne 
vzgoje in individualno 71,4% 42,1% 42,4% 0,0% 50,0% 0,0%  43,9% 40,4% 44,4%  36,3% 49,5%  45,9% 33,0%  
Neorganizirano-individualno 
14,3% 29,5% 33,3% 0,0% 0,0% 50,0%  32,7% 26,3% 27,8%  33,9% 23,8%  40,5% 30,7%  
V okviru športnega kluba 
oziroma drugače 
organizirano 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  8,2% 7,0% 0,0%  5,6% 8,6%  8,1% 4,5%  
se nadaljuje 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
     N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
2.2. Koliko časa na teden vadite (med študijem)?                       
Intenzivno (zelo povečan napor, pospešeno dihanje, visok srčni utrip)                       
Nizka 130 56,5%                    
Zadovoljiva 46 20,0%                    
Nadpovprečna 54 23,5%                    
Zmerno (aerobni napor, pulz in dihanje zmerno povišana)                       
Nizka 144 62,6%                    
Zadovoljiva 66 28,7%                    
Nadpovprečna 20 8,7%                    
2.3. Ali ste se udejstvovali obvezne športne vzgoje v času študija?                                
Da 219 95,2% 96,9% 88,1% 0,015 96,7% 93,7% 0,283 95,3% 95,0% 0,927 94,9% 95,6% 0,838 98,2% 91,2% 100,0% 89,5% 100,0% 100,0% 0,149 
Ne 11 4,8% 3,1% 11,9%  3,3% 6,3%  4,7% 5,0%  5,1% 4,4%  1,8% 8,8% 0,0% 10,5% 0,0% 0,0%  
2.4. Kakšna je bila motivacijska vloga obvezne prisotnosti pri ŠVZ na količino tedenske vadbe v prvem letu študija?                       
1 45 20,5% 20,5% 24,3% 0,537 19,8% 21,4% 0,47 16,7% 31,6% 0,135 13,3% 19,5% 0,69 24,3% 13,5% 27,3% 20,6% 16,7% 0,0% 0,709 
2 40 18,3% 17,3% 21,6%  22,4% 13,6%  19,1% 15,8%  17,3% 20,7%  17,8% 23,1% 27,3% 5,9% 33,3% 0,0%  
3 66 30,1% 30,8% 24,3%  26,7% 34,0%  33,3% 21,1%  37,3% 29,9%  31,8% 26,9% 27,3% 35,3% 16,7% 33,3%  
4 36 16,4% 15,1% 21,6%  17,2% 15,5%  16,7% 15,8%  18,7% 14,9%  15,0% 21,2% 9,1% 17,6% 8,3% 33,3%  
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
     % % % % % % p % % % p % % p % % p 
2.2. Koliko časa na teden vadite (med študijem)?               
Intenzivno (zelo povečan napor, pospešeno dihanje, visok srčni utrip)               
Nizka             52,4%  45,9% 65,9% 0,005 
Zadovoljiva             18,1%  16,2% 23,9%  
Nadpovprečna             29,5%  37,8% 10,2%  
Zmerno (aerobni napor, pulz in dihanje zmerno povišana)               
Nizka             55,2%  54,1% 75,0% 0,007 
Zadovoljiva             31,4%  32,4% 23,9%  
Nadpovprečna             13,3%  13,5% 1,1%  
2.3. Ali ste se udejstvovali obvezne športne vzgoje v času študija?                           
Da 100,0% 95,1% 97,0% 100,0% 100,0% 50,0% 0,081 95,9% 94,7% 94,4% 0,911 96,8% 93,3% 0,225 100,0% 95,5% 0,187 
Ne 0,0% 4,9% 3,0% 0,0% 0,0% 50,0%  4,1% 5,3% 5,6%  3,2% 6,7%  0,0% 4,5%  
2.4. Kakšna je bila motivacijska vloga obvezne prisotnosti pri ŠVZ na količino tedenske vadbe v prvem letu študija?                 
1 28,6% 21,3% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,795 20,2% 18,5% 35,3% 0,399 19,2% 21,4% 0,555 18,9% 20,2% 0,715 
2 14,3% 18,4% 18,8% 0,0% 50,0% 0,0%  21,3% 17,6% 5,9%  16,7% 20,4%  18,9% 15,5%  
3 42,9% 29,3% 28,1% 66,7% 50,0% 0,0%  31,9% 26,9% 41,2%  34,2% 25,5%  40,5% 31,0%  
4 14,3% 17,2% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0%  12,8% 20,4% 11,8%  14,2% 19,4%  10,8% 15,5%  
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
     N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
2.5. Na kakšen način ste se športno udejstvovali med šolanjem na srednji šoli?                              
Nisem se udejstvoval-a 
(zdravstveni razlogi) 5 2,2% 2,6% 0,0% 0,455 1,7% 2,7% 0,596 2,4% 1,7% 0,748 1,3% 3,3% 0,599 2,8% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,707 
V okviru organizirane 
športne vzgoje na šoli 75 32,6% 34,0% 26,2%  36,4% 28,8%  34,1% 28,3%  31,6% 36,3%  28,4% 33,3% 54,5% 36,8% 25,0% 66,7%  
V okviru športne vzgoje na 
šoli in športnega kluba 
oziroma drugače 
organizirano 48 20,9% 21,5% 21,4%  19,0% 23,4%  19,4% 25,0%  22,8% 16,5%  18,3% 21,1% 9,1% 28,9% 33,3% 0,0%  
V okviru športne vzgoje in 
neorganizirano 
(individualno) 102 44,3% 41,9% 52,4%  43,0% 45,0%  44,1% 45,0%  44,3% 44,0%  50,5% 42,1% 36,4% 34,2% 41,7% 33,3%  
2.6. Koliko časa na teden vadite (med šolanjem na srednji šoli)?               
Intenzivno (zelo povečan napor, pospešeno dihanje, visok srčni utrip)                       
Nizka 89 38,7%                    
Zadovoljiva 64 27,8%                    
Nadpovprečna 77 33,5%                    
Zmerno (aerobni napor, pulz in dihanje zmerno povišana)                       
Nizka 136 59,1%                    
Zadovoljiva 73 31,7%                    
Nadpovprečna 21 9,1%                    
2.7. Kako zelo vas je za športno dejavnost motiviral športni pedagog na srednji šoli?                             
1 62 27,0% 26,7% 28,6% 0,834 29,2% 24,5% 0,459 23,5% 36,7% 0,226 22,8% 24,2% 0,064 31,2% 21,1% 18,2% 28,9% 16,7% 33,3% 0,319 
2 40 17,4% 18,3% 11,9%  15,0% 20,0%  16,5% 20,0%  16,5% 16,5%  16,5% 14,0% 27,3% 18,4% 25,0% 33,3%  
3 53 23,0% 23,0% 23,8%  26,7% 19,1%  24,1% 20,0%  26,6% 22,0%  23,9% 17,5% 36,4% 31,6% 8,3% 0,0%  
4 41 17,8% 17,8% 16,7%  15,8% 20,0%  19,4% 13,3%  11,4% 26,4%  16,5% 28,1% 18,2% 5,3% 16,7% 33,3%  
5 34 14,8% 14,1% 19,0%  13,3% 16,4%  16,5% 10,0%  22,8% 11,0%  11,9% 19,3% 0,0% 15,8% 33,3% 0,0%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
     % % % % % % p % % % p % % p % % p 
2.5. Na kakšen način ste se športno udejstvovali med šolanjem na srednji šoli?                       
Nisem se udejstvoval-a 
(zdravstveni razlogi) 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,333 2,0% 2,6% 0,0% 0,333 2,4% 1,9% 0,979 8,1% 1,1% 0,13 
V okviru organizirane 
športne vzgoje na šoli 57,1% 29,5% 42,4% 66,7% 50,0% 0,0%  29,6% 36,0% 27,8%  32,3% 33,3%  32,4% 31,8%  
V okviru športne vzgoje na 
šoli in športnega kluba 
oziroma drugače 
organizirano 14,3% 20,2% 21,2% 0,0% 50,0% 100,0%  27,6% 14,0% 27,8%  21,8% 20,0%  13,5% 25,0%  
V okviru športne vzgoje in 
neorganizirano 
(individualno) 28,6% 47,5% 36,4% 33,3% 0,0% 0,0%  40,8% 47,4% 44,4%  43,5% 44,8%  45,9% 42,0%  
2.2. Koliko časa na teden vadite (med šolanjem na fakulteti)?     
Intenzivno (zelo povečan napor, pospešeno dihanje, visok srčni utrip)               
Nizka             44,8%  45,9% 28,4% 0,013 
Zadovoljiva             18,1%  32,4% 37,5%  
Nadpovprečna             37,1%  21,6% 34,1%  
Zmerno (aerobni napor, pulz in dihanje zmerno povišana)               
Nizka             55,2%  73,0% 58,0% 0,377 
Zadovoljiva             33,3%  21,6% 34,1%  
Nadpovprečna             11,4%  5,4% 8,0%  
2.7. Kako zelo vas je za športno dejavnost motiviral športni pedagog na srednji šoli?                       
1 71,4% 26,8% 21,2% 0,0% 50,0% 0,0% 0,269 31,6% 22,8% 27,8% 0,38 22,6% 32,4% 0,244 21,6% 23,9% 0,593 
2 14,3% 17,5% 21,2% 0,0% 0,0% 0,0%  15,3% 19,3% 16,7%  18,5% 16,2%  21,6% 17,0%  
3 0,0% 24,0% 24,2% 33,3% 0,0% 0,0%  16,3% 28,9% 22,2%  22,6% 23,8%  29,7% 19,3%  
4 14,3% 16,9% 21,2% 0,0% 50,0% 50,0%  22,4% 14,9% 11,1%  17,7% 18,1%  13,5% 19,3%  
5 0,0% 14,8% 12,1% 66,7% 0,0% 50,0%  14,3% 14,0% 22,2%  18,5% 9,5%  13,5% 20,5%  
se nadaljuje 
Juretić J. Vpliv študija na spremembe prehranskih navad …pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
     N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
2.8. Ali po začetku šolanja na fakulteti opažate spremembo pri svojih motoričnih/gibalnih sposobnostih?                         
Da 124 54,1% 58,1% 36,6% 0,012 57,9% 50,0% 0,232 63,5% 27,1% 
<0,00
1 69,6% 58,2% 0,124 47,2% 59,6% 45,5% 63,2% 66,7% 66,7% 0,38 
Ne 105 45,9% 41,9% 63,4%  42,1% 50,0%  36,5% 72,9%  30,4% 41,8%  52,8% 40,4% 54,5% 36,8% 33,3% 33,3%  
2.9. Kakšna je ta sprememba?                                       
izboljšale 37 29,6% 28,6% 33,3% 0,703 27,1% 32,1% 0,54 31,5% 17,6% 0,245 50,9% 11,3% 
<0,00
1 38,5% 17,6% 0,0% 29,2% 37,5% 50,0% 0,218 
poslabšale 88 70,4% 71,4% 66,7%  72,9% 67,9%  68,5% 82,4%  49,1% 88,7%  61,5% 82,4% 100,0% 70,8% 62,5% 50,0%  
2.10. Na kakšen način najpogosteje prihajate na fakulteto?                                  
kolo 22 9,6% 8,4% 16,7% 0,01 10,7% 8,1% <0,001 11,8% 3,3% 0,02 17,7% 6,6% 0,095 10,1% 12,3% 0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 0,148 
peš 43 18,7% 19,4% 14,3%  33,1% 2,7%  18,8% 18,3%  13,9% 23,1%  18,3% 17,5% 36,4% 18,4% 16,7% 0,0%  
avtobus 91 39,6% 44,0% 21,4%  38,8% 41,4%  42,4% 31,7%  41,8% 42,9%  47,7% 22,8% 27,3% 39,5% 58,3% 33,3%  
avto 74 32,2% 28,3% 47,6%  17,4% 47,7%  27,1% 46,7%  26,6% 27,5%  23,9% 47,4% 36,4% 31,6% 25,0% 66,7%  
DEMOGRAFIJA                                             
3.1. Prosim vpišite spol                                         
Ženske 188 81,7%    82,8% 81,1% 0,735 82,9% 78,3% 0,427 83,5% 82,4% 0,846 87,2% 75,4% 81,8% 78,9% 66,7% 100,0% 0,273 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
     % % % % % % p % % % p % % p % % p 
2.8. Ali po začetku šolanja na fakulteti opažate spremembo pri svojih motoričnih/gibalnih sposobnostih?                   
Da 71,4% 50,5% 66,7% 100,0% 0,0% 100,0% 0,063 52,0% 54,9% 61,1% 0,759    97,3% 100,0% 0,122 
Ne 28,6% 49,5% 33,3% 0,0% 100,0% 0,0%  48,0% 45,1% 38,9%     2,7% 0,0%  
2.9. Kakšna je ta sprememba?                                 
izboljšale 40,0% 32,3% 18,2% 33,3% 0,0% 0,0% 0,59 29,4% 33,3% 9,1% 0,267 29,0% 100,0% 0,122    
poslabšale 60,0% 67,7% 81,8% 66,7% 0,0% 100,0%  70,6% 66,7% 90,9%  71,0% 0,0%     
2.10. Na kakšen način najpogosteje prihajate na fakulteto?                           
kolo 28,6% 8,7% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,228 8,2% 8,8% 22,2% 0,176 13,7% 4,8% 0,056 16,2% 12,5% 0,875 
peš 28,6% 18,0% 21,2% 0,0% 50,0% 0,0%  22,4% 15,8% 16,7%  19,4% 18,1%  16,2% 20,5%  
avtobus 14,3% 44,3% 24,2% 0,0% 0,0% 50,0%  39,8% 37,7% 50,0%  40,3% 38,1%  37,8% 40,9%  
avto 28,6% 29,0% 42,4% 100,0% 50,0% 50,0%  29,6% 37,7% 11,1%  26,6% 39,0%  29,7% 26,1%  
DEMOGRAFIJA                                     
3.1. Prosim upišite spol                                  
Ženske 85,7% 85,2% 66,7% 66,7% 100,0% 0,0% 0,006 79,6% 81,6% 94,4% 0,324 87,9% 75,2% 0,013 86,5% 88,6% 0,736 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
     N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
3.5. Kako ocenjujete vaše finančno stanje?                                     
Nimam finančnih 
problemov 33 14,3% 14,7% 14,3% 0,71 13,1% 16,2% 0,077 15,3% 11,7% 0,577 19,0% 12,1% 0,221 15,6% 17,5% 0,0% 2,6% 41,7% 0,0% 0,206 
Dobro, večino stvari si 
lahko privoščim 65 28,3% 26,7% 33,3%  33,6% 21,6%  28,8% 26,7%  30,4% 27,5%  27,5% 28,1% 45,5% 26,3% 25,0% 33,3%  
Lahko shajam, če 
premišljeno porabim 
denar 83 36,1% 35,6% 38,1%  28,7% 44,1%  34,1% 41,7%  35,4% 33,0%  33,9% 28,1% 54,5% 55,3% 16,7% 33,3%  
Za silo imam dosti financ, 
vsak nakup načrtujem 32 13,9% 14,7% 11,9%  14,8% 13,5%  14,7% 11,7%  7,6% 20,9%  14,7% 19,3% 0,0% 7,9% 8,3% 33,3%  
Včasih se težko prebijem 
čez mesec 9 3,9% 4,7% 0,0%  5,7% 1,8%  2,9% 6,7%  2,5% 3,3%  5,5% 1,8% 0,0% 2,6% 8,3% 0,0%  
Nimam zadosti finančnih 
sredstev 8 3,5% 3,7% 2,4%  4,1% 2,7%  4,1% 1,7%  5,1% 3,3%  2,8% 5,3% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0%  
3.7. Regija iz katere prihajate:                                       
Pomurska 1 0,4% 0,5% 0,0% 0,621 0,8% 0,0% <0,001 0,6% 0,0% 0,199 1,3% 0,0% 0,071 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,468 
Podravska 12 5,3% 5,3% 4,9%  10,2% 0,0%  6,6% 1,7%  7,7% 5,6%  5,7% 3,5% 0,0% 10,5% 0,0% 0,0%  
Koroška 7 3,1% 2,1% 7,3%  5,1% 0,9%  3,6% 1,7%  5,1% 2,2%  0,0% 8,8% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0%  
Savinjska 24 10,6% 10,6% 12,2%  17,8% 3,6%  11,4% 8,5%  11,5% 11,2%  11,4% 8,8% 9,1% 15,8% 0,0% 0,0%  
Zasavska 8 3,5% 4,8% 0,0%  4,2% 3,6%  1,8% 8,5%  0,0% 3,4%  5,7% 1,8% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  
Spodnjeposavska 8 3,5% 3,2% 4,9%  5,9% 0,9%  3,0% 5,1%  2,6% 3,4%  3,8% 3,5% 0,0% 2,6% 8,3% 0,0%  
Jugovzhodna Slovenija 22 9,7% 8,5% 14,6%  14,4% 4,5%  11,4% 5,1%  11,5% 11,2%  8,6% 12,3% 9,1% 5,3% 25,0% 0,0%  
Osrednjeslovenska 74 32,7% 33,5% 29,3%  7,6% 59,5%  29,9% 40,7%  29,5% 30,3%  30,5% 38,6% 27,3% 31,6% 25,0% 66,7%  
Gorenjska 38 16,8% 18,1% 9,8%  13,6% 19,8%  16,2% 18,6%  16,7% 15,7%  15,2% 12,3% 27,3% 26,3% 8,3% 33,3%  
Primorsko-notranjska 8 3,5% 3,2% 4,9%  3,4% 3,6%  3,6% 3,4%  0,0% 6,7%  5,7% 0,0% 9,1% 0,0% 8,3% 0,0%  
Goriška 12 5,3% 4,8% 7,3%  9,3% 0,9%  6,6% 1,7%  3,8% 9,0%  6,7% 7,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0%  
Obalno-kraška 12 5,3% 5,3% 4,9%  7,6% 2,7%  5,4% 5,1%  10,3% 1,1%  5,7% 3,5% 9,1% 7,9% 0,0% 0,0%  
Tujina 4                     
se nadaljuje 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
     % % % % % % p % % % p % % p % % p 
3.5. Kako ocenjujete vaše finančno stanje?                               
Nimam finančnih problemov 14,3% 14,2% 12,1% 33,3% 0,0% 50,0% 0,795     14,50% 14,3% 0,91 16,20% 13,6% 0,399 
Dobro, večino stvari si lahko 
privoščim 42,9% 30,6% 15,2% 0,0% 50,0% 0,0%      26,60% 30,5%  24,30% 27,3%  
Lahko shajam, če 
premišljeno porabim denar 28,6% 35,0% 48,5% 33,3% 0,0% 0,0%      34,70% 37,1%  45,90% 30,7%  
Za silo imam dosti financ, 
vsak nakup načrtujem 14,3% 12,0% 18,2% 33,3% 50,0% 50,0%      16,10% 11,4%  10,80% 18,2%  
Včasih se težko prebijem čez 
mesec 0,0% 3,8% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%      4,00% 3,8%  2,70% 4,5%  
Nimam zadosti finančnih 
sredstev 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%      4,00% 2,9%  0,00% 5,7%  
3.7. Regija iz katere prihajate:                                 
Pomurska 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,212 1,0% 0,0% 0,0% 0,038 0,8% 0,0% 0,755 2,7% 0,0% 0,553 
Podravska 0,0% 4,5% 9,1% 0,0% 50,0% 0,0%  6,1% 5,4% 0,0%  4,8% 5,9%  5,4% 4,5%  
Koroška 0,0% 3,4% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  5,1% 0,9% 6,3%  4,0% 2,0%  2,7% 4,5%  
Savinjska 14,3% 11,2% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  8,2% 14,3% 0,0%  9,7% 11,9%  13,5% 8,0%  
Zasavska 0,0% 3,4% 0,0% 33,3% 50,0% 0,0%  5,1% 0,9% 12,5%  3,2% 4,0%  0,0% 4,5%  
Spodnjeposavska 0,0% 3,4% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%  2,0% 5,4% 0,0%  4,8% 1,0%  2,7% 5,7%  
Jugovzhodna Slovenija 14,3% 11,2% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  9,2% 8,0% 25,0%  11,3% 7,9%  10,8% 11,4%  
Osrednjeslovenska 28,6% 34,6% 30,3% 0,0% 0,0% 0,0%  26,5% 37,5% 37,5%  30,6% 35,6%  40,5% 26,1%  
Gorenjska 28,6% 15,6% 18,2% 33,3% 0,0% 50,0%  17,3% 17,0% 12,5%  16,9% 16,8%  13,5% 19,3%  
Primorsko-notranjska 0,0% 3,4% 3,0% 0,0% 0,0% 50,0%  3,1% 4,5% 0,0%  2,4% 5,0%  0,0% 3,4%  
Goriška 14,3% 3,9% 9,1% 33,3% 0,0% 0,0%  6,1% 5,4% 0,0%  6,5% 4,0%  5,4% 6,8%  
Obalno-kraška 0,0% 5,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  10,2% 0,9% 6,3%  4,8% 5,9%  2,7% 5,7%  
Tujina                  
se nadaljuje 
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e   2.letnik 3.letnik 
I. 
absolven
t 1.Msc 2.Msc 
II. 
Absolven
t   
     N % % % p % % p % % p % % p % % % % % % p 
3.8. Ali ste s pričetkom študija zamenjali kraj bivanja?                                   
Da 120 52,2% 52,9% 50,0% 0,083    58,8% 33,3% 0,001 60,8% 57,0% 0,617 52,3% 47,4% 45,5% 55,3% 75,0% 33,3% 0,578 
Ne 110 47,8% 47,1% 50,0%     41,2% 66,7%  39,2% 43,0%  47,7% 52,6% 54,5% 44,7% 25,0% 66,7%  
3.9. Kje živite mer študijem (med tednom)?                                     
Doma, s starši (družino) 98 43,4% 43,9% 41,5%  3,4% 87,2% <0,001 37,5% 60,3% 0,01 36,7% 38,9% 0,95 46,3% 45,5% 27,3% 43,2% 16,7% 66,7% 0,485 
V stanovanju (s 
sostanovalci ali sam) 69 30,5% 30,5% 29,3%  48,7% 10,1%  33,3% 22,4%  34,2% 32,2%  30,6% 32,7% 27,3% 27,0% 33,3% 33,3%  
V študenskem domu 59 26,1% 25,7% 29,3%  47,9% 2,8%  29,2% 17,2%  29,1% 28,9%  23,1% 21,8% 45,5% 29,7% 50,0% 0,0%  
S partnerjem 3 0,0% 1,0% 2,4%                  
V svojem stanovanju 1 0,0% 0,5% 0,0%                  
3.10. Letnik študija                                           
2.letnik 109 47,4% 50,5% 33,3% 0,273 47,5% 47,3% 0,578 45,9% 51,7% 0,482 34,2% 56,0% 0,003        
3.letnik 57 24,8% 22,9% 33,3%  22,5% 27,3%  27,1% 18,3%  25,3% 28,6%         
Absolvent I.stopnja 11 4,8% 4,8% 4,8%  4,2% 5,5%  4,1% 6,7%  3,8% 4,4%         
1.letnik Mag 38 16,5% 16,0% 19,0%  17,5% 15,5%  15,3% 20,0%  26,6% 5,5%         
2.letnik Mag 12 5,2% 4,3% 9,5%  7,5% 2,7%  5,9% 3,3%  7,6% 4,4%         
Absolvent II.stopnja 3 1,3% 1,6% 0,0%  0,8% 1,8%  1,8% 0,0%  2,5% 1,1%         
3.12. BMI                                             
podhranjenost 7 3,0% 3,1% 2,4% 0,003 3,3% 2,7% 0,741 3,5% 1,7% 0,66 2,5% 4,4% 0,459 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,21 
normalna hranjenost 183 79,6% 83,9% 64,3%  81,1% 79,3%  77,6% 85,0%  83,5% 72,5%  75,2% 80,7% 100,0% 84,2% 83,3% 66,7%  
čezmerna hranjenost 33 14,3% 10,9% 26,2%  13,9% 13,5%  15,9% 10,0%  12,7% 18,7%  16,5% 14,0% 0,0% 15,8% 8,3% 0,0%  
debelost 1. stopnje 3 1,3% 1,0% 2,4%  0,8% 1,8%  1,2% 1,7%  1,3% 1,1%  1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
debelost 2.stopnje 2 0,9% 1,0% 0,0%  0,8% 0,9%  0,6% 1,7%  0,0% 1,1%  0,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
izredna debelost 2 0,9% 0,0% 4,8%  0,0% 1,8%  1,2% 0,0%  0,0% 2,2%  0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0%  
se nadaljuje 
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zadosti   DA NE   Izboljšale Poslabšale   
     % % % % % % p % % % p % % p % % p 
3.8. Ali ste s pričetkom študija zamenjali kraj bivanja?                             
Da 57,1% 53,6% 48,5% 33,3% 50,0% 0,0% 0,7 57,1% 45,6% 66,7% 0,108 56,5% 47,6% 0,013 51,4% 58,0% 0,497 
Ne 42,9% 46,4% 51,5% 66,7% 50,0% 100,0%  42,9% 54,4% 33,3%  43,5% 52,4%  48,6% 42,0%  
3.9. Kje živite mer študijem (med tednom)?                               
Doma, s starši (družino) 42,9% 42,0% 50,0% 66,7% 50,0% 0,0% 0,848 39,8% 49,1% 27,8% 0,272 38,0% 49,0% 0,039 48,6% 34,1% 0,048 
V stanovanju (s sostanovalci 
ali sam) 28,6% 32,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0%  34,7% 24,5% 44,4%  28,9% 32,7%  13,5% 35,3%  
V študenskem domu 28,6% 26,0% 25,0% 33,3% 50,0% 0,0%  25,5% 26,4% 27,8%  33,1% 18,3%  37,8% 30,6%  
S partnerjem                  
V svojem stanovanju                  
3.10. Letnik študija                                   
2.letnik 85,7% 44,8% 54,5% 66,7% 50,0% 0,0% 0,21 48,0% 45,6% 55,6% 0,615 41,1% 54,3% 0,38 54,1% 36,4% 0,218 
3.letnik 0,0% 25,1% 24,2% 33,3% 50,0% 50,0%  26,5% 23,7% 22,2%  27,4% 21,9%  16,2% 31,8%  
Absolvent I.stopnja 0,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  5,1% 5,3% 0,0%  4,0% 5,7%  0,0% 5,7%  
1.letnik Mag 0,0% 17,5% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%  11,2% 21,1% 16,7%  19,4% 13,3%  18,9% 19,3%  
2.letnik Mag 0,0% 5,5% 3,0% 0,0% 0,0% 50,0%  8,2% 2,6% 5,6%  6,5% 3,8%  8,1% 5,7%  
Absolvent II.stopnja 14,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0% 1,8% 0,0%  1,6% 1,0%  2,7% 1,1%  
3.12. BMI                                     
podhranjenost        4,1% 2,6% 0,0% 0,775 4,0% 1,9% 0,063 5,4% 3,4% 0,59 
normalna hranjenost        83,7% 74,6% 88,9%  74,2% 85,7%  81,1% 71,6%  
čezmerna hranjenost        9,2% 19,3% 11,1%  17,7% 10,5%  10,8% 20,5%  
debelost 1. stopnje        1,0% 1,8% 0,0%  2,4% 0,0%  2,7% 2,3%  
debelost 2.stopnje        1,0% 0,9% 0,0%  0,0% 1,9%     
izredna debelost        1,0% 0,9% 0,0%  1,6% 0,0%  0,0% 2,3%  
 
